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Bijna negen maanden geleden begon ik na te denken over een scriptieonderwerp en na wat wikken en wegen kwam ik uit bij Elly Hoogeveen en de rol van voorbeeldfiguren voor de humanistisch geestelijke begeleiding. Kennisgemaakt had ik met haar op dat moment vooral door enkele artikelen van haar over haar werk als raadsvrouw, waarin mij vooral haar omschrijving van eigen casussen, haar durf en inzet aansprak. Ik begon meer van en over haar te lezen en met mensen die haar kenden te praten, over haar werk, haar persoon en mogelijke voorbeeldrol.
Mijn beeld van Hoogeveen werd vooral complexer, niet duidelijker. De kleuren waren onverwacht en begonnen te schitteren, maar voegden zich niet samen tot een harmo-nisch geheel. Ik zag altijd meer eilandjes, zoals haar aandachtige houding tegenover cliënten en haar extroverte persoonlijkheid. Deze eilandjes raakten elkaar, ze bleven  naast en over elkaar zweven, maar er bleef ook een soort ondergrondse nevel, bijvoor-beeld over haar leven tussen haar kindertijd tot de tijd op het HOI, wat toch wel zo`n vijfentwintig jaar in beslag nam. – Vandaar dat ik een schilderij (onbekende schilder, hing op mijn stageplek) voor de voorkant van deze scriptie koos, die dit ergens ook heeft maar ook een soort licht- of speelsheid uitstraalt en een erdoorheen kijken, in de open ruimte. Iets, wat misschien vergelijkbaar is met dat wat Elly Hoogeveen los heeft gemaakt bij een deel van haar cliënten, collega`s en studenten, door hen te raken en te bekrachtigen in hun bestaan. Wel hoop ik dat ook diegenen die minder goede ervaringen met haar opgedaan hebben, dit een plek hebben kunnen geven in hun leven, die tot groei heeft geleid.
Op deze plek wil ik ook iedereen nog eens van harte danken, die mee heeft gewerkt aan het tot stand komen van deze scriptie. Het is niet vanzelfsprekend dat er met zoveel vriendelijkheid, enthousiasme, bereidheid en deels ook uithoudingsvermogen hulp wordt geboden. Dit was voor mij bijzonder aangenaam en gaf mij inspiratie om door te zetten. Bedankt!
Wat mij nu nog rest is om iedere lezer iets van leesplezier te wensen en om aan te raden vooral ook de meer persoonlijke en praktisch doorleefde reacties van de raadslieden uit de enquête (7.3) niet over te slaan!
Samenvatting
Deze scriptie is een onderzoek naar de rol en de invloed van Elly Hoogeveen op de ontwikkeling van humanistisch geestelijke begeleiders en hun visie op hun vak, beke-ken vanuit gezichtspunten van het fenomeen voorbeeldfiguren. De onderzoeksvraag is dan ook: Wat maakt Elly Hoogeveen al dan niet tot een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiders?
Elly Hoogeveen verbond het werken als humanistisch geestelijk begeleider met het docent zijn voor toekomstige collega`s. Dit deed ze vanaf 1979 tot en met 1996, eerst aan het Humanistisch Opleidingsinstituut, later aan diens opvolger, de Universiteit voor   Humanistiek. Hoogeveen streed voor een kritische reflectie, wederzijdse bevruchting en aansluiting van theorievorming en de praktijk van humanistisch geestelijke begeleiding, zo stond ze ook kritisch tegenover het gebruik en de ontwikkeling van methodieken, de basis van het vak lag voor haar meer in een mensgerichte en betrokken houding.
Vanuit haar praktijk als humanistisch geestelijke begeleider beschreef ze casussen waaruit veel empathie en durf spreekt en ruimte voor de ander. Hiermee probeerde Hoogeveen inzichtelijk te maken wat haar manier is om dit vak in te vullen. 
Door haar langdurige docentschap van een belangrijk onderdeel van de opleiding, door haar uitgesprokenheid in ideeën en overtuigingen, haar talent om te betogen en door de rol die ze kreeg in de `promotie` van het vak en de opleiding had Elly Hoogeveen veel invloed op de beroepsmatige ontwikkeling van veel van de huidige humanistisch geestelijke begeleiders in Nederland. Haar schriftelijk werk wordt deels nog gelezen, besproken en geciteerd. Maar Hoogeveen roept en riep ook meer dan gemiddeld controversiële reacties op, hiervan getuigen de verslagen van de enquête onder humanistisch geestelijke begeleiders en de afgenomen interviews onder voormalige docentcollega`s, die onderdeel zijn van dit onderzoek. 
In deze scriptie probeer ik met behulp van het net genoemde empirisch onderzoek en door literatuurstudie volgende deelvragen te beantwoorden: Wat is een voorbeeldfiguur en wat is de werking ervan? Wat zijn kenmerken en functies van humanistische voor-beeldfiguren? Is humanistisch geestelijke begeleiding gebaat bij voorbeeldfiguren? En is Hoogeveen een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiders?
1.	Inleiding
Deze inleiding is in verband met de overzichtelijkheid onderverdeeld in motivatie, vooronderzoek, doel- en vraagstelling, relevantie en onderzoeksopzet.

1.1  Motivatie 
Elly Hoogeveen (1935 - 2010) was in de laatste drie decennia van de twintigste eeuw actief als humanistisch raadsvrouw in het ziekenhuiswezen, bij justitie en als docent ‘methodiek van de geestelijke verzorging’ aan het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI) en later aan de opvolger ervan, de Universiteit voor Humanistiek (UvH). - Was en/of is ze daarmee ook een voorbeeldfiguur (VBF) voor humanistisch geestelijke begeleiders? Past het idee van voorbeeldfiguren eigenlijk binnen het humanisme met zijn waarden van authenticiteit en autonomie en zijn er onomstotelijke kenmerken van humanistisch geestelijke begeleiding (HGB)? – Dit zijn vragen die mij bezig houden en die ik graag zou willen onderzoeken.
In de laatste jaren komt het werk van Hooogeveen voor in verschillende scripties van de UvH. In samenhang met thema’s als Instrument zijn (Frank, 2008) en Tussenruimte in geestelijke verzorging (Koldijk, 2009). Hoe actueel haar methodiek en houding anno 2012 is, heeft Ellen Breeschoten recentelijk onderzocht. Haar scriptie met de titel Een eetlepel houding en een snufje methodiek is een onderzoek naar de houding van de geestelijke begeleider en hoe deze zich verhoudt tot methodiek, met als vertrekpunt het werk van Elly Hoogeveen.
Ton Jorna heeft bij de scriptieonderwerpen (die hij aanbiedt om te begeleiden) de vraag opgeworpen in hoeverre Elly Hoogeveen een voorbeeldfiguur voor (aanstaande) huma-nistisch geestelijke begeleiders (HGBers) was en is. Hij heeft daarmee het verband gelegd tussen haar en het fenomeen voorbeeldfiguur. Dit sprak mij aan en kon ik in al bestaande scripties niet terugvinden. 
Ongetwijfeld had Elly Hoogeveen invloed en heeft die volgens mij nog, op mensen en op het vak. Ik zelf ben bijvoorbeeld geïntrigeerd geraakt door haar basale ideeën over humanistische begeleiding, haar casusbeschrijvingen en gelijktijdig haar inzet voor de (wetenschappelijke) ontwikkeling van het vak. Hierdoor voel ik mij, zoals velen, deels bevestigd en deels uitgedaagd om mijn eigen standpunt te moeten bepalen. Maar, wat haar voorbeeldfunctie betreft, zijn er meer tegenovergestelde meningen. De een ziet haar als groot voorbeeld, de ander is terughoudend, tegenover haar ideeën, stijl en/of persoon. Zonder hierop nu verder inhoudelijk in te gaan, gebruik ik dit gegeven als achtergrondinformatie om de verbinding te leggen met het andere deelaspect van mijn onderzoek: Wat zijn, voor wie en waarom, voorbeeldfiguren? Zijn er functies en kenmerken van voorbeeldfiguren die algemeen toepasbaar zijn of is het een puur individueel proces, zoals Jorna schrijft: ‘In ieder geval is het hebben van een inspiratiebron een persoonlijke aangelegenheid, want het is altijd een “ik” dat valt voor een iets of iemand (…)’ (Jorna, 2000, p.36).
Het begrip voorbeeldfiguur roept bij mij allereerst aversie op: Niemand is perfect en moet verafgood worden, mensen horen eigen keuzes te maken en hun eigen leven te leven. Dit lijkt mij ook in het denkkader van Hoogeveen te passen, kritisch blijven, eigen keuzes maken die aansluiten op je persoon, die bij je passen. - Maar hoe kom je tot eigen keuzes en achterliggende waarden? Moet er niet iets zijn, waaraan je je kan spiegelen, dat mogelijkheden laat zien? En in hoeverre is er eigenlijk sprake van vrije keuze? Mensen leren ook onbewust door het nadoen van voorbeelden (mimesis). De beïnvloeding van het eigen denken en willen door anderen is een feit dat deels al fysiologisch onderbouwd kan worden, onder andere door onderzoek naar de zoge-naamde spiegelneuronen. Menselijk handelen, lijkt in deze gedachtelijn geen keuze maar een reflex (Donald, 2008). – Hoever gaat dit en wat is de ruimte van waarden zoals zelfbestemming en authenticiteit?
Mensen maken niet altijd logische en consequente keuzes. Er zijn blijkbaar verschil-lende afwegingen en motivaties die het handelen beïnvloeden, zoals het individuele en situatiegebonden verschil in keuze van dat wat als voorbeeldgedrag en voorbeeldfiguur wordt gezien en/of nagestreefd. Het is dus belangrijk om ook onderzoek te doen naar niet fysiologisch vaststaande elementen in het leven zoals de invloed van waarden en zinbeleving. De vraag naar voorbeeldfiguren voor het humanisme heeft dus naast het aanschouwelijk maken van humanistische waarden en levensvisie ook te maken met de behoefte van mensen aan voorbeelden die hun keuzevrijheid en weerbaarheid verster-ken. Dit lijkt mij het onderzoeken waard, zowel inhoudelijk als functioneel, waarmee wij bij het volgende onderdeel van het onderzoek terecht zijn gekomen. 

1.2  Vooronderzoek
Door mij in het onderwerp voorbeeldfiguren te verdiepen, weet ik dat dit een onderdeel is van het onderzoeksproject van de UvH naar geestelijke weerbaarheid en dat het in feite bij dit onderzoek om gedrag, ideeën en houding gaat en niet om personen op zich. Het gaat om iets dat van waarde is en zeggingskracht heeft en dat behalve door mensen, ook bijvoorbeeld door kunst bemiddeld kan worden (Alma en Smaling, 2010, hoofdstuk 10). Een ander, voor mij nieuwe gedachte uit het vooronderzoek, namelijk dat een voorbeeld ook negatief kan zijn, dus een reden om iets niet te willen of zich ertegen af te zetten, laat mij voorbeelden nu ook bewust als iets zien waartoe zich iemand moet of wil verhouden. Hier gaat het om de uitdaging door een voorbeeldfiguur, die ook terug is te zien in al genoemde verschillen in reacties op het werk en de persoon van Hoogeveen.
Samenvattend meen ik te kunnen stellen, dat het bij het onderzoek naar voorbeeld-figuren om de verbeelding van iets gaat, dat inspireert; dat vaak als waardevol en zingevend beleefd wordt en als nastrevenswaardig. Iets dat in ieder geval uitdaagt om zich ertoe te verhouden. Het specifieke van een voorbeeldfiguur zit dan in de verbinding van de inspiratie met een menselijk bron, reëel of fictief. Van deze definitie ga ik in dit onderzoek uit en stel daarmee begrippen als voorbeeld, inspiratiebron of voorbeeldfiguur deels op één niveau. 
Het gebruik van het begrip voorbeeldfiguur is trouwens discutabel, in de geraadpleegde Van Dale staat hierbij alleen de uitleg ‘figuur waarnaar een afbeelding wordt gemaakt’, wat zeker niet overeen komt met de al eerder omschreven en gebruikte definitie in dit onderzoek. In Engelse- en Duitstalige literatuur ben ik een vertaling van dit begrip hele-maal niet tegen gekomen. Hieruit meen ik te kunnen concluderen, dat dit begrip niet algemeen gebruikelijk is en andere omschrijvingen zoals menselijk voorbeeld of inspiratiebron wellicht duidelijker zijn voor de met voorbeeldfiguur omschreven functie, die een reëel of fictief mens voor iemand anders kan hebben. Ik blijf in dit onderzoek het begrip voorbeeldfiguur gebruiken om hiermee aan te sluiten bij de vocabulaire van het onderzoek op de UvH.
Het onderwerp voorbeeldfiguren krijgt momenteel redelijk veel aandacht op de UvH. Vooral Duyndam doet er recentelijk onderzoek naar en doceert erover. Onder andere in Waarvoor je leeft van Alma en Smaling (2010), zijn enkele artikelen opgenomen over voorbeeldfiguren. Zo bespreekt Duyndam in deze bundel de inspiratie door voorbeeld-figuren aan de hand van een filmpersonage, die een morele keuze maakt ten goede van   anderen en niet voor het eigen, directe geluk. De Wit daarentegen, heeft het over Voltaire als bron van humanistische zingeving. Hij komt tot de conclusie dat de voor-beeldwerking van Voltaire in zijn tolerante denkhouding, zijn kritische en strijdvaardige houding tegenover beperkende machtsstructuren en in de concretisering van beiden (in praktische hulp voor mensen in nood) te vinden is. Tenslotte onderzoekt Lacuelle het leven en de suïcide van Menno ter Braak als mogelijk voorbeeld voor een  humanistisch kritische houding. Ze ziet overeenstemmingen tussen Ter Braak`s worstelingen tussen nihilisme en engagement en het moderne kritische humanisme, niet als voorbeeld hoe het moet, maar als vertegenwoordiger van kritiek als waarde.
Vooral het artikel van Lacuelle inspireerde mij om het begrip voorbeeldfiguur zelf toe te willen passen in een onderzoek over de zeggingskracht en de invloed, die iets of iemand kan hebben, maar ook de subjectiviteit en de mogelijkheid tot verandering ervan. Welke invloed heeft de context, wat is doorslaggevend? Dit zijn vragen die mij intrigeren. In het verhaal van Lacuelle gaat het om een tragische keuze, die past bij de identiteit van de hoofdpersoon, maar die geen rekening houdt met anderen. De geleefde waarde is hier authenticiteit en niet verbondenheid, zover ik het begrijp. Het gaat niet om goed of fout, maar wel om de consequenties van mogelijke keuzes af te wegen en er de verantwoording voor te nemen. Deze gedachten daagden mij uit om breder te kijken dan goed en fout. 
Het lijkt erop, dat er weinig scripties geschreven zijn over voorbeeldfiguren. In 2011 verschenen een op de UvH over idolen van Van Eijsden Kill your idols - Over weerstand tegen en overgave aan geestelijke voorbeeldfiguren. Hij heeft het hierin vooral over het leren omgaan met het kwade in ons zelf en de rol, die geestelijke voorbeeldfiguren hierbij kunnen spelen, positief en negatief. Mariëlle Cuijpers heeft in 2004 een scriptie over inspiratiebronnen geschreven, met de titel: Inspiratiebron, toegang tot het volle leven. Hierin beschrijft ze vooral haar eigen zoektocht naar het grensoverschrijdende, magnifieke van menselijke inspiratiebronnen, dat wat je basis raakt en je draagkracht verhoogd. Ze gebruikt haar eigen ervaringen als voorbeeld. Ook probeert zij dit feno-meen wetenschappelijk te onderbouwen. Zelf ben ik in dit onderzoek meer gericht op kenmerken en functies van voorbeeldfiguren. 

1.3  Doel- en vraagstelling
Mijn doelstellingen bij dit onderzoek zijn om een bescheiden bijdrage te leveren aan de discussie rond de rol en de kenmerken van voorbeeldfiguren voor het hedendaagse humanisme en om zelf mijn zicht op de functie en de invloed van voorbeelden voor humanistisch geestelijke begeleiding te verruimen en verder te ontwikkelen. 
Dit wil ik specificeren aan de hand van literatuuronderzoek over het leren door voorbeelden. Verder kijk ik naar kenmerken en/of kernwaarden van HGB die ik uit het schriftelijke werk van Elly Hoogeveen kan afleiden, zowel als raadsvrouw, als docente en als wetenschapper (in ruime zin van het woord). Daarnaast zal ik gegevens uit zelf gedaan empirisch onderzoek onder HGBers en uit expertinterviews met docenten van de UvH, die ook collega`s waren van Hoogeveen waren (op het HOI en de UvH), gebrui-ken om de volgende vraagstelling zo goed mogelijk te beantwoorden. 
Mijn vraagstelling is: Wat maakt Elly Hoogeveen al dan niet tot een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiders?
Mijn deelvragen zijn:
-	Wat is een voorbeeldfiguur en wat is de werking ervan? 
-	Wat zijn kenmerken en functies van humanistische voorbeeldfiguren?
-	Is humanistisch geestelijke begeleiding gebaat bij voorbeeldfiguren?




1.4  Relevantie 
De theoretische relevantie van dit onderzoek zie ik vooral in de poging om kennis te ontwikkelen over de (mogelijke) functie van voorbeeldfiguren voor het humanisme en dan specifiek voor de humanistisch geestelijke begeleiding. Als wij meer weten over de rol en betekenis van voorbeelden voor mensen kunnen wij er bewuster mee omgaan en proberen het beste van deze beïnvloeding te maken. Dus letten op dat wat de voorbeelden bemiddelen en dan kiezen wat wij ervan kunnen leren en ook omgekeerd kijken naar je eigen invloed op andere en dat wat je wilt bemiddelen. 
Daarnaast gaat het ook om een concreet onderzoek naar de invloed die Elly Hoogeveen had (en nog heeft) op studenten en toekomstige HGBers en hun huidige ideeën over het belang van voorbeelden voor hun vak. Het eerste is op deze wijze, via een enquête onder HBGers, zeker nog nooit gedaan en gedocumenteerd. Het tweede is belangrijk voor het contact met, en samenhang tussen praktijk en theorie van het vak. Beiden zijn een toetsing tussen theoretisch onderzoek en praktijkervaringen en daardoor zeker wetenschappelijk relevant.
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen praktisch relevant worden voor het curriculum van de opleiding, het beroepsbeeld en de werkvormen van HGB. Weliswaar alleen als dit zeer beperkte onderzoek uiteindelijk kennis toevoegt en deze benut wordt bij beleidsontwikkelingen. 

1.5  Onderzoeksopzet en verantwoording
Deze scriptie is, zoals al beschreven, opgebouwd uit literatuur- en empirisch onderzoek. Gestart wordt met literatuuronderzoek over functies en kenmerken van het leren via voorbeelden bekeken vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Dit wordt verder uitgewerkt in de mogelijke betekenis voor het humanisme aan de hand van teksten van vier UvH onderzoekers. Daarna volgt een samenvatting van dat wat Hoogeveen schreef over haar overtuigingen met betrekking tot HGB en wat ook de basis vormde voor haar docentschap. 
Het empirisch materiaal is afkomstig uit een enquête onder HGBers (verspreid onder alle aangesloten HGBers bij het Humanistisch Verbond in mei/juni 2012) en van enkele expertinterviews met voormalige docentcollega`s van Hoogeveen die nu nog actief zijn op de UvH (Brouwer, Duyndam, Jorna en Mooren, gesproken in augustus 2012). Duyndam is vooral ook benaderd in verband met zijn actieve rol in het onderzoek naar voorbeeldfiguren.
De enquête heeft het doel om inzicht te verkrijgen in wat HGBers zelf vinden van voorbeeldfiguren als inspiratiebron voor hun vak en of, en zo ja waarom, Elly Hoogeveen er een voor hen is. De expertinterviews zijn bedoeld om tot aanvullende en tot nu toe niet gepubliceerde informatie te komen vanuit het opleidingsperspectief. Dit omtrent hun zicht op de functie en de kenmerken van voorbeeldfiguren voor het vak HGB en in het bijzonder over de invloed van Elly Hoogeveen op het vak en de studenten. Beide onderzoeken worden verder verantwoord, samengevat en deels ook gedocumenteerd en geanalyseerd in hoofdstuk vier. Mijn bevindingen zijn verwerkt in de slotbeschouwing waarin ik een poging doe tot beantwoording van mijn vraagstelling en deelvragen te komen en tot het formuleren van hiermee verbonden leemtes en nieuwe vragen. 
Rest mij nog te zeggen dat door de keuze van het onderwerp de gebruikte literatuur en de informatie ontvangen door expertinterviews en de enquête vooral afkomstig is van en/of in samenhang staat met de UvH. Uitzonderingen zijn een deel van de geraad-pleegde literatuur over het leren door voorbeelden en de functies van voorbeelden. 
In deze scriptie worden verschillende benamingen en ook een afkorting gebruikt voor volgende begrippen: voorbeeldfiguur (VBF, voorbeeld, inspiratiebron), humanistisch geestelijke begeleider (HGBer, raadsvrouw, geestelijk begeleider) en humanistisch geestelijke begeleiding (HGB, geestelijke begeleiding). Het Humanistisch Opleidings-instituut wordt ook beschreven als HOI en de Universiteit voor Humanistiek als UvH, zoals in 1.1 geïntroduceerd. Ook staat het woord hij voor zij en hij, dit in verband met de leesbaarheid.
In de tekst zijn citaten uit het empirisch onderzoek verwerkt, deze zijn cursief gedrukt en zijn terug te vinden in bijlage 7.3, aangegeven zijn ze in nummer vraag/nummer respondent, zoals (4/21). Dit wat het onderzoek onder HGBers betreft. In 4.2 staan de volledige verslagen van de expertinterviews, waarnaar in hoofdstuk vijf vaker wordt gerefereerd in vorm van naam en paginanummer, zoals (Jorna, p. 45). Ook sommige kenmerkende en belangrijke begrippen en titels van boeken en artikelen zijn zoals gebruikelijk kenbaar gemaakt, door ze cursief te drukken. Citaten zijn in ‘’ gezet en cursief gedrukt en voorzien van literatuurverwijzingen.



















Met dit hoofdstuk wil ik het fenomeen voorbeeldfiguren verder verduidelijken. Eerst algemeen en daarna specifiek voor het humanisme. Dit om de onderzoeksvraag van deze scriptie verder te kunnen onderzoeken. Als ik kort samenvat wat ik heb begrepen van de invloed van voorbeelden uit het vooronderzoek is dat vooral het geven van oriëntatie, het laten zien van mogelijkheden en de uitdaging, je ertoe te verhouden en dat je ervan leert. Hoe dit functioneert, kan onder andere vanuit leertheoretisch en fysiologisch onderzoek geprobeerd worden te verklaren. De vraag naar de functie hiervan wil ik uit sociologisch en humanistisch perspectief benaderen. Deze vier opties worden op elkaar volgend in dit hoofdstuk besproken.

2.1  Modelleren 
Albert Bandura, een Canadese psycholoog en wetenschapper, heeft in de tweede helft van de twintigste eeuw onder andere onderzoek gedaan naar sociale leerprocessen,  vooral in samenhang met de invloed van familiare interactieprocessen op de ontwikke-ling van agressief gedrag bij kinderen. Hij heeft het begrip `modelleren` geïntroduceerd (zie:http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/Modelllernen.shtml (​http:​/​​/​arbeitsblaetter.stangl-taller.at​/​LERNEN​/​Modelllernen.shtml​)). 
Een leerprincipe dat volgens hem net zo belangrijk is als de klassieke (Pawlow) en operationele (Skinner) conditionering. Bij het modelleren ligt de prikkel om te leren niet in de beloning of bestraffing van het eigen gedrag, maar in het zien van het gedrag en de gevolgen van dit gedrag bij een ander. Het gaat dus om een cognitief leerproces waar-bij een individu (observer) in een bepaalde situatie nieuw gedrag aanleert of oud gedrag aanpast als gevolg van observatie van gedrag en de gevolgen van dat gedrag bij de ander (het model). Modelleren is dus leren met behulp van een voorbeeld.
Om van een voorbeeld te kunnen en te willen leren moet volgens Bandura aan volgende condities voldaan zijn: Het individu moet het gedrag `zien`, erop gericht zijn, het (kunnen) onthouden, het (kunnen) nadoen en er belang (motivatie) bij hebben. Extra stimulerend kan daarbij de mate van overeenkomst in eigenschappen (aansluiting), het zien van het effect van de handeling (aantrekkelijkheid) en de veelheid van modellen (groepsnorm) zijn. Het gaat dus om het observeren van een model (mens, idee, film ...), het bekrachtigen van het gedrag, het opslaan van de mogelijkheid om het zelf toe te passen en uit te voeren. De leereffecten zijn drieledig: Bepaald gedrag is geleerd en kan toegepast worden in adequate situaties. Dit gedrag wordt bevorderd of geremd afhankelijk van dat wat het voorbeeld betekent voor de observant. Het zien van het gedrag bij een ander kan dit gedrag bij zichzelf in gang zetten.
Wellicht helpt dit voorbeeld ter veraanschouwelijking: Een stagiair zit bij een begeleidingsgesprek van zijn werkbegeleider met een bewoner. De bewoner klaagt over van alles: de verzorging, de kinderen, de buren … . De student verbindt deze situatie met eigen gesprekservaringen waarin hij zich onmachtig voelde en waar hij het klaaggedrag niet kon omwenden. Hij wordt extra alert op het gedrag van zijn werkbegeleider in deze situatie en ziet een actie waarvan het gevolg hem positief verrast. In een volgende, vergelijkbare en eigen situatie probeert hij het zelf.
Bandura gaat ervan uit dat met deze methode complexe sociale processen geleerd kunnen worden. Het gaat hierbij niet puur om een mechanisch proces gezien de verscheidenheid die mensen in hun gedrag tonen. Bandura denkt dat er een `hogere` aansturing is die de individuele en situationele keuze tussen mogelijke voorbeelden en na te streven waarden uitmaakt. – Terugkomend op ons voorbeeld gaat het dan om dat wat maakt dat iemand wel of niet geïnspireerd wordt, aandacht krijgt en tot actie komt.

2.2  Fysiologisch onderzoek
Ook bij recent neurologisch onderzoek naar het fenomeen van `spiegelneuronen` door onder andere Rizzolatti (Donald, 2001/2008 en De Jong en Bem, 2008) is de rol van de oorsprong van verschillende gevoelens en keuzes niet beantwoord. Wel wordt bewezen geacht dat bepaalde neuronen fysiek nodig zijn om de potentiële gevoelslaag van een ander te kunnen simuleren en dat dit nodig is om sociaal te kunnen handelen. Hierbij verbind je eigen ervaringen en daarmee beleefde gevoelens met de potentiële waarne-ming van iemand anders. Fysiek is dit te zien in de activiteit van de zogenoemde spiegelneuronen. Er is een vergelijkbare hersenactiviteit te meten in dergelijke situaties. Je kunt dus zeggen dat je spiegelneuronen nodig hebt om een verbinding met een voorbeeldfiguur aan te gaan, maar dit zegt nog niet direct iets over de aantrekkelijkheid of de noodzaak van deze verbinding en nog minder over de kwaliteit ervan.
Ook lijkt mij de kans op miscommunicatie en ook op idoolvorming (zie 2.3) groot, als mensen hun eigen waarnemingen overdragen op de ander, zonder de invloed van reflectie en dialoog. Het is nodig om het unieke van het universele te kunnen scheiden lijkt mij. Met het universele bedoel ik hierbij dat wat mensen gemeen kunnen hebben in de beleving. Een elkaar verstaan op een dieper niveau, een soort samenhorigheidsgevoel of tussenruimte. Met het unieke bedoel ik het zich eigen voelen, dit ben ik en dat ben jij. Een volledige versmelting is niet mogelijk. 
Donald (2001/2008) doet onderzoek naar het bijzondere van het menselijk bewustzijn en hij ziet het specifieke menselijke in de verbinding tussen cultuur en neurale functies. Volgens hem is dit een hybride systeem. Hij spreekt van vier treden in de culturele en cognitieve evolutie (p. 270- 275) die op elkaar opbouwen, maar ook ieder voor zich een rol blijven spelen. De basis is hierbij het episodisch bewustzijn (zelfwaarneming en waarneming van gebeurtenissen), gevolgd door het mimetische- (kunnen nabootsen), het mythische- (verwerken in taal en rituelen) en op het laatst het theoretische bewustzijn (verwerken in formules en externe dataopslag).
Uitgaand van dit model is te zien dat de eerste twee niveaus, de waarneming en mogelijkheid tot nadoen, zeker nodig zijn om van een voorbeeldfiguur te kunnen leren. Het derde, mythische niveau, is nodig om ook van niet direct beleefde dingen te kunnen leren en erover te kunnen communiceren en het laatste, het theoretische bewustzijn, maakt verdergaande reflectie en keuzegedrag mogelijk zoals het nadenken over het leven zelf.

2.3	 Sociologische functie van voorbeeldfiguren 
In zijn oratie tot hoogleraar geschiedenis met de titel Heiligen, idolen en iconen (1998) maakt Frijhoff een onderscheid tussen drie groepen voorbeeldfiguren. De eerste groep zijn de heiligen (religieus gezien) of helden (seculier gezien). Deze groep belichaamd volgens hem de waarden van de cultuur. Er is en blijft een niveauverschil met de gewone mens. De functie van heiligen of helden is om een ideaal hoog te houden. Deze idealen kunnen verschillend zijn, maar het gaat altijd om het behoud van normen en waarden en daarmee om de continuïteit en het zelfbewustzijn van een cultuur of groep. Heiligen en helden zijn dus systeemondersteunend. 
De tweede groep is die van de idolen. Een idool heeft iets van een droombeeld of een fantoom, iets tussen het natuurlijke en bovennatuurlijke in, een verbeelding van levenskracht. Idolen zijn uitwisselbaar en hun voorbeeldfunctie berust soms alleen op bekendheid zoals ook De Hart (2005) opmerkt. Het gaat om de fusie tussen een fan en zijn idool, andere mensen spelen daarbij geen rol. ‘Idolen zijn ook vooral rolmodellen voor de jongeren (en ouderen) die steunpunten nodig hebben in hun zoektocht naar een eigen identiteit’ (Frijhoff, p.47). 
Iconen, de derde groep, ziet Frijhoff wederom als teken of symbool voor iets zoals deugdzaamheid, durf en moed. Ze laten een mogelijkheid zien, brengen iets in herinner-ing en zijn verankerd in de historische werkelijkheid. Ze zijn dus niet universeel maar het zijn sterke en sprekende beelden die de eigen verbeelding aanspreken en kunnen mobiliseren.
Heiligen, idolen en iconen vertegenwoordigen functies die in de werkelijkheid door elkaar heen lopen. Een heilige kan ook voor iemand een idool zijn en sommige zijn gelijktijdig idool en icoon. Het gaat om dat waarvoor ze ingezet of gebruikt worden in de samenleving zegt Frijhoff. Als wij zijn essay betrekken op voorbeeldfiguren zien wij dat ook deze al de drie functies - een ideaal hoog houden, zich kunnen verbinden met een droombeeld en het gemobiliseerd worden - kunnen hebben. Waarbij wij tot nu toe vooral het derde hebben besproken. In het hierna beschreven onderzoek van De Hart (2005) gaat het meer om nieuwe vormen van openbaar gedrag, waarschijnlijk ontstaan door verschuivingen en onzekerheid in het waardestelsel van onze samenleving. Hierbij lijkt de behoefte om zich met iets te kunnen verbinden het belangrijkst 
De laatste tijd is onze samenleving cultureel veel minder eenduidig geworden. Het hebben en accepteren van verschillende en deels tegenstrijdige inter- en intramenselijke waarden is normaal geworden. Mogelijke oriëntatiepunten zijn veelvuldig geworden maar worden deels ook gemist. Daardoor wordt gedrag minder voorspelbaar en deels minder begrijpbaar. Dat was ook een reden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het Sociaal Cultureel Planbureau de opdracht te geven om historisch onderzoek te doen naar collectieve dramatische expressie van door groepen burgers beleefde emoties (Hart, 2005, p.7). Zoals die onder andere na de dood van Pim Fortuyn en André Hazes te zien waren maar soms ook te zien zijn bij grote sport-wedstrijden of andere evenementen.
Dit onderzoek resulteerde in het schrijven van het essay Voorbeelden & nabeelden (Hart, 2005). Waarin naast de vergelijking van historische gebeurtenissen ook veel aandacht besteed wordt aan mogelijke wetenschappelijke verklaringen voor het verschijnsel van deze soort van collectieve emotionele beleving en wat daarmee ook iets zegt over de rol en de behoefte aan voorbeelden in onze samenleving.
Voorlopige conclusies uit dit essay met betrekking tot voorbeeldfiguren (p. 61-69) zijn dat de behoefte aan helden en idolen niet is verdwenen, dat idolen minder opvallen door uitzonderlijke eigenschappen maar meer door bekendheid uit de media en dat helden meer gewoon zijn, een soort menselijke beroemdheden. Ook is het zo dat de media zelf steeds belangrijker zijn geworden. Niet alleen voor de registratie en verspreiding, maar ook voor de regie van gebeurtenissen. De invloed van de maatschappelijke en culturele elites is gelijktijdig kleiner geworden. De ontvankelijkheid voor charismatische leiders, vooral als deze het eigen zelfbeeld ondersteunen, lijkt toegenomen; blijkbaar uit onveiligheids- en onzekerheidsgevoelens. Oude bindingen zijn weggevallen door ontzuiling en globalisering en nieuwe bindingen lijken persoonlijker, spontaner en vaak oppervlakkiger. Wel is er iets te proeven van een interculturele en informele stand-by solidariteit, zoals te zien bij rampen. Een plotselinge saamhorigheid die weg kan ebben maar ook weer terug kan komen, dus latent aanwezig blijft.

2.4 Specifieke kenmerken en functies voor humanistische voorbeeldfiguren 
In dit hoofdstuk haal ik een viertal humanistische onderzoekers aan die verbonden zijn aan de UvH en die recentelijk geschreven hebben over de mogelijke waarde, functies en kenmerken van voorbeeldfiguren voor het Humanisme. Alle vier uit verschillend perspectief en met kritische noten. Ze zien in de spanning tussen het volgen van een voorbeeldfiguur (of inspiratiebron) en het ontwikkelen van een persoonlijke, verant-woordelijkheidnemende humanistische levenshouding als een gegeven waar rekening mee gehouden moet worden. Samen geven deze bijdragen een brede kijk op dat wat menselijke (fictief of reëel) voorbeelden kunnen betekenen voor het humanisme en wat hun beperkingen en gevaren zijn. 
Als eerste bespreek ik hier de ideeën van Duyndam, die expliciet onderzoek doet naar voorbeeldfiguren. Hij betrekt bij zijn filosofische beschouwingen ook kennis vanuit ander onderzoek en maakt zijn ideeën aanschouwelijk met behulp van voorbeelden uit  literatuur, film en actualiteit. Als tweede volgt Jorna met zijn in 2000 gepubliceerde  ideeën over menselijke inspiratiebronnen, dit in samenhang met het leven en werk van Etty Hillesum. Als derde bespreek ik delen van een artikel van Derkx waarin hij volgens mij relevante en kernachtige uitspraken doet over kenmerken en betekenis van menselijke voorbeelden voor het Humanisme. Als vierde en laatste volgt Lacuelle met een historisch onderzoek naar de mogelijke humanistische voorbeeldfunctie van een omstreden schrij-ver. Hierin heb ik nog enkele aanvullingen ontdekt voor mijn onderzoek. Samen met haar (ook opgenomen in haar artikel) sluit ik dit hoofdstuk af met een beschrijving van het Humanistisch Verbond van de rol van voorbeelden voor het Humanisme. 

2.4.1. Joachim Duyndam
In het werkboek van de mastermodule `Voorbeeldfiguren` van de UvH, studiejaar 2011/12 schrijft Duyndam: ‘Voorbeeldfiguren spelen een belangrijke rol in ons leven. Bij veel van wat wij doen en laten in het dagelijks leven en de keuzes die we daarbij maken, worden wij gestuurd en geïnspireerd door aansprekende of juist afschrikkende voorbeelden.’ Verder  legt Duyndam uit dat deze voorbeeldfiguren reële of fictieve personen kunnen zijn en dat ‘(…) de werking, het effect of de inspiratie van een voorbeeldfiguur op een handelend en zingevend subject, en omgekeerd: de al dan niet bewuste keuze van een handelend en zingevend subject voor een bepaalde voorbeeldfiguur, kan worden gearticuleerd in termen van mimesis’. Duyndam gebruikt het begrip mimesis dus anders dan Donald en hij beroept zich hierbij op de oorspronkelijke betekenis van dit Griekse woord. Behalve nabootsing en spiegeling ziet hij er een uitnodiging in tot creatieve navolging, tot eigen invulling en verdere ontwikkeling. Behalve de al genoemde overwegingen over de functie van mimesis zijn teruggeven van waarden en het hermeneutische proces sleutelbegrippen voor zijn ideeën over de functie van voorbeeldfiguren.
In zijn artikel in het boek van Alma en Smaling (2010) schrijft Duyndam: ‘In mijn humanistische visie op inspiratie wordt die buiten zich zelf gelegen bron van inspiratie gevormd door andere mensen, die op een of andere wijze voorbeeldig zijn’ (p. 109). Dit lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig met humanistische waarden zoals autonomie en authentici-teit. Duyndam vindt dat ook deze waarden `belichaamd` moeten worden om aanspre-kend te zijn en om te kunnen inspireren van buiten af.
Hierbij komt dat humanisme voor hem een kritische beweging in de cultuur is, ‘gericht op het ontsluiten, reconstrueren, in herinnering brengen en presenteren van de tekstuele, artistieke en andere bronnen van de cultuur – met het oog op humaniteit. Zo bezien is humanisme een teruggeven. Teruggeven van en vanuit bronnen, die soms in onbruik of in vergetelheid zijn geraakt (…). Teruggeven als dat nodig is omdat humaniteit in het geding is, bijvoorbeeld in contexten van horigheid, vernedering of kuddevorming’ (p. 110). Een voorbeeldfiguur kan dit volgens hem doen, het teruggeven van ideeën, inzichten, beelden en perspectieven. Daarnaast heeft ze ook de potentie om iets in beweging te zetten door iets aantrekkelijks te hebben, bijvoorbeeld qua menselijkheid of morele of intellectuele waarde.
Ook hier is Duyndam zich bewust van mogelijke tegenwerpingen zoals de gebruikelijke opvatting dat het hoogste stadium van morele ontwikkeling niet het volgen van een voorbeeld maar van algemene principes is, zoals onder andere Kohlberg (1984) stelt. Zijn rechtvaardiging is gelegen in zijn zicht op mimesis, die verder gaat dan nabootsen en kopiëren. Het volgen van een voorbeeld gaat dan over het vertalen, toepassen en toe-eigenen van een waarde. Dit is een creatief proces waarin de eigen wil en de eigen vrijheid een rol speelt.
Het teruggeven veronderstelt dat er al iets was, zij het verborgen of vergeten. Het gaat dus om de er- of herkenning van iets waardevols. Dit gaat volgens Duyndam vaak gepaard met een schok, iets plotselings. - Hier zie ik dan ook verwantschap met de ideeën van Jorna over gemeenschappelijke oerbronnen en het aangesproken worden op diepere lagen en waarden. Ook gaat Duyndam, net zo als Jorna en Derkx, uit van de persoonlijke ruimte voor de geïnspireerde om wel of niet te reageren op de uitnodiging van de geïnspireerde waarde en de noodzaak er een eigen invulling aan te geven. Hierbij speelt interpretatie een rol.
Duyndam ziet, in navolging van Gadamer (1975) en Ricoeur (2002) (Alma en Smaling, 2010, p. 114-116), het volgen van een inspiratie door een voorbeeldfiguur dan ook als praktische hermeneutiek. Een vorm van interpretatie waarbij in het ontsluiten van de betekenis ook de subjectieve en situatieafhankelijke rol van de interpreet mee wordt bekeken. Dus niet alleen wat wil de ander hiermee zeggen, maar ook wat zegt mij wat de andere doet of schrijft op dit moment en waarom is dat zo. Dit vraagt een kritische houding ook tegenover zichzelf om bias, een vertekening van de waarneming door eigen vooringenomenheid, zo veel mogelijk te voorkomen. Duyndam denkt door het volgen van de inspiratie van een voorbeeldfiguur als hermeneutische applicatio (het vertalen en toepassen van het algemene op het bijzondere) projectie en het gevaar van slaafse navolging van een idool kan worden voorkomen. Verder zet hij zich af tegen de mimetische theorie van Girard, die inhoudt dat het navolgen van een model puur en alleen voortkomt uit de menselijke begeerte om te willen hebben wat de andere heeft.
Belangrijk voor humanistisch geestelijke begeleiding vind ik de uitleg van Duyndam dat niets per definitie goed is; er zijn altijd verschillende standpunten. Iemand kan alleen zelf bepalen, wat voor hem de zin van iets is. 

2.4.2 Ton Jorna
In de publicatie van zijn voordracht in het kader van de Etty Hillesum lezing van 2000 met de titel Mijn verrukte ogen lezen maar (Jorna, 2000) heeft Jorna het fenomeen inspiratiebronnen onderzocht in samenhang met de nagelaten geschriften van Etty Hillesum. Inspiratiebronnen omschrijft hij hier als iets dat inspireert om het eigen leven actief te bejegenen. Als een meer individueel gericht en daarmee in onze tijd passend spiegelbeeld van traditionele levensbeschouwingen, ‘een levensbelevende stroom’ in plaats van een ‘gestold zingevingeskader’ (p.34). 
Deze inspiratiebronnen zijn volgens hem te vinden in mensen en dingen zoals maat-schappelijk leven, literatuur, wetenschap, kunst en muziek. In de teksten van Etty Hillesum onderzoekt Jorna wat haar inspiratiebronnen zijn, hoe ze ermee omgaat en hoe ze daardoor tot inspiratiebron voor anderen is en kan worden. Een zoektocht aangaan naar betekenis en zin in het eigen leven, eigen grenzen erkennen en verleggen, iets doorleven, zich verbinden, afstand nemen - allemaal steekwoorden, waarmee Jorna deze zoektocht beschrijft. Een voorbeeldfiguur kan in deze zin dus ook een humanistische inspiratie-bron zijn. Het lijkt mij zinvol om kenmerken en kanttekeningen uit deze lezing te benoemen die tot verheldering kunnen bijdragen zonder specifiek op Etty Hillesum in te gaan. Wel wil ik hier vooral rekening houden met haar en Jorna`s specifieke aandachtsgebied: existentiële vragen. 
Jorna schrijft dat een voorbeeldfiguur iemand individueel aanspreekt. Je wordt persoon-lijk geraakt en laat je raken door iets van de ander wat gelijktijdig ook persoonsover-stijgend en herkenbaar is. Je ervaart zeggingskracht die de persoon en de situatie over-stijgt. ‘Iemand die een inspiratiebron is, geeft iets van zichzelf vanuit een oerbron, hetgeen door de ontvankelijkheid van de ander ervaren wordt als een diepe aanraking in zich zelf. (…) De inspiratiebron verwijst in de inwerking en in de doorwerking zowel naar de oorsprong van leven als naar de bestemming van deze persoon’ (p. 42). Door dit aangesproken worden kan iets in gang komen, maar de weerstand ertegen kan ook groter zijn dan de aantrekkings-kracht. Omstandigheden spelen een rol, de ruimte die men zich geeft en keuzes die men maakt.
Verder merkt Jorna op dat er een opvallende overeenkomst is tussen Etty Hillesum en haar inspiratiebron Spier. Beide zijn visueel en beschouwend ingesteld. Hieruit meen ik zelf af te kunnen leiden dat herkenning een soort gemeenschappelijke taal en een extra schakel is om zich aangesproken en uitgedaagd te kunnen voelen door iemand anders. Een bevestiging hiervoor zie ik terug bij Bandura, hij omschrijft herkenning als een van de condities van modelleren ( zie 2.1).
Door een voorbeeldfiguur te omschrijven als de ‘uiterlijke leraar van inzichten die jou doet luisteren naar de innerlijke leraar’ (p.43) maakt Jorna gebruik van een uitspraak van Duintjer over Plato waaruit een humanistische overtuiging spreekt, namelijk de aan- wezigheid van een eigen, universele en unieke kern van mensen, een leer- en zinge-vingsvermogen. De voorbeeldfiguur kan deze activeren, niet vervangen. 
Jorna stelt dat de ontmoeting met een inspiratiebron begint met een diep verlangen naar iets dat in verband staat met een algemeen menselijk oerbron op een dieper niveau en dat inspiratie zich voordoet in relatie. De zeggingskracht is afhankelijk van de kracht van de bron, maar ook van de ontvankelijkheid en vraagstelling van de ander en de soort en de manier van het `aanbod`. Een inspiratiebron kan ook afschrikken, te ver gaan of te dicht bij komen. Verder is het de kunst om met een inspiratiebron goed om te gaan door in vrijheid verbinding te zoeken met het eigen leven en deze verbinding ook weer los te laten en de eigen weg zelfstandig voort te zetten, als de eigen ontwikkeling dit vraagt. Het laatste kan een pijnlijk proces zijn dat op rouwen lijkt.

2.4.3 Peter Derkx
Peter Derkx citeert in Waarvoor je leeft (Alma en Smaling, 2010) de humanist Pos om het inzicht te verwoorden, dat naast natuur en kunst vooral mensen, andere mensen kunnen inspireren: ‘ (…) [het gaat om] het vertrouwen, dat de geestelijke krachten die nodig zijn om het leven tot zijn hoogste mogelijkheden te brengen, gewekt wordt [worden zelf aangepast in wordt] door de omgang met mensen in het heden en verleden, die over deze krachten beschikken‘ (p. 50).
Derkx vindt dat levensverhalen of losse ervaringen van andere mensen kunnen bemoe-digen, maar dat geen enkele mens in alle opzichten het navolgen waard is en dat de meeste mensen in zeker opzicht voorbeeldig zijn. Het voorbeeldige ligt dan ook niet in hun persoon maar in hun humanistische omgang met bepaalde algemene waarden. Andere waarden kunnen ze dan vaak niet even voorbeeldig representeren. Deels gewoon al door de tegenstrijdigheid of het spanningsveld tussen waarden, zoals tussen autonomie en verbinding. Er zijn dus altijd verschillende voorbeeldfiguren die bijdragen aan een humanistische vorming.
Ook stelt Derkx: ‘De sterke kanten van voorbeeldfiguren hangen vaak samen met hun zwakheden. En de mensen voor wie ze als voorbeeld functioneren zijn ook verschillend in hun kracht en zwakheid en in hun vanzelfsprekendheden en “voorbeeldbehoeften”. Bij het verwezenlijken van het goede, zinvolle leven en de goede samenleving gaat het om het voorkomen, beperken en goed verwerken van ellende en om het tot stand brengen en onderhouden van een goede balans tussen de verschillende zaken die waardevol zijn.’ (p.51). 
Net zo als Duyndam en Jorna stelt Derkx dat mensen zelf de keuze maken en zich openen of afsluiten voor voorbeelden, dat voorbeeldfiguren oriëntatie kunnen bieden, maar niet als gehele persoon navolging verdienen. Belangrijk vind ik zijn toevoegingen over de wisselwerking van sterke en zwakke kanten, het concreet maken van dat wat het goede kan zijn en het belang van het zoeken naar balans.

2.4.4 Hanna Lacuelle
In haar bijdrage aan het boek van Alma en Smaling (2010) vond ik nog  enkele voor mij   belangrijke toevoegingen over de waarde van voorbeeldfiguren. Dat zijn vooral het belang en daarmee de kracht van congruentie tussen visie en handelen en het meer zeggingskracht hebben van reëel gedrag dan van abstracte opvattingen. Tot dit inzicht komt ze door zich uiteen te zetten met het gedachtegoed van Wyschogrod (1990) over de betekenis van heiligen in de tijd van en het Postmodernisme.
Wyschogrod ziet heiligenverhalen als iets waarvan de betekenis weliswaar ontsloten moet worden maar dat belangrijke morele richtlijnen kan bieden. De zeggingskracht van dit soort verhalen heeft afgenomen door de nadruk op rationele waarheid en relativisme in de laatmoderne en postmoderne tijd. Maar vooral in de extreme keuzes in heiligenverhalen voor altruïsme ziet Wyschogrod terug wat – heel kort samengevat -Levinas omschrijft met de morele verantwoording voor de ander. Iets wat ook voor Duyndam belangrijk en voorbeeldig is.
Laruelle gaat hierin niet volledig mee. Ze ziet in zelfopoffering ook problematische kanten en heeft het liever over het ‘belang dat een voorbeeldfiguur er blijk van geeft zich aangesproken te voelen door de noden van de wereld, waarbij dit gevoelde appèl ook consequenties krijgt voor zijn of haar handelen’ (p. 122). Verder sprak mij haar stelling ‘dat iemand, om een humanistisch voorbeeldfiguur te zijn, op zijn minst de worsteling met autonomie en navolging in het eigen leven moet hebben gevoeld ‘ (p. 123) aan, wat wederom bij Jorna aansluit.
Afsluiten wil ik dit hoofdstuk met een kort betoog van het Humanistisch Verbond over de rol van voorbeeldfiguren, dat Lacuelle ook aanhaalde in haar artikel. Ik neem het hier op omdat het deels een samenvatting over voorbeeldfiguren voor het Humanisme en deels een uitnodiging voor het verdere onderzoek naar de voorbeeldfunctie van Elly Hoogeveen voor humanistisch geestelijke begeleiders is. 



















3. Elly Hoogeveen en humanistisch geestelijke begeleiding
In dit hoofdstuk start ik met een korte introductie in het humanistisch geestelijke werk zoals Jaap van Praag erover dacht, gevolgd door het karakteristieke van de visie, het werk en de persoon van de humanistische raadsvrouw en docente Elly Hoogeveen. 

3.1. Achtergrond van humanistisch geestelijke begeleiding
Jaap van Praag was in 1946 medeoprichter van het Humanistisch Verbond in Nederland en voorvechter voor de mogelijkheid van niet godsdienstelijk gebonden geestelijke begeleiding. In het humanisme zag hij een levensbeschouwing die morele steun kan bieden zonder de noodzaak van het geloof in een bovenmenselijk wezen. Vanaf 1950 (Jorna, 1997) bestaat er humanistisch geestelijke begeleiding. In 1953 verscheen de eerste uitgebreide tekst van Van Praag over Geestelijke verzorging op humanistisch grondslag (Derkx, 2004). Later was Van Praag ook medeoprichter en docent aan het humanistisch opleidingsinstituut voor humanistische raadslieden, de voorloper van de Universiteit van Humanistiek. Elly Hoogeveen heeft hier haar opleiding als raadsvrouw gevolgd en later als docent gewerkt. Ze werkte samen met Van Praag en had inbreng in de ontwikkeling van het vak en de opleiding van geestelijk begeleiders ( Mooren en Van der Kwaak, 1996, p.5-15).
Jaap van Praag zelf overleed in 1981 op zeventigjarige leeftijd. In zijn laatste boek Grondslagen van Humanisme (Van Praag, 1978) schrijft hij: ‘Humanistische begeleiding is de ambtshalve, systematische benadering van mensen in hun situatie in een sfeer van veiligheid en empathie, zodanig dat hun vermogen geactiveerd wordt tot zingeving, oriëntatie en zelfbe-stemming, mede door confrontatie met de mogelijkheden van het mens-zijn naar humanistisch inzicht, waardoor ze zelfstandig een levensvisie kunnen ontwerpen en hanteren’ (p.210). Het specifieke van het ambtshalve ziet Van Praag in ‘de verheldering van de menselijke situatie op grond van (...) humanistische overtuiging’ (p. 220).
Hierbij spelen grondmotieven (zoals trouw en moed) en basiszingevingen (zoals creati-viteit en verbinding) een rol die mensen in beweging kunnen brengen en tot zinervarin-gen kunnen leiden. Trouw heeft in deze zin te maken met het aanvaarden van de eigen realiteit en moed met de durf om actief en zelfverantwoordelijk beslissingen te nemen, wat een vorm van zelfbestemming genoemd kan worden. Creativiteit als nieuw samen-voegen van bestaande gegevens en verbinding als beleving van gemeenschap maken zinbeleving mogelijk. De raadspersoon geeft in de visie van Van Praag in principe geen raad maar ondersteunt de ander zijn eigen weg te vinden door aandachtig, empathisch en respectvol te zijn en in de menselijke, helende kracht van ieder mens te geloven. (p.219-230).

3.2 Visie van Elly Hoogeveen 
Elly Hoogeveen werkte vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw als humanistisch geestelijk begeleider en docent. In 1996 ging ze met pensioen. Voor  en na haar boek  Eenvoud en strategie – de praktijk van humanistisch geestelijk werk van 1991 verschenen nog diverse artikelen van haar en wordt verwezen naar haar werk in onder andere boeken van Jorna (1992, 1997, 2008), Mooren (1999) en Cliteur en Van Houten (1993), in proefschriften (Jacobs 2001) en scripties. Ook stelden Mooren en Van Der Kwaak in 1996 een bundel samen met artikelen van haar met de naam Verbondenheid – opstellen over humanistische geestelijke verzorging en verscheen onder redactie van Jorna (1997) de bundel Door eenvoud verbonden – over de theorie en de praktijk van het humanistisch geestelijk raadswerk. In deze bundel neemt een twintigtal deskundigen uit opleiding en praktijk stelling tot humanistisch geestelijk werk, meer of minder in context tot de ideeën van Hoogeveen. Het is een soort tussenbalans van de ontwikkeling van HGB.
Elly Hoogeveen heeft ook op congressen gesproken over humanistisch geestelijk werk. Zover ik heb opgemerkt was dit altijd in verband met haar werkpraktijk als humanistische raadsvrouw, ook op organisatieniveau. Zo vond ik een verwijzing naar haar artikel over het maken en het belang van beleidsplannen voor de diensten geestelijke verzorging (Mooren en Van der Kwaak, 1996, p.97-112) terug in het rapport ‘Geestelijke verzor-ging verantwoord’ (Smeets, 2006).
Haar werk is dus gedocumenteerd en nog actueel. Het valt op dat Elly Hoogeveen veel eigen praktijkvoorbeelden gebruikt om dingen aanschouwelijk te maken, theorie te toetsen en de noodzaak en kracht van zelfreflectie en authenticiteit te laten zien. Tegen-woordig heeft materiaal van haar een plek in verschillende modules van de UvH, vooral daar waar het over methodiek en het praktische werk van geestelijke begeleiding gaat. 
Uit haar schriftelijk werk, een video over haar werk met brandwondenpatiënten (1986) en verhalen van vroegere collega`s en studenten begrijp ik dat Elly Hoogeveen duidelijke overtuigingen had en er gepassioneerd voor op kwam. Onder andere in haar doctoraalscriptie Eenvoud en strategie ( 1991) legt ze haar visie en kritische kanttekenin-gen uit. Dit werk en haar artikel Humanistisch geestelijk werk – methodiek en praktijk in het boek Humanisme – theorie en praktijk van Cliteur en Van Houten (1993) neem ik dan ook voornamelijk als uitgangspunt voor de verdere beschouwing. 

3.2.1 Praktijktheorie




Haar boek heet Eenvoud en strategie, Jacobs noemt haar zienswijze Het eenvoudige verhaal en de bundel van Jorna van 1997 heet Door eenvoud verbonden. Eenvoud bij Hoogeveen is een belangrijk begrip met verschillende betekenissen. Samenvattend zegt ze dat eenvoud begrepen kan worden als het algemeen menselijke dat ons verbindt en als iets dat een gelijkwaardige en wederzijdse relatie stimuleert. Specifieker gebruikt zij het begrip voor alledaagse contacten: humanistisch geestelijke begeleiders hebben veel eenvoudige gesprekken en contacten. Alledaagse kleine dingen die wel veel betekenis kunnen hebben of krijgen voor de ander en/of voor je zelf, dit gebeurt en is niet te sturen. Ook schrijft zij, dat de aanraking en het geraakt worden door mensen haar met de tijd eenvoudiger heeft gemaakt, minder bang, meer relativerend en bescheidener en dat ze geleerd heeft om te accepteren dat het iets voor een ander willen betekenen ook een belang voor jezelf heeft. Eenvoudig zijn is ook accepteren van de beperkingen van de menselijke realiteit.
Eenvoud is geen methode of plan, meer een zich leegmaken voor het hier en nu. Jorna schrijft hierover in de inleiding van Door eenvoud verbonden (1997): ‘Ook laat Hoogeveen zien dat mensen – wanneer zij zich werkelijk concentreren op het moment “nu” en wanneer zij zich durven te verlaten op een gezamenlijke betrokkenheid – door eenvoud verbonden kunnen worden’ (p.17). 
Wel gaat Hoogeveen ver in haar voorbeelden van eenvoudige contacten met cliënten en hun familie, wat ook veel met haar zicht op afstand en nabijheid te maken heeft zoals in de volgende paragraaf zou blijken. 

3.2.3  Basishouding, methodiek, professionaliteit en werkrelatie
Een basishouding van echtheid, betrokkenheid en acceptatie ziet Hoogeveen als een uiting van professionaliteit voor raadspersonen: ‘Het professionele is niet te vinden in gespecialiseerde kennis van menselijke problematiek, maar in de basishouding van waaruit de geestelijk werker de relatie aangaat met de andere mens met diens specifieke problematiek. Deze houding wil ik ( …) typeren met de termen “echtheid”, “betrokkenheid”, “acceptatie”.’ (Hoogeveen, 1991, p.29). Hierbij vormt de relatie met de cliënt de basis, net zo als de humanistische vooronderstelling dat de cliënt in principe over dezelfde menselijke mogelijkheden beschikt als de geestelijke begeleider. Wel is er een verschil van positie en belangen. Deze aanzet past naast bij de humanistische overtuigingen van Van Praag ook bij de cliëntgecentreerde aanzet voor geestelijke begeleiding die is gebaseerd op de psychotherapeutische methodiek van Carl Rogers.
Zelf heeft Elly Hoogeveen een bepaalde weerstand tegen het gebruik van methodieken, omdat ze deze verbindt met het denken ‘vanuit een mechanisch-instrumenteel mensbeeld’ (Cliteur en Van Houten, 1993, p. 288) waar ze in de hulpverlening tegen aan liep. Methodiek van humanistisch geestelijk werk is voor haar geen ‘hoeveelheid aangeleerde, technische kunstgrepen (of) een hoeveelheid slechts op wetenschappelijke kennis gebaseerde hulpmiddelen. Methodiek met betrekking tot de beroepssoort geestelijk werk betekent het zo nauwkeurig mogelijk omschrijven van alle voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het creëren van een gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en cliënt’ (p. 281). In deze zin kun je stellen dat het alledaagse contact, gesprekken zonder vooropgezet kader en met de intentie het proces van de ander te ondersteunen, een soort methodiek voor haar is. Net zo als het bewuste gebruik van communicatievaardigheden zoals luisteren en contactleggen.
Hoogeveen geeft een zevental kenmerken van professioneel gedrag die ze als na te streven uitgangspunten ziet voor de werker en als iets wat een cliënt mag verwachten van een professionele raadspersoon. Samengevat zijn dat naast de basishouding van acceptatie, betrokkenheid en echtheid, open inzet van eigen gevoelens en gedachten (die het verhaal van de ander oproept en die verhelderend kunnen zijn), herkenning en het niet overnemen van de eigen verantwoordelijkheid van de ander, een wederzijdse relatie, die het belang en welzijn van de cliënt dient en een hulpverlener, die niet geblokkeerd wordt door persoonlijke belangen. Ook moet de HGBer de cliënt een veilig gevoel kunnen geven door een zekere afstand te bewaren; inzicht in de gesteldheid van de ander en die van zich zelf zijn hiervoor nodig, net zo als ervaringen in een breder verband te kunnen plaatsen. Het laatste is een houding van steun als recht en niet als gunst (p. 287-288). 
Hoogeveen  ziet de werkrelatie tussen werker en cliënt als iets wat kostbaar is, verrijkend en stimulerend. Ze ziet hierin een soort wederzijdsheid waarbij de verbondenheid, gelijkwaardigheid en betrokkenheid hoort die niet persé anders is dan bij andere tussen-menselijke relaties. Wel zijn er specifieke kenmerken die aansluiten bij haar ideeën over professioneel gedrag. Zo wordt de relatie aangegaan met een bepaald doel, namelijk om de ander tot steun te zijn in een bepaalde situatie. Ook is de relatie in principe tijdelijk en gaat het uitsluitend om het belang en de vraag van de ander. Hier zijn dus verschillen met vriendschappelijke relaties, zoals minder verstrengeling van belangen en een duidelijke beschikbaarheid en daarmee meer afstand tot en ruimte voor de cliënt. Wel is er emotio-nele betrokkenheid, maar gelijktijdig ook inzicht en overzicht vanuit de kant van de werker en vaardigheden deze te communiceren. Een laatste punt is beschikbaarheid, hierover meer in 3.2.4 (Hoogeveen 1991, p. 115-116). 
Zelf lijkt Hoogeveen in haar mogelijkheden en inzet bijna grenzeloos qua handelen, tijdsinvestering en bereikbaarheid (Hoogeveen, 1991, p.30-31). Soms is het niet de eenvoud van de actie maar de durf en het over gebruikelijke grenzen heengaan. Dit laat naast haar humanistische overtuigingen en methodiek/basishouding ook iets van haar persoonlijkheid zien. Haar ideeën en handelen, vooral over afstand en nabijheid, lijken deels een uitdaging voor studenten en collega`s om stelling te nemen en de eigen grenzen te onderzoeken. Zelf omschrijft Hoogeveen bepaalde spanningsvelden in de praktijk waarbij dit punt terugkomt.

3.2.4  Spanningsvelden in de praktijk
Over het directe werk met cliënten beschrijft Hoogeveen veel bereflecteerde ervaringen.  In Eenvoud en strategie verbindt ze deze met een elftal spanningsvelden. Hierna benoem ik kort deze spanningsvelden en Hoogeveen`s positiebepaling. Dit is deels een verdere concretisering van al besproken aspecten (p.47- 108). 
Doel en middel – Een doelstelling vanaf buiten de cliënt kan de begeleiding en relatie in de weg staan omdat ze afleidt van de gerichtheid op de ander. Een eigen doelstelling hoort ondergeschikt te zijn aan de invulling die een cliënt aan zijn leven wil geven. 
Verantwoordelijkheid – Vanuit het menselijke zelfbeschikkingsrecht is iedereen zelfver-antwoordelijk voor de invulling van zijn leven. Niemand kan en mag deze eigen verant-woording overnemen of zich laten opdringen zegt Hoogeveen. Als de ander keuzes maakt waar de HGBer emotioneel moeite mee heeft, is dit geen reden om het contact af te breken en minder betrokkenheid te tonen. Respect voor de keuze van de ander en voor de eigen overtuigingen kan een eerlijke en open dialoog mogelijk maken.
Kiezen en twijfel – Hoogeveen schrijft: ‘Wij stuiten hier opnieuw op een ervaringsgegeven dat haaks staat op de suggestie die uitgaat van de theoretische beschouwing over de uitoefening van het beroep: de verwachting dat een handelen als onomstotelijk juist kan worden ervaren. Ook na zoveel jaren levert het raadswerk mij veel meer twijfels dan zekerheden op. (…) De twijfel weerhoudt me er niet van om vaak snel en vaardig te kiezen. Het maakt wel dat ik me in de beschouwing, de relativiteit van de keuze realiseer’ (p. 65-66). Twijfel hoort er volgens haar gewoon bij. Dit belet haar niet om keuzes te maken maar daagt haar uit om te reflecteren.
Empathie en authenticiteit – Empathie is voor Hoogeveen een basale menselijke moge-lijkheid die echt moet zijn en deels moed vraagt, zeker als er eigen angsten worden aangesproken. Door de koppeling met authenticiteit, de eigen eerlijkheid en bereidheid iets van zich zelf te laten zien, kan je spreken van een gelijkwaardige situatie. Empathie heeft ook grenzen, Hoogeveen geeft aan niet met iedereen en in alle situaties op deze manier contact te kunnen maken. 
Beschikbaarheid – Hoogeveen ziet dit op drie gebieden: emotioneel, intentioneel (inzicht) en qua tijd. De andere tot steun willen zijn ziet zij als een belangrijk kenmerk van geestelijke verzorgers. Deels gebeurt dit door net niet te handelen en het leed met de andere uit te houden. ‘ “ Er zijn” - als de andere aangeeft dit te wensen: zwijgen, wachten, oplettende beschikbaarheid en trouw. (…) Niet handelend werken vraagt de energie van een uiterste concentratie. (…) In het nauwlettend volgen van de ander zie je waar deze zijn troost zoekt, zijn hoop weer langzaam doorbreekt, zich raad leert weten’ (p.77-78). De bereidheid om flexibel te zijn en in te gaan op wensen van cliënten vindt Hoogeveen gepast voor humanistisch geestelijke begeleiding qua plaats, tijdstip en tijdsinvestering, dit in verband met de gelijkwaardigheid. Zelf deed ze ook huisbezoeken en langdurige rouw-begeleidingen. Ze relativeert wel: ‘Deze werkomstandigheid vereist (...) wel het (...) erkennen van je grenzen (van uithoudings- en incasseringsvermogen, van fysieke- en mentale vitaliteit)’ (p. 79).
Verbondenheid en overgave – Enerzijds omschrijft Hoogeveen het leven zelf als iets wat je overkomt, wat niet beheersbaar is en waar overgave voor nodig is om het te leven (p.84). Anderzijds gebruikt ze het begrip overgave voor de mogelijkheid tot een intense en bijzondere beleving van verbondenheid die het leven verrijkt. Hier gaat het om een ervaring van de beleving van samenhang, van herkenning, zinbeleving, van universeel en uniek zijn, iets wat sommige anderen als een religieuze ervaring omschrijven. Hoogeveen schrijft: ‘Deze volledige verbondenheid geeft een uniek gevoel van ervaren waarin de in woorden te onderscheiden emoties als geluk, verdriet, liefde kunnen samenvallen’ (p.85).
Nabijheid en afstand – Een werkrelatie vraagt een evenwicht tussen emotionele betrok-kenheid en voldoende afstand om de ander professioneel te kunnen steunen, schrijft Hoogeveen. Eigen gevoelens, gedachten en overwegingen die tijdens het contact opko-men en voortkomen uit de betrokkenheid op die ander kunnen hulprijk zijn in de begeleidingssituatie, ze zijn een soort instrument. Maar voor Hoogeveen geldt ook: ‘De relatie met een cliënt kenmerkt zich soms ( voor mij zelfs vaak) door vrijwel eenzelfde nabijheid als die met een vriend, maar tegelijkertijd door een daarvan totaal verschillende afstand’ (p.89).
Openheid – maakt kwetsbaar en geeft verbinding met zich zelf en de andere. Je bent raakbaar maar niet weerloos als je naast het tonen van de openheid, die Hoogeveen hier (p.96) als een vorm van eenvoud beschrijft, opkomt voor de grenzen van de ander en je zelf (respect) en overwicht toont in het rustig eisen van een waardige behandeling van jezelf en de ander.
Symmetrie en asymmetrie – of het streven naar gelijkwaardigheid tussen geestelijk verzorger en cliënt. Het is een streven en er zijn beperkingen door het verschil in de rollen van hulpvrager en hulpverlener. Dit geeft een extra verantwoording voor de hulp-verlener om het verschil zo klein mogelijk te houden. Het bespreken van dit gegeven met de cliënt kan hierbij een geschikte actie zijn. 
Grenzen van het werk en frustraties – zelfreflectie is niet alleen nodig om de cliënt zo goed mogelijk te benaderen maar ook voor het eigen welbevinden. Hoogeveen zegt dat frus-tratie kan ontstaan door bijvoorbeeld te hoge eigen verwachtingen aan een contact, door de eigen beperkingen niet te willen accepteren (emotioneel of fysiek) of door het overdragen van frustraties op elkaar. Soms is het moeilijk om te accepteren dat het niet wil klikken met iemand of dat de ander het contact niet kan of wil wil ingaan. Bewustwording van deze dingen kan frustratie hanteerbaar maken.
Opdracht en bescheidenheid – Hoogeveen stelt, dat hoe je je zelf introduceert belangrijk is en passend zou moeten zijn als je je begeleiding aanbiedt (wat je opdracht is). Passend bij de vrije keuze van de ander en interesse wekkend voor dat wat je te bieden hebt zonder druk uit te oefenen. Technieken om contact te maken (zoals: je zou wel denken waarom komt ze bij mij …) kunnen hulprijk zijn, maar ze waarschuwt: ‘Wanneer ze niet voortdurend vergezeld blijven gaan van bescheidenheid, het besef van de relativiteit van hulpverlening en een werkelijk van binnenuit komend gevoel van gelijkwaardigheid, verworden ze binnen de kortste keren tot dominantie, bevoogding en pressie. Er ligt een diffuus gebied tussen bescheidenheid en hovaardij, rustige zelfverzekerdheid en zelfingenomenheid, open belangstelling en betweterigheid (…). Het is dan ook van het grootste belang dat het aanbod dat gedaan wordt, vergezeld blijft gaan van inzicht en bescheidenheid’ (p.107).

 3.2.5 Werken op mesoniveau
Het werk op microniveau zag Hoogeveen vooral in het er zijn voor de ander en in het ondersteunen van diens zelfactualisatie en zelfbeslissing. Om dit te realiseren is er aandacht, inzicht en engagement op meso- of instellingsniveau nodig. Een systeem waar professionals veel invloed hebben zoals in de gezondheidszorg beperkt vaak de zelfactualisatie- en zelfbeslissingsruimte van patiënten. Er bestaan machtsverschillen en afhankelijkheden. Opkomen voor de rechten van cliënten en voor humaniteit is voor Hoogeveen dan ook een taak van een humanistisch geestelijke begeleider. Hierbij hoort naast inzicht, moed en overtuiging ook tactiek. Meewerken aan opleidingen, contacten leggen en beleidsplannen maken, zoals ze in hoofdstuk zes van Eenvoud en strategie beschrijft, zijn daarbij geschikte instrumenten. 
Dat Hoogeveen hierbij blijft uitgaan van een humanistisch normatieve houding blijkt  uit haar artikel Humanistisch geestelijk werk (in Cliteur en Van Houten,1993). In dit artikel stelt ze dat toekomstige humanistisch geestelijke werkers meer toegerust zullen zijn op het werken op meso-niveau, maar dat de `methoden` in essentie dezelfde zullen zijn en blijven als op micro-niveau: In open communicatie treden met de ander zonder ervan uit te gaan over de waarheid te beschikken, maar wel veronderstellend dat het mogelijk is om een beroep te kunnen doen op de medemenselijke betrokkenheid van andere professionals (p. 291). Dit principe uitgebreider besproken in Eenvoud en strategie noemt ze daar dan ook strategie.

3.3. De persoon en de docent Elly Hoogeveen
Over het persoonlijke leven van Elly Hoogeveen is niet veel te vinden in de geraad-pleegde bronnen, geen biografie wat dat betreft. En helemaal niets over haar opleiding en werk voor haar tijd als studente op het HOI halverwege de jaren zeventig. - Uit de gelezen literatuur en de reacties van ex-studenten en ex-collega`s ben ik te weten gekomen dat Elly Hoogeveen in 1935 geboren is. Ze had broers en een zus en ze was de jongste thuis. Zelf was ze een poos getrouwd en had een dochter en een zoon. In 1996, op 61 jarige leeftijd, ging Elly Hoogeveen met pensioen.
Al enkele jaren voor haar pensionering vertelde ze in Raad geven (Jorna, 1992, p. 334) dat ze wel met pensioen wilde en soms het gevoel had het allemaal al gezien te hebben, moe te zijn en tijd voor zich zelf te willen. De laatste jaren op de UvH waren dan ook niet gemakkelijk voor haar (hierover meer in de expertinterviews, 4.2). Na haar pensionering was Hoogeveen zover ik kon ontdekken niet meer actief binnen de kringen van de HGB. In 2010 overleed ze na een zware beroerte waardoor ze in een lichamelijke conditie terecht was gekomen, die ze voor zich zelf absoluut niet levenswaardig vond. Haar leven is dan ook niet ongewenst in stand gehouden. 
In het interview in Raad geven (Jorna, 1992) vertelt ze onder ander van haar jeugd. Ze beschrijft haar jeugd als aardig, maar zegt gelijktijdig verschrikkelijke dingen te hebben meegemaakt. Zo was ze bang dat haar vader zijn zoons iets aan zou kunnen doen (haar moeder beweerde dat hij in staat was hen aan te geven bij de bezettingsmacht). Op achtjarige leeftijd waren de ruzies tussen haar ouders over de moed, politieke keuze en de betrouwbaarheid van haar vader heel belastend voor haar. De vader stond dan ook buiten het hechte gezin. Hij was atheïst, haar moeder was (niet belijdend) hervormd en kritisch tegenover levensbeschouwelijke uitspraken. Waarden hoorde je te leven. Deze kritische en zelfkritische houding heeft Elly zelf verder ontwikkeld. Ze zegt van zichzelf wel een goed basisvertrouwen te hebben, maar eigenlijk achterdochtig te zijn. Ook wat het `altijd lief gevonden worden`, door haar moeder, broers, zus en later haar echtgenoot voor haar betekende legt ze niet verder uit. 
Ze vertelt in dat stuk, dat ze van klein af aan nadacht over het leven en als kleuter gelovig was en met God marchandeerde. Ze had last van angsten die later nog een belangrijk thema voor haar bleven. Haar remedie om met angst om te kunnen gaan was om er niet voor weg te lopen maar ze in liefde te aanvaarden. In Door eenvoud verbonden (Jorna, 1997) zegt Hoogeveen veel van Van Praag en door haar opleiding en werk te hebben geleerd, ook qua zelfverzekerdheid en dat ze daardoor minder angstig is geworden. Hoogeveen gaf om uiterlijke verzorging, had een opvallende auto en een uitstraling van Hollands welvaart - zoals ze zelf zei. 
Dit is wat ik aan biografische gegevens te weten ben gekomen en waarvan ik denk dat het ook invloed heeft of kan hebben op haar voorbeeldfunctie – positief en negatief. 







4. Beschrijving van het empirisch onderzoek
Het empirisch onderzoek bestaat zoals al geschreven uit twee delen. Een enquête en enkele expertinterviews, beide zou ik achtereenvolgend verantwoorden en beschrijven.

4.1  Enquête
4.1.1  Opzet en methodologische verantwoording enquête 
Dit onderzoek gaat voornamelijk over kwalitatieve onderwerpen en bestaat uit een korte vragenlijst waarin feiten, meningen en ervaringen gevraagd worden. Hiervoor is geko-zen in verband met de doelen van het onderzoek. Met behulp van een enquête onder humanistisch geestelijke begeleiders wil ik empirisch materiaal verzamelen om inzicht te verkrijgen in dat wat HGBers zelf kenmerkend vinden voor voorbeeldfiguren als inspiratiebron voor hun werk. De vraag naar de invloed van het werk van Elly Hoogeveen is hierbij een concrete toepassing. Door vaste vragen en een zo groot mogelijk aantal respondenten hoopte ik tot betrouwbare resultaten te komen (externe betrouwbaarheid) en antwoorden te krijgen op mijn specifieke vragen (interne validiteit) (Evers, 2007). De groep van HGBers in Nederland is redelijk klein (230 ingeschreven als raadsleden bij het Humanistisch Verbond, informatie van april 2012) en is via het HV te bereiken, bijvoorbeeld via hun internetnieuwsbrief voor humanistische raads-lieden. Voor deze weg heb ik dan ook gekozen en gelukkig enthousiaste medewerking gekregen vanuit het HV.
Een onderzoek in de vorm van een steekproef lijkt mij minder effectief, betrouwbaar en uitvoerbaar. Dit omdat ieder criteria van keuze voor mogelijke respondenten invloed zou hebben op het gehele onderzoek, zeker bij een zo kleine groep mogelijke deelne-mers. Verder omdat ik zelf niet beschik over een adressenlijst en als laatste omdat ik ook bij een steekproef niet ervan uit kan gaan dat iedereen meedoet (hoeveel moeten er aangeschreven worden?). 
Naast de verspreiding via het Humanistisch Verbond aan alle aangesloten HGBers probeerde ik deze zo uitnodigend mogelijk aan te spreken om ze te bewegen aan deze enquête mee te doen. Dit probeerde ik door een aansprekende introductie, door weinig tijdsinvestering te vragen, een makkelijke manier van reageren mogelijk te maken en door aan te bieden de uitkomst van het onderzoek later te kunnen inzien. Om een indruk te geven, hoe ik geprobeerd heb dit te realiseren en om de uitkomsten van de enquête beter te kunnen thuisbrengen zie bijlage 7.1, de tekst van de verstuurde enquête.
De vragenlijst is opgebouwd uit zeven vragen. Vraag een (hoelang werkzaam) en twee  (werkervaring in welk deelgebied) zijn niet direct gerelateerd aan het onderzoek, maar wel nuttig om te kijken naar eventuele samenhangen tussen werkervaring en meningen. Vraag drie gaat erover in welke hoedanigheid de respondent met het werk en de persoon Hoogeveen vertrouwd is. Dit kan in samenhang staan met vraag zes (Is Hoogeveen een VBF voor u?). De antwoorden van deze drie vragen zijn feiten die schematisch weer-gegeven en onderzocht kunnen worden.
In vraag vier vraag ik naar hun mening over voorbeeldfiguren uitgaand van een door mij meegegeven stelling. Dit doe ik om te proberen zoveel mogelijk van eenzelfde definitie van voorbeeldfiguren uit te kunnen gaan om de interne validiteit en betrouwbaarheid te bevorderen en daarmee ook de zeggingskracht van het onderzoek te verhogen. Ook sluit ik daarmee aan bij de begripskeuze van het onderzoek van de UvH. Vraag vijf is een gesloten vraag waar uitleg bij gevraagd wordt (Is Humanisme gebaat bij VBF? – ja/nee, omdat:). De bedoeling hiervan is om tot nadenken uit te nodigen en tot het geven van argumenten.
Vraag zes gaat over de voorbeeldfunctie van Hoogeveen voor de respondenten. Een persoonlijke vraag ingedeeld in de deelgebieden (Hoogeveen`s) theorievorming, casuïs-tiek, grondhouding, zichtbaarheid en overige aspecten. Dit omdat het belangrijke onderdelen van het werk en de persoon van Hoogeveen zijn die verschillend beleefd kunnen worden. Zoals al gezegd gaat het bij een VBF niet om een mens als geheel, maar om iets dat voor iemand voorbeeldig kan zijn. Persoonlijke aspecten zijn  dus niet uit te sluiten.
Vraag zeven tenslotte (aanvullende opmerkingen) is puur gedacht als mogelijkheid om  iets te kunnen toevoegen wat als belangrijk beleefd wordt en niet onmiddellijk bij de andere vragen past. 

4.1.2 Onderzoeksverloop 
Allereerst had ik geluk, Wilma Reinders, programmaleider van het Humanistisch Verbond en contactpersoon voor de aangesloten humanistisch geestelijke begeleiders, reageerde enthousiast op mijn verzoek en verleende alle medewerking. Ze zorgde ervoor dat de enquête met de begeleidende brief verspreid werd onder de aangesloten HGBers. Dat enkele reacties, die per ongeluk bij het HV terecht waren gekomen naar mij zijn doorgestuurd en dat ik de belofte kon doen dat de respondenten na afsluiting van dit onderzoek de link ervan via dezelfde weg gemaild krijgen als de enquête zelf om het te kunnen lezen. 
Van de 230 aangeschrevenen humanistisch geestelijke begeleiders hebben achtendertig  de enquête ingevuld en opgestuurd. Dat is een op de zes. Misschien zijn dat wel veel reacties voor een enquête (wat ik niet kan beoordelen) maar niet genoeg om kwantita-tief tot kwalitatieve uitspraken voor de hele doelgroep te kunnen komen. Dit meen ik te kunnen stellen omdat mij niet bekend is waarom net deze respondenten meegedaan hebben, wat hun motivatie was en of er misschien vooral een bepaalde groep gereageerd heeft. Ik kan dus zeker niet stellen dat de uitslag representatief is voor de doelgroep.
Het gaat om individuele reacties op het onderwerp welke ook (meer of minder) beïnvloed zijn door de vraagstellingen en het verhaal er omheen. Zo viel mij op dat een relatief groot aantal de naam van het boek van Hoogeveen, Eenvoud en strategie kon benoemen, maar dat ik deze titel zelf twee keer heb gebruikt in een vraagstelling en in de introductie van de enquête. Dit kan invloed gehad hebben. Een ander voorbeeld, dat mij laat vermoeden, zelf invloed gehad te hebben op de reacties is het veelvuldige gebruik van het woord inspiratie. Zelf heb ik ook dat twee keer gebruikt in de tekst van de enquête in verband met de functie van voorbeeldfiguren. Vooral bij antwoorden van vraag vijf komt het woord inspiratie terug, maar ook in samenhang met richting geven en mogelijkheden laten zien. Niemand gebruikt dan bijvoorbeeld het woord oriëntatie, wat mij wel toepasselijker lijkt.
Verder viel mij op dat de respondenten heel verschillend antwoordden qua stijl, uitvoerigheid en reflectieniveau. Deels gaven ze ook antwoorden en uitleg die bij het onderwerp pasten maar niet bij de specifieke vraagstelling. Ze trokken zich dus niet veel aan van mijn deels ook eenzijdige (… indien ja, waardoor specifiek …) of heel specifieke (zoals de differentiatie van vraag zes in theorie, grondhouding, zichtbaarheid…) vraagstellingen.
Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat deze mensen hun verhaal hebben gedaan en dat dit belangrijker is dan mijn ideeën van ordening. Zelf heb ik dan ook ervoor gekozen dit zo te laten staan, ik heb dus geen teksten omgezet om het verhaal logischer te maken. Wel heb ik alle originelen antwoorden toegevoegd als bijlage (7.3), zodat de lezer zich zelf een oordeel kan vormen. Bij de samenvattingen van de antwoorden van de vragen vier tot en met zeven speelt natuurlijk wel mijn subjectiviteit een rol, waarbij ik wel mijn best gedaan heb om zo objectief mogelijk te blijven, alles niet te veel over een kam te scheren en terughoudend te zijn met eigen interpretaties en verklaringen. Van daar zijn het ook geen strakke samenvattingen en is het taalgebruik enigszins in de trend van de antwoorden. Ook zijn er citaten in opgenomen om de sfeer van de reacties te laten proeven. In hoofdstuk vijf komen mijn interpretaties en conclusies verder aan bod.
Puur technisch gezien was het voor sommigen toch noch lastig om de enquête ingevuld terug te sturen. Ik had wel in de enquêtes uitgelegd hoe dit moest maar heb niet de meest handige manier van internetgebruik gekozen om problemen te voorkomen lijkt mij.
De enquête bestond uit twee delen, het tweede deel was alleen voor diegenen die het werk van Elly Hoogeveen op de een of andere manier kenden en het daardoor ook konden beoordelen. Praktisch gezien was dat alleen bij een persoon het geval (respondent 10). Ik vraag mij af of er zo weinig HGBers zijn die Hoogeveen niet kennen of  dat ze zich niet hebben uitgenodigd gevoeld om mee te doen door deze methode. Als ik het over kon doen zou ik toch ook deze groep vragen alles zover mogelijk in te vullen om deze twijfels te voorkomen. 

4.1.3 Uitkomsten 
In deze paragraaf geef ik samenvattingen van de uitkomsten van de enquête per vraag, conclusies trek ik hieruit eerst in hoofdstuk 5. - Van de 230 humanistisch geestelijke begeleiders die het HV een mail stuurde, hebben achtendertig de enquête ingevuld en opgestuurd. Zover ik het kan achterhalen waren dat zevenentwintig vrouwen, tien mannen en een persoon, waar ik het geslacht niet van kan traceren. 
De eerste vraag uit de enquête was hoelang de respondenten al als HGB werken. Dit varieerde van twee tot dertig jaar, gemiddeld zo`n kleine veertien jaar. 
De tweede vraag ging over de werkvelden waarin iemand werkt of gewerkt heeft. Negenentwintig hebben werkervaring in de zorg, veertien bij justitie, twee bij defensie, elf als vrijgevestigde en twaalf in andere hoedanigheden, waarvan zes in het onderwijs. Deels is het niet duidelijk of ze in verschillende functies naast of achter elkaar gewerkt hebben.
De derde vraag had ermee te maken of en in welke hoedanigheid de respondenten bekend waren met het werk en de persoon van Elly Hoogeveen. Deze vraag was onderverdeeld in categorieën (collega, docent en schriftelijk werk). Voor mensen waar ze helemaal onbekend voor was stopte hierna de enquête. Dit was bij een persoon het geval. De andere zevenendertig waren bekend met de naam van Elly Hoogeveen, drie waren vroegere collega`s in de HGB.
Zevenentwintig waren studenten van haar, waarbij drie alleen in zeer beperkte omvang. Tien hebben aan de UvH gestudeerd nadat Hoogeveen met pensioen was. Vieren-twintig van de zevenentwintig studenten van haar konden ongeveer aangeven in welk studiejaar dit was, het varieerde van 1980 tot 1996. Zestien personen gaven een meer of minder precieze omschrijving van het vak of de module waarin ze Hoogeveen als docent hebben mee gemaakt, negen zeiden dat dit methodiek van de geestelijke begeleiding was. Voor een persoon was ze ook meelezer bij het schrijven van de scriptie, één had bij haar supervisie, weer een andere kwam haar tegen tijdens het examen en ander gebruikte literatuur van haar voor haar/zijn scriptie. Drie kenden haar als werk- of stagebegeleider.
Drieëndertig personen gaven aan schriftelijk werk van haar te kennen. Hierbij hadden het zevenentwintig over haar boek Eenvoud en strategie (1991), zes over Door eenvoud verbonden van Jorna (1997) en enkele respondenten over Verbondenheid van Mooren en Van der Kwaak (1996), over Humanisme van Cliteur en Van Houten (1993) en/of andere artikelen. De volgende vraag was in welke setting ze kennis genomen hebben van haar schriftelijk werk. Zesentwintig spraken zich daarover uit, tweeëntwintig gaven als antwoord dat dit tijdens de studie was, drie voegden toe bij Jorna, een bij Jacobs en een bij Hoogeveen. Vijf hebben het ter eigen inspiratie gelezen en een al vooraf aan de studie.
Zover de samenvatting van de antwoorden van de eerste drie vooral kwantitatieve vragen. Een schematisch overzicht hiervan is toegevoegd als bijlage (7.2). Net zo als de woordelijke aanvullingen van de meer kwalitatieve vragen vier tot en met zeven (7.3) die ik hier in de volgende alinea`s zo goed mogelijk heb samengevat.

In vraag 4 introduceerde ik mijn eigen, voorlopige definitie: ‘Vervolgens ga ik er hier van uit, dat een voorbeeldfiguur iemand (fictief of non-fictief) is uit het heden of verleden, die door haar houding, ideeën of gedrag uitdaagt of inspireert om op de eigen houding, het eigen denken, oordelen of handelen te reflecteren en/of deze te veranderen of te verruimen. Daarna vroeg ik: Wat vindt u van deze omschrijving? Kunt u zich erin herkennen of hebt u andere ideeën?’ ( zie 4.1.1).
De reacties samenvattend valt op dat vijfendertig personen op de vraag reageerden en alleen een persoon deze uitspraak in het geheel afwees. De meeste reacties waren instemmend en enkele zagen pro`s en contra`s. Veertien respondenten hebben een uitleg en deels ook een aanvulling gegeven.
Vooral is gereageerd op het uitdagen tot reflecteren. Hierin wordt wel ingestemd, maar enkele respondenten hadden de behoefte om te onderstrepen dat er eerst een beleving is, dat een VBF direct aanspreekt en ook onbewust invloed heeft.
Enthousiasmeren en confronteren werden als kenmerken van VBF bijgevoegd, net zo als de wens van de geïnspireerde meer zo als het voorbeeld te willen worden. Dit kan in het denken en doen liggen en bijvoorbeeld te maken hebben met wijsheid, kennis, attitude of hoop, die het voorbeeld uitstraalt. Ook het uitdagen tot dialoog met andere door een VBF wordt toegevoegd. 
Er werd verder gedacht dan puur een definitie zoals aan het deels kunnen herleiden van het eigen gedrag en denken naar een (vroegere) VBF en zoals de mogelijke tijdelijkheid, verandering in intensiteit en keuze van VBF in samenhang met de eigen ontwikkeling en levenssituatie. Iemand stelde dat een VBF die hij/zij persoonlijk kent `langer mee gaat` en iemand anders was niet gelukkig met de woordkeuze VBF. Weer iemand anders verbond VBF alleen met positieve inspiratie en uitdaging. 
Zover de samenvatting van de aanvullingen voor de voorgestelde definitie en afsluitend een andere definitie gegeven van een respondent, weliswaar op vraag zeven, maar toch toepasselijk: ‘Voor mij zet een voorbeeldfiguur je in contact met je talenten, zonder daarmee zichzelf als maatstaf te nemen. Stimuleert en motiveert je op je weg je hierin te ontwikkelen en te groeien om uiteindelijk er in te kunnen floreren’ (7/14).

De vijfde vraag was: ‘Denkt u dat het humanistisch geestelijke werk gebaat is met voorbeeld-figuren? Ja/nee omdat:’ (zie 7.1) 
Op een persoon na reageerde iedereen op deze vraag en gaf ook uitleg. Eenendertig personen positief en zes twijfelend, vijfendertig gaven verdere uitleg. De twijfels lagen voornamelijk in het gevaar van het voorbeeld als wet, als zo moet het en zo moet je worden en dit zijn de algemeen geldende idealen, waarheden en zekerheden. Een gevaar van een tunnelvisie die vrijheid en autonomie ondermijnt werd gesteld.
In de verdere reacties werd vaak benadrukt dat het voorbeeld van een ander uitdaagt en inspireert om eigen keuzes te maken en talenten te ontwikkelen. Dat het voorbeeld mogelijkheden laat zien en stimuleert tot reflectie, dialoog en verdere ontwikkeling om een breder en rijker beeld van het werk te krijgen, om ideeën op te doen en durf te ontwikkelen. Steun wordt als iets gezien wat voorbeeldfiguren kunnen geven, vooral tijdens de opleiding en de beginfase van het werk, maar ook als je al lang of solistisch werkt. Ook voor het verduidelijken van het belang van het vak en voor de verdere ontwikkeling ervan worden voorbeeldfiguren als belangrijk gezien.
Enkele keren werd benadrukt dat het gewoon een algemeen gegeven is dat mensen door anderen geïnspireerd worden. Iemand noemt de behoefte zich aan anderen op te trekken, weer iemand anders heeft het over de inspiratie tot verbetering van het eigen leven of werk. Een andere uitspraak is dat wij deel van een keten zijn, op de schouders van voorgangers staan en door onze eigen inbreng mede richting geven en de keten verster-ken of verzwakken. Er werd ook opgemerkt dat het voorbeeld zijn nooit in de hele persoon ligt maar altijd in deelaspecten.
Sommige houden de antwoorden persoonlijker. Zo schrijft iemand tijdens de opleiding door de houding en het denken van enkele docenten geïnspireerd te zijn, maar bij Elly Hoogeveen ook door de hele verschijning (5/1). Weer iemand anders vindt dat Hoogeveen door haar uitleg kon duidelijk maken dat wij elkaar iets voor kunnen leven. Een ander respondent heeft ervaren dat de functie van VBF afhankelijk van de situatie kan zijn: tijdens de studie hebben ze voor hem/haar voor een duidelijker beeld van het vak gezorgd, tijdens het werk geven ze inspiratie en verder stimuleren ze bij de ontwikkeling van de eigen weg. 
Iemand ziet in VBF een mogelijkheid het eigen handelen te spiegelen – voor zichzelf maar ook voor de gedetineerden waar mee hij/zij werkt. Vooral belangrijk als je een humanistische levensovertuiging hebt zonder heilige boeken of dogmatische kaders, werd geschreven. VBF kunnen bijdragen tot een positief beeld van geestelijke verzorging en het humanisme, ze geven er een gezicht aan. Ook voorbeelden in het kleine, het dagelijkse werk en onderwijs worden als belangrijk geacht, naast `de humanistische canon`. VBF om verbinding en richting gevend aan het beroep, om het Humanisme te laten aarden en om theorie handen en voeten te geven, werd gesteld.
Anderen zijn meer op het geestelijke gericht. Zo ziet iemand in VBF een soort gids naar de geest (5/8) en een ander heeft het over een soort ondersteunende prikkel voor de geestelijke ontwikkeling. 
Op deze vraag zijn echte statements afgegeven waaruit veel bevlogenheid spreekt, veel meer als ik hier kon samenvatten. Dit is ook te lezen in de bijlage 7.3.
De inleidende zinnen van de zesde vraag waren: ‘Elly Hoogeveen was humanistische raadsvrouw in een ziekenhuis en (kort) bij justitie en gelijktijdig docente aan het Humanistisch Opleidingsinstituut en later aan de Universiteit voor Humanistiek van de jaren zeventig tot negentig van de twintigste eeuw. Ze gaf daar lessen methodiek van de geestelijke begeleiding en nam deel aan de ontwikkeling van het vak. Daarnaast heeft zij over casuïstiek gepubliceerd, artikelen geschreven en heeft zij haar visie op humanistisch geestelijke begeleiding omschreven en theoretisch onderbouwd in haar boek Eenvoud en strategie (1991).’
Daarop volgend stelde ik de volgende vraag, onderverdeeld in vijf deelaspecten (theorievorming, casuïstiek, houding, zichtbaarheid en overige): ‘Is zij voor u een voor-beeldfiguur voor HGB door haar... , : ja / nee, indien ja, waardoor specifiek:’  ( zie 7.1).
Theorievorming - Twintig van de achtendertig respondenten zien in Hoogeveen`s theorievorming een voorbeeldfunctie, acht vonden van niet en de rest heeft hier geen mening over gegeven. Diegenen die Hoogeveen door haar theoretisch werk als voor-beeld zien hebben dit uitgelegd. 
Verschillende HGBers zien Hoogeveen als een voorloopster van de presentietheorie, omdat ze geestelijk werk breder zag dan gesprekken voeren en omdat ze ‘het doen, wat op dat moment nodig is’ (6/5) net zo belangrijk achtte. Een enkeling grijpt terug op het verhaal van Jacobs (2001) en ziet de aanzet van Hoogeveen als een basis voor verdere ontwikkelingen binnen de HGB. Sommigen hebben het over de basishouding die zij voorstond, namelijk de bereidheid om een relatie aan te gaan met de cliënt en zich zo goed mogelijk op de ander te concentreren. Zo heeft iemand het ook over ‘de methode, dat ben je zelf ‘ (6a/35) en een ander over ‘de persoon van de werker als belangrijkste instrument’ (6a/31). 
Sommige HGBers zien haar als voorbeeld door haar grote inzet, oprechte worsteling met de praktijk en zoektocht naar het speciale van HGB. Haar verschijning en bijzondere capaciteiten om aanschouwelijk, begrijpelijk en inzichtelijk te vertellen, worden vaker genoemd. Bij het laatste gaat het niet alleen over casuïstiek waarin Hoogeveen laat zien wat je voor mensen kan betekenen, maar ook over de uitleg wat HGB is, over spanning tussen nabijheid en afstand of het ‘onmaakbare van het proces’ (6a/24). Haar inzet om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen wordt herkend en gewaardeerd. Iemand zei: ‘Ze heeft de humanistische waarden gekoppeld aan haar ideeën voor geestelijk begeleiding’ (6a/14). Anderen hebben van Hoogeveen geleerd om op hun eigen intuïtie te vertrouwen of ze zien een voorbeeld in haar durf en inzet. Sommigen voelen of voelden zich door haar aangesproken zonder nog te weten waardoor specifiek.
In deze samenvatting komen ook veel houdingsaspecten aan bod die kenmerkend voor  Hoogeveens krachtige uitstraling en  misschien passend bij haar visie op praktijktheorie zijn.
Casuïstiek - Nog iets meer dan bij de theorie, namelijk tweeëntwintig respondenten, zien een voorbeeldfunctie in haar casussen. Wederom acht personen hebben dat hele-maal niet en ze leggen ook uit waarom niet: te spectaculair, geen gewoon verhaal. Een deel van de voorstanders is daarentegen diep onder de indruk van haar casussen. Ze zien een voorbeeld in de nabijheid die Hoogeveen laat zien, haar betrokkenheid, humor, genuanceerdheid, sensitiviteit, (sociale) intelligentie, eerlijkheid, moed, directheid … . Hoogeveen wordt geprezen hoe ze het intense van het werk, haar betrokkenheid en bescheidenheid in de rol als HGBer en het mooie van het vak kon beschrijven.
Haar ruime grenzen kwamen in de casussen naar voren en daagden uit om over grenzen na te denken. Iemand schrijft dat die manier van werken wat dat betreft niet meer in deze tijd past (begrijp ik als: een tijd waar minder vrijheid in het werk is, deels moeten GVers hun werk al verantwoorden binnen een bekostigingssysteem), maar dat haar/hem uitdaagt om een eigen weg te zoeken en om zelf te experimenteren. Ook wordt geschreven dat haar manier van beschrijven inzichtelijk maakt waarom het gaat in de praktijk en dat ze uitnodigt om de eigen ervaringen eraan te spiegelen. 
Voormalige studenten van Hoogeveen herinneren zich het bespreken van de casussen. Sommige zijn hen bijgebleven, ook door haar durf en uitgesprokenheid. Zo schrijft een HGBer: ‘Een voorbeeld dat ze gaf tijdens haar lessen (was): “op een mesthoop bloeien vaak de mooiste bloemen.” Ik vond dit “`oordeel” over de naasten van de cliënte cru, maar ook zo boeiend, dat ik het nooit vergeten ben’ (6b/12). Iemand anders zegt van haar de do`s en don’ts geleerd te hebben van het vak maar vooral ook de noodzaak naar zichzelf te kijken.
Grondhouding - Dertig HGBers zien een voorbeeldfunctie in de grondhouding van humanistisch geestelijke begeleiding die Hoogeveen voorstaat. Drie reageren afwijzend en vijf reageerden niet, zevenentwintig personen gaven een uitleg van hun keuze.
Haar houding wordt door de respondenten beschreven als betrokken, open, kwetsbaar, creatief, dynamisch, kritisch, stoer, aandachtig, authentiek, zelfreflectief, met beide benen op de bodem staan, niet oordelend, maar ook uitdagend en enorm betrokken bij haar cliënten. Iemand schreef: ‘Wat zij zei en deed kwam “van binnenuit” en was gebaseerd op een grote levenservaring en reflectie op eigen doen en laten’ (6c/1). Hoogeveen was duidelijk, warm en authentiek. Ze hield niet van gezeur, stomme praatjes of vluchtgedrag. Een andere impressie: ‘Haar houding was, gaan voor de cliënt, deze in zijn/haar waarde laten’ (6c/3). En een laatste: ‘Zelfvertrouwen tonen, geloven in je eigenheid, ruimer denken dan de humanistische bandbreedte’ (6c/6).
Haar houding was soms ook confronterend, cru, oordelend en niet respectvol, zich niet verdiepend in studenten met een andere mening. Ze kon zich verliezen in de eigen verdediging en dan niet meer de beschouwende docent zijn, werd geschreven. Niet iedereen zag dus vooral positieve eigenschappen en voelde zich gesteund in de eigen ontwikkeling, zoals andere. 
Sommige van de respondenten merken op dat ze Hoogeveen`s manier van werken als HGBer alleen vanuit haar eigen beschrijvingen kennen, dus een beperkt beeld hebben. Dit beeld wijst één persoon duidelijk af, als een voorbeeld voor haar/hem zelf. Een groep voelt zich uitgedaagd en deels gesteund om een eigen authentieke invulling van het werk te ontwikkelen. Dit door Hoogeveen`s omgang met afstand en nabijheid, reflecties, kritische instelling, opkomen voor zelfbeslissend handelen en niet onbe-langrijk door haar opvallende verschijning. Ze was ook een voorbeeld door haar kwetsbare kant te laten zien, haar betrokkenheid en inzet voor cliënten en haar strijdvaardigheid.
Ze kwam mensen zeer nabij, ze had een open houding en persoonlijke benadering, paste haar taalgebruik aan en ze had oprechte aandacht voor zinvragen. Theorie en praktijk van Humanisme vielen bij haar samen, dit maakte het levend, inzichtelijk en gaf stof om over na te denken. Je bent zelf je instrument, je moet iets wagen en liefdevol open staan voor de ander, liefde staat tegenover angst en de ander mens niet behandelen vanuit kennis en diagnose maar vanuit relatie is belangrijk. Dit alles is alleen een samenvatting van de reacties die deze vraag heeft losgemaakt.
Heel veel lof en bijvoeglijke naamwoorden die haar houding omschrijven. Wel ook opvallende tegenstellingen in beleving van allemaal voormalige studenten van haar, zoals respectvol en respectloos, kwetsbaar en stoer, oordelend en niet oordelend … . Wel zijn het in feite alleen tien percent van de respondenten die echt negatieve ervaringen beschrijven, sommige differentiëren en beschreven zoveel sterkten en zwakten, de meeste zijn positief. 
Zichtbaarheid - Zeventien respondenten zien Hoogeveen hierin als een voorbeeld, elf gaven geen mening en tien wezen dit af. Sommige begrepen de vraag niet. Aanvullende reacties gaven drieëntwintig personen, uit alle drie `kampen`. 
Alle reacties maakten duidelijk dat Elly Hoogeveen zeker zichtbaar was, door haar verschijning, haar optreden en inzet. Iemand schreef: ‘Zichtbaar door vrijmoedigheid, zelfverzekerdheid en een vorm van flamboyantie’ (6d/9). Een andere: ‘Niet halen maar stralen, weg van het Callimero-denken!’ (6d/6) - een uitspraak van Hoogeveen zelf? - Ze was taalvaardig, overtuigd en overtuigend. Ze kon zich zelf profileren, was doortastend, maar ook invoelend en moedig, ze deed niet alles om aardig gevonden te worden. Haar inzet voor cliënten, moed voor hen op te komen en aanwezigheid in de organisatie is vaker genoemd als inspirerend. Ook is gezegd, dat ze oog voor anderen had en stond voor het Humanisme.
Haar uiterlijke verschijning, een verzorgde, mooi geklede en bruingebrande vrouw, met sportwagen en een uitstraling van dit ben ik en hier sta ik viel op, op het HOI, de UvH en in het ziekenhuis. Haar optreden was zelfverzekerd, voor sommige zelfs te dominant en teveel op de voorgrond staand. Ze vonden haar overdadig aanwezig. Anderen zagen in dit gedrag haar persoonlijkheid en vonden haar manier van doen prettig en de echtheid ervan voorbeeldig en een uitdaging voor zich zelf om authentiek te blijven. Iemand had de idee dat ze ook wel eens op grond van haar uiterlijk onterecht negatief beoordeeld is en vermoed dat dit met jaloezie te maken had.
De antwoorden op deze vraag laten duidelijk een grotere verdeeldheid zien dan die op de andere vragen. Hier scheiden zich de geesten.
 Zijn er overige aspecten - waardoor Elly Hoogeveen een voorbeeldfiguur is? Deze vraag heeft zestien reacties opgeleverd. Deels weer tegenstrijdige meningen over haar uiterlijk, stijl en verschijning. Iemand vindt dat ze vooral een voorbeeld was in ‘hoe het volgens mij niet moet’ (6e/16) een ander: ‘ze was gewoon een erg leuk mens …’ (6e/1) en de volgende ‘ze was in ieder geval geen grijze muis’ (6e/9). Anderen zien dat als teken van haar vitaliteit en persoonlijkheid en vinden deze authenticiteit voorbeeldig. Iemand anders zei dat Elly Hoogeveen een uitstraling van kracht had die aandachtig maakte en die ze doelbewust heeft ingezet; ook haar inzet van non-verbale communicatie, haar flair en vrouw zijn werden als voorbeeldig beleefd.
Haar kijk op het Humanisme, op HGB, en op het verschil tussen leek en HGBer spreekt ook aan. Inspiratiebron is ze door haar boek, iemand noemt het het enige boek over HGB, dat praktijk en theorie beeldend en inspirerend verwoordt. Ook was het boek tijdens de studie een inspiratiebron en voor sommige een reden om het vak te kiezen. Een ander schrijft in dezelfde trend dat Hoogeveen HGB op de kaart heeft gezet en een voorbeeld is in de integratie van theorie en praktijk.
Iemand anders vindt de combinatie HGBer en gelijktijdig docent zijn voor dit vak belangrijk en overeenkomend met de eigen ambitie. Haar lessen waren confronterend maar Hoogeveen hield rekening met de grenzen van anderen, werd geschreven. Op werkstukken gaf ze intuïtief commentaar hieruit sprak voor iemand betrokkenheid en het stimuleerde haar. 
Afsluitend nog een statement van iemand, die een heel positief beeld van Hoogeveen heeft: ‘Elly “leefde” haar humanisme! Ze genoot van het leven, ze hield van mensen, van praten, van denken. Ze was strijdbaar als het ging om gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht hun levensovertuiging, geaardheid, etniciteit, geslacht, afkomst en was keihard in haar oordeel over mensen die dachten anderen te kunnen of mogen “weg te zetten”. Kortom, hard waar nodig, zacht waar mogelijk’ (6e/6).
De uitkomsten van vraag zes vat ik op deze plaats in hoofdlijnen samen, dit in verband met de hoeveelheid en onoverzichtelijkheid van de informatie. De helft van de respondenten ziet iets voorbeeldigs in Hoogeveen werk in verband met theorievorming. Deze gaat sterk uit van haar praktijkervaringen en overtuigingen over basishouding, van er voor de ander te zijn. Ook gewoon in aanwezigheid en voor alledaagse dingen. Sommige respondenten zien in de visie van Hoogeveen een voorloper van de nu actuele presentietheorie en voor andere ontwikkelingen binnen het vak. Hoogeveen`s inzet voor de verbinding van theorie en praktijk en haar zoektocht naar het specifieke van HGB wordt algemeen gewaardeerd. Net zo als haar overtuigingen van het belang van de persoonlijke invulling van het werk. 
Haar zelf beleefde en omschreven casuïstiek is velen bijgebleven. Sommige vinden deze te spectaculair. De meesten echter zien een voorbeeld in de diepte van het contact, de durf en de kunde van Hoogeveen om moeilijke dingen uit te spreken en in het niveau van haar reflecties. Hoogeveen gaat ver in de begeleidingen, dit is iets wat de respondenten uitdaagt om hun eigen grenzen te onderzoeken en te bepalen.
Grondhouding is een begrip dat vaak positief in verband wordt gebracht met Elly Hoogeveen. Kenmerken die daarmee in verband worden gebracht zijn heel breed: gaan voor de cliënt, zelfreflecterend, stoer, aandachtig, zelfvertrouwen tonen, geloven in eigenheid en zelfverantwoordelijkheid, confronterend, zich aanpassend aan de cliënt en identiek zijn. Enkele vonden haar te extrovert en teveel afgaan op eigen voorkeuren.
Zichtbaarheid, Hoogeveen was een opvallende vrouw in uiterlijk en optreden. Ze kon zichzelf en het vak goed profileren. Je kon niet om haar heen werd gezegd. De reacties hierop zijn divers, de een ziet daarin een groot voorbeeld, een ander schrikt dit af en een derde kijkt wat hij ervan kan leren.
Overige aspecten, die genoemd zijn en nog niet aan bod zijn gekomen zijn, dat Hoogeveen een inspiratiebron is door haar boek Eenvoud en strategie en door de combinatie van  HGBer  en docent zijn. Tot zover deze samenvatting.

Bij vraag zeven ging het mij vooral om de mogelijkheid om ruimte te maken voor aanvullende opmerkingen. Hiervan hebben dan ook 14 mensen gebruik gemaakt, enkele hadden alleen betrekking op de enquête en zijn hier niet in meegenomen.
`Inhoudelijke` toevoegingen met betrekking tot het onderwerp waren dat er ook andere personen dan Hoogeveen belangrijk waren en zijn voor de respondenten, genoemd zijn Van Praag, Jorna, Mooren, Brouwer, Bru en (op en andere plek Kamps).
Maar er is ook kritiek op de opleiding: ‘Wat ik tot slot nog wil opmerken, is dat ik vind dat de voorbeeldfiguren uit mijn opleiding (…) me hebben geholpen om het humanistisch geestelijk werk op een bepaalde manier in te vullen in theorie en praktijk. [Maar] ik vind dat ik na mijn opleiding ben “losgelaten”, om het zo maar te zeggen, en vanuit de UvH weinig gesteund ben in het uitdragen van de geleerde benadering, bijvoorbeeld binnen de beroepsvereniging VGVZ’ (7/31). En kritiek op Hoogeveen: ‘(…) In haar lessen gaf ze blijk van haar eigen opvattingen en was er vaak geen ruimte voor andere opvattingen. Als iemand al andere opvattingen naar voren bracht resulteerde dit in een negatieve beoordeling. Ze had een duidelijke mening over studenten die ze wel of juist niet aardig vond. Dat werkte sterk door in de beoordelingen. - De casuïstiek was over het algemeen niet erg goed. Erg lange en onduidelijke casussen, waar vooral geen kritische vragen over gesteld konden worden. - Een voorbeeldfunctie, ja, op zich wel. Vooral om een andere invulling van het geestelijk werk te geven. Een invulling waarbij het niet zo aankomt op de persoon van de geestelijke verzorger. De geestelijke verzorger hoeft niet op het voetstuk’ (7/16). Een ander respondent: ‘(…) Zelf vind ik dat het me soms ontbreekt aan de moed die nodig is om mensen duidelijk aan te spreken, en daarin is ze wel een voorbeeld voor mij, maar in het uitstellen van een oordeel en in het tonen van openheid (.) is ze dan weer niet een voorbeeld. (7/31).
Ter compensatie nog enkele persoonlijke statements, die ervan getuigen, dat ze op andere studenten heel positieve invloed had: ‘Het was heerlijk dat zij in mij geloofde, terwijl ik zo twijfelde aan mezelf’ (7/1). - ‘Het doet me goed dat meerdere studenten van UvH zich met de persoon van Elly Hoogeveen bezighouden. Ik vind dat Elly wel een standbeeld verdient in de UvH’ (7/17). - ‘(…) Ook haar colleges zijn weggezakt. Ik weet dat ik het boekje eenvoud en strategie heel motiverend en overtuigend vond, evenals haar colleges. Nogmaals het was voor mij doorslaggevend om op mijn 37e opnieuw te gaan studeren en daarmee een hele nieuwe richting in mijn loopbaan te kiezen. Ik heb er nooit spijt van gehad’ (7/32).

4.2 Expertinterviews
4.2.1 Opzet, verantwoording en verloop 
Zoals in de inleiding al genoemd, heb ik contact gezocht met enkele docenten van de UvH, om meer te weten te komen over de voorbeeldrol van Elly Hoogeveen op het HOI en later de UvH en over hun inschatting van het belang en de kenmerken van voorbeeldfiguren. Ook wilde ik weten in hoeverre Hoogeveen eraan voldeed volgens hen. Om hier achter te komen heb ik hen dezelfde vragen voorgelegd en afgesproken hiervan samenvattende verslagen te schrijven welke zij wederom konden reviseren. Dit om zo goed mogelijk vast te leggen, wat zij willen overbrengen.
Ik heb Ina Brouwer, Jan Hein Mooren en Ton Jorna geïnterviewd omdat zij al sinds halverwege de jaren zeventig op het HOI/UvH werken en Elly Hoogeveen al uit hun begintijd kenden als student en collega. Ook hebben en hadden alle drie te maken met de opleiding van HGBers. Ton Jorna heeft trouwens ook over voorbeeldfiguren in de zin van inspiratiebronnen geschreven en was lange tijd directeur van het HOI, twee verdere redenen om zijn mening te willen horen. Joachim Duyndam is de vierde geïnterviewde. Hij begon meer dan tien jaar later op het HOI als docent, in de overgangsperiode van hogere beroepsopleiding tot universiteit. Hij maakte Elly Hoogeveen minder lang mee maar voor hem heb ik gekozen omdat hij onderzoek doet naar en onderwijs geeft over voorbeeldfiguren. Hierdoor voegt hij een ander soort deskundigheid toe waarvan ik ook al in hoofdstuk twee dankbaar gebruik heb gemaakt. 
Ik heb voor de vorm van expertinterviews gekozen omdat over dit onderwerp geen schriftelijke informatie bestaat voor zover ik kan achterhalen. De interviewpartner heb ik gekozen uitgaand van hun langdurige ervaring met de opleiding en Elly Hoogeveen als collega. Ook verwachtte ik van hen een eigen visie op VBF in samenhang met het vak HGB en Humanisme. Door de goedkeuring van de verslagen is de gewonnen informatie geschikt als bron voor mijn onderzoek. Verder informatie over deze vorm van onderzoek is te vinden op de websites van de Rijksuniversiteit in Groningen en op leren.nl..
De vragen die ik aan alle vier wilde stellen waren: (1) Wanneer en in welke context heb je Elly Hoogeveen leren kennen? (2) Wat is je vooral van haar bijgebleven? (3) Vond je haar congruent - deed ze wat ze zei? Deze laatste vraag wilde ik stellen omdat de literatuurstudie en de enquête bij mij twijfel heeft laten ontstaan. De volgende vraag was ontstaan omdat ik had ontdekt dat studenten, HGBers en docenten heel verschillend op Hoogeveens naam reageerden. Mijn vraag was dan ook (4) of ze vonden dat dat meer dan gemiddeld was en of het ook te maken had met haar persoon. Verder wilde ik van de docenten weten, (5) hoe ze zelf tegenover het fenomeen voorbeeldfiguren staan, (6) wat ze als functies en kenmerken ervan voor het humanisme zien en of (7) en waarom HGB gebaat is bij voorbeeldfiguren. Een laatste vraag ging wederom over Elly Hoogeveen – (8) zie je in haar een voorbeeld voor humanistisch geestelijke begeleiding en begeleiders? Zo ja, waardoor? – Dit zijn overwegend open vragen gericht op eigen meningen en inzichten. Dit sluit aan op het onderzoek.
De volgorde van de vragen was bewust gekozen. Van de eigen persoon naar de herinnering over Hoogeveen en haar rol en dan naar het onderwerp VBF voor HGB. De vragen had ik van te voren gemaild en de gesprekken die erop volgden waren semigestructureerd en duurden tussen drie kwartier en anderhalf uur. Alle gesprekken hebben in augustus 2012 plaatsgevonden en zijn opgenomen. Van ieder gesprek heb ik een verslag gemaakt en deze ter correctie en autorisatie teruggestuurd naar de geïnterviewden. Met de aanpassingen en nuanceringen van mijn gesprekspartners was ik blij en heb deze zonder meer overgenomen omdat het vooral om hun verhaal gaat, over dat was zij willen bemiddelen. In het vervolg geef ik deze verslagen woordelijk weer, conclusies hieruit zijn verwerkt in hoofdstuk 5.

4.2.2 Geautoriseerd verslag van het interview met Ina Brouwer
Ina Brouwer begon in 1974 als cursuscoördinator op het HOI een tijd waarin de opleiding nog niet door de overheid was erkend en werd bekostigd. Het was destijds een driejarige deeltijdopleiding (zaterdags) waar de coördinator ook stages ging begeleiden en van alles deed. Hoogeveen liep in die tijd stage bij justitie.
Brouwer leerde Hoogeveen kennen in 1974/1975. Ze viel haar op door uiterlijk, mooie jurk, hoge hakken en de hele verschijning. Hoogeveen viel ook op omdat ze veel praatte, een stortvloed van woorden die je moeilijk kon onderbreken. Ze legde makke-lijk contacten en gebruikte mensen in positieve zin, maar ze had mensen ook nodig om van zich af te praten en om te reflecteren. Met emancipatie had ze niets, ze zette haar vrouwelijkheid en communicatievaardigheden in om iets te bereiken.
Brouwer bezocht haar eens in de stage in Rotterdam bij justitie. De werkbegeleider (Aart Kieboom) leefde helemaal voor zijn werk. Hij was een bijzonder man met oorlogstrauma`s. Hij vond dat iedereen onder bepaalde omstandigheden de ander kwaad kan doen. ‘Niemand is beter dan de ander’. Hij had uitgesproken tegendraadse meningen. Gespreksvoering vond hij belangrijk maar indien nodig regelde hij ook andere kwesties voor de gedetineerden. Hij was als een vader voor hen en altijd beschikbaar voor zijn werk. Zijn motto was ‘doe gewoon … ‘. Hoogeveen was onder de indruk van hem en heeft er veel geleerd. Het lijkt erop dat dit haar verdere werk beïnvloed heeft.
Brouwer vond Hoogeveen wel congruent in haar afspraken. Daarnaast kon ze heel erg opkomen voor mensen die ze zag zitten, maar mensen die haar niet aanspraken, hadden het moeilijk te verduren. Dan kon ze radicaal en kwetsend zijn. Met anderen werd ze bevriend. Maar is dat soort congruentie wel professioneel? Als professional heb je een meer evenwichtige houding nodig. Hoogeveen had sterke voor- en afkeuren. Ze probeerde daar wel op te reflecteren en er mee om te gaan. Dat lukte niet altijd. Iets in haar was niet congruent. Sommige delen van haar persoonlijkheid leken onverwerkt, niet bereflecteerd. In de omgang met cliënten manifesteerde zich dit minder, maar wel in de omgang met sommige studenten. Er waren soms blinde vlekken in haar optreden die ze zich niet altijd bewust was.
Brouwer geloofde dat Hoogeveen bepaalde empathische vermogens had, die ver gingen. Zo vond zij Hoogeveens verhaal over het aanvoelen van het overlijden van van Praag, geloofwaardig. Hoogeveen had een goed band met Van Praag, die zich trouwens om alle medewerkers van het HOI bekommerde.
Hoogeveen geloofde in relatie, dat je een dieper contact met elkaar kan hebben en elkaar daardoor kan voeden. Hoogeveen zei dat het niet zo mag zijn dat je voor het werk kiest om je eigen problematiek te verwerken. Brouwer is het hier mee eens. Je mag de levensvragen en problemen van anderen niet gebruiken om je eigen gevoelens te ontlopen. Dat leidt tot schijnauthenticiteit. Anderzijds wordt in een goed gesprek de raadspersoon altijd ook zelf geestelijk (spiritueel) gevoed. 
Ja, Hoogeveen riep voor- en tegenstanders op door haar houding, gedrag en manier van praten. Wel had ze haar eigen plek binnen het docententeam, er heerste een sfeer van betrokkenheid en tolerantie op de UvH, haar praatbuien werden geduld. Hoogeveen’s behoefte om haar problemen van zich af te praten waren ook lastig en zorgden er bij Brouwer voor om haar soms te ontlopen als ze het druk had. Zelf luisterde Hoogeveen dan niet echt naar het verhaal van de ander. 
Brouwer denkt dat Hoogeveen voor sommige studenten wel een goede docent was. Vooral voor die studenten die door haar gedrag heen konden kijken en zich niet door haar optreden gekwetst voelden, voor hen was ze een waardevolle docente. Voor anderen helemaal niet.
Als docent had ze ook veel goede dingen, bijvoorbeeld het maken en bespreken van praktijkvoorbeelden bij eindexamens. Tegelijkertijd was Hoogeveen vrij uitgesproken in haar beoordeling over de geschiktheid van studenten, maar dit werd in docenten-vergadering weer in evenwicht gebracht door de mening van andere collega’s. 
Nadenkend over dat wat een voorbeeldfiguur voor haar betekend, kwam Ina Brouwer uit op iemand die iets in je wakker maakt, iets wat belangrijk is voor je eigen innerlijke groei en ontwikkeling, iets wat je aanspreekt en toespreekt. Het kunnen zowel mannen als vrouwen zijn, maar ook literatuur die je aanspreekt. Een recent voorbeeldfiguur is voor haar - een engel op mijn weg - een oudere vrouwelijke hoogleraar die contact met haar zocht in verband met een artikel dat Brouwer schreef. Zij inspireert haar door haar aandacht, door haar deel te laten nemen aan haar project, door gesteld te zijn op de intellectuele uitwisseling met elkaar, door haar capaciteiten om nog nieuwe vriend-schappen op te bouwen en het tonen van interesse en stimulans tegenover haar. 
Van Praag was ook een soort voorbeeld- of vaderfiguur voor Ina Brouwer, door zijn zorg voor de medewerkers en studenten van het HOI. Hij raakte iets aan in je waardoor iets in je tot leven kon komen. Door positieve aandacht en ruimte voor de ander in gelijkwaardigheid, zei ze. In vervolg van deze gedachten noemt Brouwer ook het werk van Rogers en Maslow dat nog altijd heel inspirerend voor haar is.
Ook sommige studenten die ze heeft gekend hadden een voorbeeldfunctie. Deze beschikten over kenmerken zoals vriendelijkheid, openheid en kritisch zijn; inzicht in menselijke verhoudingen en het goed onder woorden kunnen brengen waarvoor je staat. Zij hadden een gerijpte, evenwichtige grondhouding en inlevingsvermogen ook in het gewone leven. 
Brouwer ziet wel verschil in de grondhouding van humanistische raadslieden en huma-nisten. Zo is het voor raadslieden noodzakelijk om zich empathisch te kunnen inleven in de belevingswereld en grondhouding van anderen. Dit is niet persé nodig voor iedere humanist. Wel mag je van iedere humanist een humane ruimtebiedende en op gelijk-waardigheid en rechtvaardigheid gerichte houding verwachten.
Voor raadslieden (in opleiding) zijn voorbeeldfiguren belangrijk, niet om na te volgen, maar als reflectiemiddel voor opleiding en werk en persoonlijke ontwikkeling. 
In de teksten en casuïstiek van Hoogeveen ziet Brouwer dat Hoogeveen vooral benadrukt dat je, wil je een goed geestelijke raadspersoon zijn, je mens-zijn moet ontwikkelen, doen groeien. Een voorbeeldfiguur kan hierbij een stimulans zijn.
Brouwer begrijpt dat Hoogeveen de kloof tussen theorie en praktijk moeilijk vond, maar is het niet eens met haar ideeën over de onbelangrijkheid van theorieën. Theorie is verrijkend en inspirerend, ook al is het niet één op één in de praktijk toe te passen. Ze vond Hoogeveen`s inzet om een praktijktheorie te ontwikkelen geslaagd. Ook vond ze Elly een redelijk goede docente. Naast haar eigenaardigheden had ze een belangrijke boodschap en ze was populair als supervisor. 
Over de problemen van Hoogeveen in de laatste jaren van haar werk heeft Brouwer vergelijkbare ideeën als Jorna, de studentenpopulatie was veranderd en niet iedereen wilde raadspersoon worden. Studenten verwachten een academische vorming, ze waren meer gericht op denken in plaats van op het ontwikkelen van inzicht in de praktijk van het geestelijke werk. Daardoor stond het vak van Hoogeveen onder druk. 

4.2.3  Geautoriseerd verslag van het interview met Joachim Duyndam
Duyndam vertelde dat hij in 1988 op het HOI als docent filosofie begon, in de over-gangstijd naar de UvH. Eerst werkte hij er voor enkele uren per week, nu is het zijn hoofdbaan. Hij leerde Elly Hoogeveen kennen als collega-docent.
Van haar is hem in de eerste plaats haar opvallende verschijning bijgebleven, qua uiterlijk viel ze op, zeer verzorgd, tip top en altijd vakantiebruin. Verder herinnert hij zich hoe belangrijk het uitvoerende werk als geestelijk begeleider voor haar en de opleiding was. Haar visie was door de praktijk gevormd, ze had talent met mensen te praten en kon op diepe lagen uitkomen. Maar haar argumenten waren altijd op haar eigen praktijkervaringen gestoeld, ze noemde geen boeken of auteurs. Haar kennis was een uitkomst van haar praktijk en niet gebaseerd op bestaande (wetenschappelijke) debatten. Duyndam vindt dat haar ervaringskennis wat dat betreft enigszins een dogmatisch karakter had. Hoogeveen kon goed praten, ze was niet echt kritisch op de praktijk, praktijkervaringen kon ze goed overbrengen en ze stond wel open voor nieuwe dingen, maar theoretisch was ze niet sterk. Geen intellectueel die via het debat en via literatuur tot theorievorming kwam.
Duyndam kan geen oordeel over haar congruentie met betrekking tot haar werk geven, omdat hij haar nooit direct in haar praktijk heeft meegemaakt. Overigens is hij wel ambivalent hierover, onder andere door een eigen ervaring waar hij haar bijzonder bot vond en niet invoelend. Hij vertelde een situatie die hij als bijzonder pijnlijk had ervaren, zonder er zelf actief onderdeel van te zijn. Een situatie waar hij duidelijk het gevoel had zo ga je niet om met iemand, die iets voor je doet. Dit is pijnlijk, gewoon-weg bot, zonder gevoel voor verhoudingen. Duyndam denkt dat dit uit afhankelijkheid en doorgeschoten loyaliteit kwam.
Ondanks dat ze een goede raadsvrouw was kon ze dus ook een kreng zijn, een serpent. De meesten zijn lovend over haar, ik hoor weinig kritiek, maar ik denk er genuanceerder over, aldus Duyndam. Ze was uitgesproken in haar voorkomen en mening en dit lokte controverse stellingnamen uit.
VBF kunnen ambivalent zijn, wel zijn het in onze christelijke traditie vaak (onberispe-lijke?) heiligen, naar het model van Jezus Christus zelf. Duyndam gaat het bij dit onder-werp vooral om geloofwaardige, gewone mensen, die iets waardevols, iets belangrijks belichamen. Zoals een bepaalde positieve waarde. Mensen die in leven en optreden inspirerend zijn.
Voor het humanisme ziet hij wel Van Praag, Erasmus en Mutatuli als voorbeelden, vooral door hun kritische humanistische houding en voorbeeldigheid in het leven van bepaalde waardes. Ook vertelde hij over zijn nieuwe module over humanistische tradities – voorbeeldfiguren kunnen deze goed articuleren.
Het gaat bij voorbeeldfiguren niet om het zomaar imiteren van iemand maar om het maken van een eigen vertaalslag: de inspirerende waarde die door de voorbeeldfiguur wordt belichaamd op jouw manier in je eigen leven toepassen. Er is een ontwikkeling mogelijk van bewondering tot meer zelfstandige verwerking of ook ermee klaar zijn. Hoe zo een relatie met voorbeelden kan werken vindt hij interessant, daar heeft hij al veel over geschreven. Ook vraagt hij zich af hoe dat zit met legendarische figuren, kies je voor een voorbeeldfiguur, of kan die ook voor jou kiezen, het is niet altijd een bewust proces. Waarom is iemand voor mij zo interessant, wat zegt dat over mij… . Duyndam heeft nog veel vragen omtrent dit onderwerp.
Voor HGB kan hij zich voorstellen dat iemand die een bepaalde waarde van geestelijke begeleiding vertegenwoordigt uitnodigt om ook zo goed daarin te willen zijn. Hij kan zich voorstellen dat veel HGBers van de praktijkvoorbeelden van Hoogeveen veel  geleerd hebben. Praktijkvoorbeelden hebben een eigen waarde, anders dan theorie.
Duyndam ziet geen spanning tussen het volgen of hebben van voorbeeldfiguren en autonomie omdat deze ook moet worden voorgeleefd. Ook typische humanistische waarden als autonomie en authenticiteit moeten worden voorgeleefd om de mogelijk-heid ervan te ervaren, ervan te kunnen leren. Wel hoort er altijd een eigen vertaalslag bij, zegt hij.
Elly Hoogeveen was voor hem persoonlijk niet speciaal inspirerend. Hij kan zich wel voorstellen dat studenten/raadslieden wel een voorbeeld voor HGB in haar zien, of in het beeld van HGB, dat zij liet zien.
Theorie is meer dan een articulering van een praktijk. Er hoort een visie bij en weten-schappelijke methodiek, verklaringsmodellen en ze zijn per definitie beperkt houdbaar. Theorie is altijd het resultaat van een doorlopend kennisdebat. In de zogenaamde `praktijktheorie` van Hoogeveen ziet hij dat niet terug. Haar discour is sterk verhalend, narratief, brokstukjes van iets – maar hoe zich dat verhoudt tot algemene inzichten, hier gaat ze totaal overheen. Ze verantwoordt niet en maakt een sprong van enkele voorbeel-den tot algemeenheden vindt Duyndam. 

4.2.4  Geautoriseerd verslag van het interview met Ton Jorna
Ton Jorna was als jurist afgestudeerd en is daarna andragologie gaan studeren. In het kader van deze tweede studie liep hij in 1976 stage op het HOI. Vanaf 1977 toen het HOI bekostigd werd als HBO was hij directeur van het HOI en dat bleef hij tot het einde van het HOI in 1992. Op het HOI werkte hij tevens als docent andragogiek en maatschappijleer. Vanaf de start van de UvH in 1989 is hij universitair hoofddocent Praktische Humanistiek. Elly Hoogeveen heeft hij in 1976 als studente leren kennen en later was hij ook betrokken bij het schrijven van haar scriptie in 1977. Twee jaar later kwam ook Elly Hoogeveen bij het HOI te werken en werd zij dus medewerkster en een collega-docent voor Jorna. Als andragoloog was Jorna zeer geïnteresseerd in haar praktijkervaringen. 
Hoogeveen was aangenomen als docente ‘praktijk van de geestelijke verzorging’. De naam van het vak veranderde later op verzoek van het ministerie in ‘methodiek van de geestelijke verzorging’. Deze leerplanterm moest in verband met de bekostiging worden ingevoerd, maar Hoogeveen en ook Van Praag en Jorna waren niet blij met deze aanduiding, omdat ze vonden dat de praktijk van het werk gedoceerd moest worden. De term ‘methodiek’ dekte naar hun mening die lading niet ook omdat het bij geestelijke begeleiding meer om een (grond)houding dan om methodisch handelen ging.
Hoogeveen bleef tot aan haar vervroegd pensioen in oktober 1996 aan de UvH verbonden en was dus al die tijd een collega-docent van Jorna. Hoogeveen was vanaf dat moment ook niet meer actief in het geestelijk werk. Over haar opleiding en werk vóór het HOI tijd weet Jorna niets concreets. Jorna heeft navraag gedaan bij personeels-zaken, maar er is geen Curriculum Vitae van Hoogeveen in het personeelsdossier; alleen is bekend dat ze op 18.09.1935 is geboren, op 14.9.1977 met lof is afgestudeerd aan het HOI en van 1.8.1979 tot 1.10.1996 in dienst was, eerst aan het HOI, vanaf 1989 aan de UvH. 
Jorna vindt dat Elly Hoogeveen een belangrijke docent was, die een hoofdvak onder-wees en vanuit haar praktijkervaring een ander gezag had dan de vooral theoretisch geschoolde collega`s en de ideeën van Van Praag over geestelijke begeleiding. Ze was close met Van Praag en volgde zijn ideeën, maar steeds betrokken op de praktijk. Gaandeweg vanuit haar groeiende praktijkervaring, eigen persoonlijkheid en met eigen overtuigingen, reflecteerde zij naar theoretische noties. Belangrijk was voor Hoogeveen de aansluiting tussen theorie en praktijk van het vak geestelijke verzorging en de rol van de eigen persoon op het werk, of anders gezegd het belang van de relatie tussen geestelijk verzorger en cliënt. Hierin voelde Jorna verwantschap met haar: de persoon van de werker heeft invloed op het contact, methodiek kan de eigen rijping en inzet niet vervangen. Deze aandacht voor het relationele in het werk was hun gemeenschappelijke insteek.
Elly viel op, een mooie vrouw die ook mooi wilde zijn. Goed verzorgd, iets uitdagend gekleed en duidelijk aanwezig, ‘je kon er niet omheen’, zegt Jorna. Ze kon behalve zichzelf ook de humanistisch geestelijke begeleiding goed presenteren. Ze vertelde boeiend en beeldend over haar werk als raadsvrouw en maakte duidelijk waarom relatie, eenvoud en betrokkenheid zo belangrijk zijn in het werk. Hoogeveen bediende zich daarbij graag van het woord Begeisterung. Ze was vooral sterk in haar inzet voor en reflectie op houdings- en relationele aspecten. Jorna had geen reden (mocht dat voor iemand een vraag zijn) om aan de congruentie van Hoogeveen te twijfelen. 
Ze hadden goed contact van begin tot het eind, ze praatten veel inhoudelijk met elkaar, gingen open met elkaar om en verzorgden ook eens een lezing samen. Hoogeveen zag hem ook als baas ‘de enige echte’ zoals ze hem later vertelde. Op mijn opmerking dat ik niet goed overweg kon met de voor mij tegenstrijdige gevoelens die Hoogeveen beschrijft met betrekking tot haar jeugd zonder daar verder op te reflecteren (Jorna, 1993), zegt Jorna dat ze al de ellende van mensen kon aanhoren en de mensen daarin bijstaan doordat zij in haar jeugd zowel in de ‘bagger’ heeft gestaan als veel liefde heeft ervaren. Zo kon zij zo veel mogelijk vanuit liefde haar vak beoefenen en van de bagger schrok ze niet. Deze redenering vond Jorna plausibel en belangrijker dan de tegenstrij-digheid, of beter gezegd een relativering als: Ik heb wel een aardige jeugd gehad, maar ik heb verschrikkelijke dingen meegemaakt. (p. 332). 
In de laatste fase van haar werk op de UvH had Hoogeveen problemen met studenten die anders waren, meer cognitief dan belevend georiënteerd. Het was niet meer de groep uit de HOI-jaren, die vooral ‘het vak’ als persoon, als instrument wilde leren, en daarbij sloten haar praktijkvoorbeelden en reflecties niet bijzonder goed aan. De laatste jaren werd het haar gewoon te veel: de zich herhalende vragen, die meer kritische en weten-schappelijk georiënteerde studenten bij wie ze de Begeisterung miste. Hoogeveen bleef nog lang doorgaan, kreeg meer last van hoofdpijn en slikte daarvoor pillen, om maar niet te hoeven minderen met haar werk. Na vele jaren ‘tropenarbeid’, zowel in de prak-tijk van het raadswerk als in de opleiding daartoe, brak het haar zo op dat ze vervroegd met pensioen ging.
Ook tijdens de HOI-tijd al kon niet iedereen even goed omgaan met haar reflecties en manier van werken. Zelf kon ze niet tegen onverschillige zorgverleners, artsen, maar ook studenten. Ze kon dan een zekere scherpte hebben. Ze had een goed zicht op andere mensen en kon op momenten ook zichzelf onder kritiek stellen. Wat Jorna zo waardeerde in Hoogeveen was haar echtheid, haar levenswijsheid en overgave aan het werk. Bovendien was er veel humor tussen hen. Een mogelijke tegenstrijdigheid zat in het ‘te mooi’ maken van het werk. Zij vond dat anderen het werk te mooi maakten, terwijl zeker studenten vonden dat zij zelf het werk te mooi beschreef in termen van beschikbaarheid, overgave en verbondenheid. Maar bij haar was dat geen theoretisch zwemen, het stond in verband met de praktijk en was een doorleefde en doordachte verwoording van de tragiek van het leven. En dan is een adequate beschrijving daarvan ‘mooi’. Zo mooi, dat het studenten het gevoel gaf van ‘wel mooi, maar ik zie het mij zelf niet doen’, of, ‘hoe lukt mij dat?’ 
Op de vraag of Hoogeveen zelf een aandeel had in de controversiële reacties op haar benadering zei Jorna: Elly zond licht uit, en daar werd verschillend op gereageerd.
Een voorbeeldfiguur is voor Jorna iemand die het kan zeggen en voor hem ook mag zeggen. Zo een voorbeeldfiguur was Hoogeveen voor hem, dus iemand die met gezag over het werk van geestelijke verzorging sprak. Haar overtuigingskracht benutte hij ook in bepaalde zin bij de uitoefening van zijn directeurschap: het feit dat zij het vak goed kon uitleggen droeg bij aan de profilering van het vak in de opleiding (hetzelfde gold overigens net zo goed voor de andere docenten, ieder met zijn of haar sterke kanten). Het werk zelf had en heeft ook ‘voorbeeldige’ mensen nodig, zowel voor studenten als voor docenten. 
Jorna wijst er op dat een voorbeeldfiguur inspirerend kan zijn, maar niet geïmiteerd moet worden. Het is niet de bedoeling dat studenten dingen overnemen die niet bij hem of haar passen. Het gaat erom van de ander zelf te leren: gevoed te worden, om zich zelf verder te ontwikkelen, een eigen manier van werken te vinden. Iedereen moet uitgroeien tot de persoon die hij is of kan zijn, daar mag je als docent niet voor gaan liggen, aldus Jorna. Een docent zelf moet er ook alert op zijn en imitatie tegengaan. Of Hoogeveen dit heeft gedaan, weet Jorna niet.
Hoogeveen was een allround geestelijk verzorger. Ze was behalve in het ziekenhuis (ze heeft ook veel met brandwondenpatiënten gewerkt) ook een tijd werkzaam bij justitie en ze is wel eens ingevallen bij het leger. Dat allemaal naast het docentschap. Jorna bevestigt mijn idee dat de schaduwkant van de combinatie van praktijk en docentschap zou kunnen zijn dat het docentschap ook onbewust wordt gebruikt om slechts te reflecteren op de eigen praktijk en dat dit invloed kan hebben op de lessen en de om-gang met studenten. Volgens Jorna is vooral belangrijk dat studenten leren verschillend naar dingen te kijken, gegeven verschillende praktijken en situaties, dat ze op de opleiding kennismaken met verschillende opties van geestelijke begeleiding en dat gelijktijdig een beroepsidentiteit ontwikkeld wordt. 

4.2.5  Geautoriseerde verslag van het interview met Jan Hein Mooren
Jan Hein Mooren leerde Elly Hoogeveen rond 1974 kennen, hij was destijds net begon-nen op het HOI en gaf het vak psychologie. Hoogeveen was in de laatste fase van haar opleiding en benaderde hem destijds met eigen casuïstiek (van haar stage bij justitie) en wilde zijn mening erover horen. Later toen Hoogeveen ook docent aan het HOI werd praatten ze samen veel over het vak HGB. Ook consulteerde Hoogeveen Mooren over sommige begeleidingen (dit ging om brandwondenpatiënten) en over HOI-studenten en later UvH-studenten. Omgekeerd gebeurde dat ook. Zij zaten wat betreft hun beoorde-ling van mensen dikwijls op dezelfde golflengte. Soms zat Mooren bij een gesprek van haar en had daarin af en toe zijn eigen inbreng. Maar het was vooral een kwestie van observeren en later doorspreken van indrukken. Misschien kan je zeggen dat Mooren voor Hoogeveen nieuwe invalshoeken aanbracht, net zoals hij door haar werd geholpen bij zijn obstakels waar hij tegenaan liep met betrekking tot groepen doen, lesgeven en individuele begeleiding.
Hoogeveen had een kenmerkende stijl van praten, in ieder geval in hun contacten. In begeleidingen kon zij lang luisteren en heel nabij zijn. Met weinig woorden kon ze tegen mensen zeggen wat vaak niet uitgesproken, maar wel als een belasting beleefd wordt. En ze kon mensen ertoe brengen hun situatie onder ogen te zien, om verder te kunnen met hun leven. Maar Mooren beschrijft ook een ander kant. In hun contacten bijvoorbeeld kon ze lang aan het woord zijn en omcirkelde ze als het ware wat ze zeggen wilde, kwam ze steeds dichter bij een kern. Dat kon ze in supervisies en lessen ook hebben. Soms praatte ze op die manier dingen van zich af, op andere momenten was het een pratend zoeken naar wat ze wilde zeggen. Dat ontstond als het ware door te praten in plaats van dat ze praatte vanuit wat ze wilde zeggen.
Met het begrip voorbeeldfiguren heeft Mooren zelf niet zoveel. Hij wordt er niet zo enthousiast over als sommige anderen. Hij kan er dan ook nauwelijks een noemen, behalve een oom van hem, die een soort positieve vaderfiguur was, althans dat kwam een heel eind in de richting. Voorbeeldfiguren in het humanisme ziet hij dan ook het liefst ‘in het klein’: mensen die op deelgebieden in het leven inspireren. Mooren mist bovendien een voor dit thema wel belangrijke vraag: hoe zit het met autonomie en authenticiteit? Hij heeft het liever over voorbeelden dan over voorbeeldfiguren en vindt voorbeelden nodig voor mensen om te leren op affectief vlak, over dat wat je met mensen aan kan gaan. Maar het moet geen verering worden en geen nabootsing.
De vraag of Hoogeveen een voorbeeldfiguur was kan tweeledig worden beantwoord op het niveau van ‘was dat zo of niet?’ en op het niveau van ‘wat vind je daar dan van?’ Nog niet zo lang geleden gaf Mooren supervisie aan een raadsvrouw die nog van Hoogeveen les had gehad. Deze raadsvrouw had een zeer strijdbare opstelling naar artsen toe. Dat speelde haar soms parten bij het effectief opkomen voor haar positie als raadsvrouw. Als een soort verinnerlijkte opdracht zette de raadsvrouw haar strijd voort, ongeacht wat het beste was om te doen. Die strijdbare opstelling verbond deze raads-vrouw rechtstreeks met de lessen van Hoogeveen. Hoogeveen was haar grote voorbeeld bij het gestalte geven aan het raadswerk.
Een deel van de studenten liep met haar weg, terwijl een ander deel kritisch was en afstand hield. Waarschijnlijk had dat, volgens Mooren, te maken met het feit dat Elly verhalend lesgaf, verhalen en ervaringen uit haar eigen praktijk. Ze vond zelfreflectie voorwaarde voor het ontwikkelen van professionaliteit en dus een van de belangrijkste methoden waarmee de studenten zichzelf konden prepareren op de beroepsuitoefening. En die zelfreflectie diende voor een groot deel gericht te zijn op en in dienst te staan van het aangaan van een echte verbinding met de cliënt. Daar lag ook haar kracht. 
De mensen die afstand van haar hielden vonden haar verhalen te sterk of ze kregen het gevoel nooit aan haar te kunnen tippen. Volgens een aantal van hen schoot ze didactisch tekort en leerden ze geen uitgewerkte methode. Dat laatste was overigens ook deels haar bedoeling: ze was kritisch over vaste werkwijzen omdat ze echt contact met de cliënt prevaleerde. Sommige studenten hadden ook angst voor haar. Ze kon onomwonden haar oordeel geven en ze had niet veel op met mensen die – het ik-tijdperk ten spijt – teveel jeremieerden over zichzelf en over het precaire van het beroep humanistisch geestelijk werk. 
De groep die met haar wegliep leek de verhalen op te zuigen en te verinnerlijken. Voor hen was de verhalende stijl juist waar ze van leerden over de beroepspraktijk. Mooren waardeerde de inzet van Elly voor de grondhouding van de afgestudeerden van HOI en UvH. Die dimensie kwam door haar werkwijze goed tot haar recht.
De reactie later van studenten die haar niet gekend hadden en haar boeken lazen (Eenvoud en Strategie en Verbondenheid) was bewonderend en kritisch tegelijk. Ze kwam voor hen naar voren als een sterke persoonlijkheid maar haar werkwijze met cliënten was niet voor iedereen haalbaar of bij henzelf passend. Maar ook dan leek ze wel een bepaalde norm neer te zetten waar men zichzelf aan spiegelde en was ze dus een voorbeeld.







5.  Slotbeschouwing 
Hierin kom ik als eerste terug op mijn oorspronkelijke vraagstelling en deelvragen en probeer deze met behulp van de resultaten uit het hiervoor beschreven onderzoek te beantwoorden. Daarna kijk ik naar leemtes die gebleven of ontstaan zijn; vragen, opmerkingen en suggesties voor mogelijk verder onderzoek, om daarna erop in te gaan  in hoever dit onderzoek mijn eigen kijk op het fenomeen VBF en Elly Hoogeveen en  de relevantie van dit onderzoek heeft beïnvloed.
 
5.1  Resumé en conclusies
De vraagstelling van dit onderzoek was: Wat maakt Elly Hoogeveen al dan niet tot een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiders? Deze vraag heb ik gespeci-ficeerd aan de hand van de volgende deelvragen: Wat is een voorbeeldfiguur en wat is de werking ervan? Wat zijn kenmerken en functies van humanistische voorbeeldfigu-ren? Is humanistisch geestelijke begeleiding gebaat bij voorbeeldfiguren? Is Hoogeveen een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiders? - Deze vier vragen zijn dan de onderverdeling, waarin ik mijn conclusies uit het onderzoek beschrijf, gevolgd door het terugkomen op de hoofdvraag. 

5.1.1  Voorbeeldfiguren
Wat is een voorbeeldfiguur en wat is de werking ervan? - Uitgaand van de besproken literatuur is een voorbeeldfiguur iemand, die iets laat zien wat je kunt en/of wilt nabootsen, wat je inspireert of uitdaagt. Deze iemand moet niet reëel zijn, maar wel stimulerend voor een ander om iets wel of net niet te doen – in de ruimste zin van het woord `doen`. Om gestimuleerd te kunnen worden is er ook een vorm van verbinding met elkaar nodig, zoals herkenning.
Mensen leren veel door het nadoen van anderen, vooral vaardigheden. Om te kunnen nadoen zijn er behalve stimulatie ook capaciteiten nodig, fysiek en cognitief. Men moet wel in staat zijn om te begrijpen en te doen. Ook voor het leren van het effect dat een handeling voor de andere heeft. Dit effect kan de handeling net wel of niet aantrek-kelijk maken om na te bootsen. Ook leert een mens handelingsalternatieven door het voorbeeld van een ander en vergroot daarmee het eigen kunnen (Bandura, 2.1.1). Maar de beïnvloeding door voorbeelden gaat verder dan gedrag, ze hebben ook invloed erop, hoe iemand in het leven staat.
Mensen hebben blijkbaar behoefte aan voorbeelden waarmee of waardoor ze zich kunnen verbinden zoals De Hart (2005) concludeert in zijn essay over collectieve dramatische expressie. Frijhoff (1998) benadrukt meer de maatschappelijke of institut-ionele functie van heiligen, idolen en iconen doordat ze idealen, voorbeelden en ideeën aandragen, die systeemondersteunend zijn.
Vaak gaat het bij leren door voorbeeldfiguren om onbewuste processen. Uit fysio-logisch onderzoek over spiegelneuronen zou je zelf af kunnen leiden dat er geen bewust gestuurde keuzes zijn, dat het om reflexhandelingen gaat. Anderen denken dat er een wisselwerking is tussen cultuur en biologie die keuzes mogelijk maakt en medebepaald (Donald, 2001/2008). 
Het mag duidelijk zijn dat er altijd een bepaalde afhankelijkheid blijft bestaan en volledige autonomie en bewustwording niet mogelijk is, maar dat zegt nog niet dat autonomie helemaal onmogelijk is. Het bewustmaken van beïnvloeding, maar ook de keuze van voorbeelden, vergroot de autonomie. Deze keuze is afhankelijk van het aanbod aan mogelijke voorbeelden en de aantrekkelijkheid op dat moment voor die persoon die observeert, zoals al genoemd. Wat ik hier wil toevoegen zijn aanschouwelijke aanvullingen uit het gelezen humanistiek onderzoek (2.2): De aantrekkelijkheid van een voorbeeld kan toenemen door verbondenheid of herkenning te ervaren, door congruentie tussen visie en handelen en door het praktisch voorleven van waarden. Maar ze kan ook negatief beïnvloed worden, bijvoorbeeld doordat het voorbeeld te stellig of dwingend of niet geloofwaardig is voor de observant. Wat, wanneer uitslaggevend is is niet volledig te voorspellen. Menselijk gedrag is niet in alle opzichten logisch te volgen. 
In de enquête onder HGBers poneerde ik de stelling, dat een voorbeeldfiguur iemand (fictief of non-fictief) is uit het heden of verleden, die door haar houding, ideeën of gedrag uitdaagt of inspireert om op de eigen houding, het eigen denken, oordelen of handelen te reflecteren en/of deze te veranderen of te verruimen. Bijna alle respondenten stemden hiermee in, maar er kwamen ook aanvullingen. Uitdagen en inspireren ja, maar ook het zich direct aangesproken voelen, het enthousiasmeren en confronteren en toch ook het meer zo als de andere willen worden (in een bepaalde eigenschap of sterkte, niet als persoon), zijn als kenmerken toegevoegd. Het deels tijdelijke en de verschillende intensiteit van de relatie met voorbeeldfiguren, net zo als de samenhang tussen actuele behoeften  en beïnvloeding en de directheid van de relatie zijn aanvullingen wat de sterkte van de invloed betreft.
In de expertinterviews (4.2) zat ook een vraag naar voorbeeldfiguren. Interessante of sprekende aanvullingen hierop zijn: ‘Een voorbeeldfiguur is voor mij iemand die het kan zeggen, maar ook mag zeggen’ (p.57), dit zegt Jorna. Duyndam heeft het erover dat een VBF ambivalent mag zijn en een gewone mens, maar dat voor hem geloofwaardigheid en het belichamen van iets waardevols belangrijk is om iemand als VBF te zien. Mooren heeft het niet zo met voorbeeldfiguren zegt hij zelf, wel vindt hij voorbeelden belangrijk voor mensen om op affectief vlak te leren. Brouwer heeft het vooral over ‘iemand die iets in je wakker maakt, iets wat belangrijk is voor je eigen innerlijke groei en ontwikkeling, iets wat je aanspreekt en toespreekt’ (p. 64).
Dit allemaal heel kort samenvattend meen ik te kunnen zeggen, dat een voorbeeldfiguur iemand is, die door iets te doen of te zijn iemand anders uitdaagt om zich op de een of ander manier ertoe te verhouden. 

5.1.2  Voorbeeldfiguren en humanisme
Wat zijn kenmerken en functies van humanistische voorbeeldfiguren? Dat is de tweede deelvraag. Een belangrijke aanvulling in het verlengde van 5.1.1 lijkt mij hier de aandacht voor het belang van het eigen maken van dat wat je geleerd hebt, niet alleen nabootsen, maar ook creatief verwerken en verder ontwikkelen van dat waardoor en waartoe je geïnspireerd geraakt bent. Het belang van deze vorm van ontwikkeling en authenticiteit kan je ook als een algemene functie van voorbeeldfiguren zien, zoals een respondent schreef: ‘Voor mij zet een voorbeeldfiguur je in contact met je talenten, zonder daarmee zichzelf als maatstaf te nemen. Stimuleert en motiveert je op je weg je hierin te ontwik-
kelen en te groeien om uiteindelijk erin te kunnen floreren’ (7/14 en p.45). 
Hierbij past, hoe Jorna (2000, p. 34-52) een inspiratiebron omschrijft met betrekking tot existentiële vragen. Namelijk als iets dat aansluit bij eigen verlangens en eigen capaciteiten tot leer- en zingeving en dat uitdaagt om het eigen leven actief te bejegenen, een soort individueel gericht spiegelbeeld van tradionele levensbeschouw-ingen. Een voorbeeldfiguur in deze zin raakt je persoonlijk omdat ze iets symboliseert dat herkenbaar en persoonoverstijgend is, een soort algemeen menselijk oerbron.
Derkx (Alma en Smaling, 2010) benadrukt dat geen mens in alle opzichten het navolgen waard is, dat sterke kanten van iemand vaak samenhangen met zwakke kanten en dat geestelijke krachten van mensen vooral gewekt worden door het voorbeeld van andere mensen. Het voorbeeld zit er volgens hem vooral in het humanistisch omgaan met bepaalde algemene waarden. 
Duyndam (Alma en Smaling, 2010) ziet het humanisme vooral als kritische beweging in de cultuur ‘met het oog op humaniteit’ (p.110). Hij vindt dat een voorbeeldfiguur humanistische waarden weer op kaart kan en moet zetten (teruggeven) maar ook de potentie heeft om een kritische beweging in gang te zetten. Dit is een soort praktische hermeneutiek, een onderzoek naar dat wat (en waarom) mij een voorbeeldfiguur op dit moment zegt. Hiermee geeft hij een indicatie hoe de noodzakelijke omzetting van voorbeeld tot eigen invulling plaats kan vinden.
In de enquête vroeg ik niet naar VBF voor het humanisme, wel in de expertinterviews. En ook hier beaamt iedereen het belang van de eigen verwerking en het gevaar van het klakkeloos overnemen van voorbeeldfiguren. Duyndam zegt dat de kenmerken van humanistische voorbeelden ‘vooral [in de] kritische humanistische houding en [in de] voorbeeldigheid in het leven van bepaalde waardes [ligt] (p.59). Ook het belichamen en daarmee veraanschouwelijken van humanistische tradities hoort bij hun functie. Mooren blijft kritisch tegenover voorbeeldfiguren ook of vooral voor het humanisme. Hij voelt een spanning met waarden als autonomie en authenticiteit. Wel vindt hij dat iemand ‘op deelgebieden in het leven [kan] inspireren’ (p.61). Bij Brouwer heeft de inspiratie te maken met het kunnen zien van kenmerken van humanisme, zoals ‘een humane ruimtebiedende en op gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid gerichte houding’ (p.64). Van Praag was daarin een voorbeeld voor haar in zijn begeleiding van medewerkers en studenten van het HOI.
Dit kort samenvattend meen ik te kunnen stellen, dat een humanistische voorbeeldfiguur iemand is, die op een menslievende manier iets moreel waardevols laat zien dat iemand anders uitdaagt om zich zelf verder te ontwikkelen.

5.1.3  Voorbeeldfiguren en humanistisch geestelijke begeleiding
Is humanistisch geestelijke begeleiding gebaat bij voorbeeldfiguren? Dit is de derde deelvraag. HGB is een vak waarvoor bepaalde humanistische waarde- en houdingsas-pecten, empathisch vermogen, communicatiecompetenties en medemenselijkheid nodig zijn. Veel daarvan kan geleerd worden, vaak met behulp van voorbeeldfiguren zoals al uit 5.1.1 en 5.1.2 afgeleid kan worden. Ook moeten voorbeelden voor HGB voldoen aan reflectief vermogen en een zelfstandige ontwikkeling van andere willen bevorderen en niet tegengaan.
Zo wordt in alle expertinterviews gewaarschuwd voor het imiteren en onbereflecteerd overnemen van iets van een VBF zonder dat het bij je past en kritisch onderzocht is. Dit past niet binnen het humanisme waarbij het er onder andere om gaat dat iedereen kan uitgroeien tot de persoon die hij is of kan zijn. – Zo ziet Duyndam (2.4.1) de functie van humanistische VBF naast het teruggeven van ideeën ook als in beweging zetten tot `praktische hermeneutiek` en vraagt Jorna van een docent alert te zijn om imitatie tegen te gaan. – Zelf wil ik hieraan toevoegen, dat mij dit een belangrijk streven lijkt. Maar dat het om een proces gaat dat niet volledig te sturen is en waar de `leerling` de verantwoording voor blijft houden.
Over het algemeen vinden de vier experts voorbeeldfiguren voor de humanistische geestelijke begeleiding - wel meer of minder - belangrijk voor studenten, docenten, raadslieden en voor de profilering en ontwikkeling van het vak.
Dit sluit aan bij de humanistisch geestelijke begeleiders zelf, in de enquête gaf tachtig percent dit aan. De rest twijfelde omdat ze het gevaar zagen van het voorbeeld als wet, als zo moet het en zo moet je worden. De anderen zagen meer kansen dan  bedreigin-gen. Zoals de uitdaging om eigen keuzes te maken en talenten te ontwikkelen. Het voorbeeld laat mogelijkheden zien, stimuleert en steunt in hun ogen de eigen reflectie, de dialoog met collega`s, de beroepspolitieke inzet en de verdere ontwikkeling van zichzelf en het vak. Zo wordt er gezegd dat voorbeeldfiguren kunnen bijdragen aan een positief beeld van geestelijke verzorging en het humanisme, dat ze er een gezicht aan geven, humanisme laten aarden en theorie handen en voeten geven. Bijzonder belangrijk als je een levensovertuiging hebt zonder heilige boeken of dogmatische kaders. Anderen zijn meer op het geestelijke gericht, zo ziet iemand in voorbeeldfiguren een soort gids naar de geest en een ander heeft het over ondersteunende prikkels voor de geestelijke ontwikkeling. Iemand zei iets van het is alsof die manier van leren dieper reikt dan theorie kan reiken … .
Mijn conclusie is dat humanistisch geestelijke begeleiding gebaat is met voorbeeldfiguren (wel in meervoud en verscheidenheid), dat deze belangrijk kunnen zijn voor de opleiding, reflectie en inspiratie van HGBers. Maar dat hieraan condities zijn verbonden. Voornamelijk de noodzaak van kritische en persoonlijke verwerking en het besef dat een VBF mogelijkheden laten zien en geen wetmatigheden.
Dit is belangrijk om imitatie en verstarring tegen te gaan en ruimte te houden voor de subjectiviteit van ieder menselijk contact en om daarmee open te kunnen staan voor (de wereld van) de ander. - Ook voor de ontwikkeling, de profilering en het onderwijzen van het vak HGB zijn voorbeelden belangrijk, bijvoorbeeld om basislijnen te kunnen omschrijven en diversiteit te kunnen laten zien.

5.1.4  Elly Hoogeveen – een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiding?
Is Elly Hoogeveen een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiders? – Om dit te proberen te beantwoorden kom ik terug op het empirisch onderzoek waar ik HGBers en voormalige collega-docenten om hun mening vroeg. De eerste groep met betrekking tot de theorievorming, de casuïstiek, de grondhouding, de zichtbaarheid en overige aspecten van Hoogeveen. De voormalige collega`s stelde ik daarnaast nog vragen die bij mij opgekomen waren door de reacties in de enquête. Deze vragen gingen over dat wat hen is bijgebleven van de persoon Hoogeveen en de reacties van anderen op haar. 
In de enquête (4.1.3 en bijlagen) hebben zevenendertig HGBers zich uitgesproken over deze vraag. Alleen een ervan (respondent 16) vond Elly Hoogeveen helemaal geen positief voorbeeld wel deels een voorbeeld hoe het niet moet. De rest reageerde over-wegend positief, deels zelfs heel enthousiast, vooral op de grondhouding (80%), die ze voorstond voor HGB, haar casuïstiek (60%) en theorievorming (55%). De vraag naar haar voorbeeldfunctie in verband met haar voorkomen of zichtbaarheid is het minst positief (45%) beoordeeld en uit de vele reactie die hiermee samenhangen maak ik op, dat hier een belangrijk punt van verschil in mening zit. - Blijkbaar was ze zo zichtbaar dat je er niet omheen kon om er niets mee te doen. 
Ook zijn er op andere punten controversen in de reacties, zoals over haar houding tegenover studenten. Enkele respondenten vonden zich helemaal gesteund en herkend door Hoogeveen, anderen hadden het over duidelijke voorkeuren voor bepaalde perso-nen en het niet tegen kritiek kunnen en weinig respect tonen tegenover andersdenkenden. Dit rijmt voor mij helemaal niet met belevingen van anderen, zoals dat Hoogeveen studenten met dezelfde genuanceerdheid, betrokkenheid en reflecterende houding zou hebben benaderd als haar cliënten. Een ander discussiepunt is hoe ver ze ging in het begeleiden van haar cliënten. Haar inzet en diepte van contact wordt door bijna iedereen als heel positief gezien, maar haar ruime zicht op het werk qua handelingen, beschikbaarheid, tijdsinvestering en durf om te confronteren is meer omstreden.
Uit de vragen en antwoorden van de expertinterviews zijn geen duidelijke kwantitatieve cijfers af te leiden, het gaat hier vooral om kwalitatieve inschattingen. Er zijn veel herkenpunten met het onderzoek onder HGBers, maar minder tegenstellingen in de reacties. Wel zijn er verschillen in de intensiviteit van samenwerking geweest. De voormalige collega`s zien in Hoogeveen een belangrijk docent omdat ze een hoofdvak onderwees en omdat ze vanuit de praktijk kon spreken. Dit gaf haar autoriteit maar stond deels het debat in de weg, zegt Duyndam. Een ander, Jorna, voelt zich met haar verbonden omdat ze beiden de invloed van de persoon op het werk, het zelf je belangrijkste instrument zijn, belangrijker vonden dan de methodiek. Brouwer heeft het over haar bijzonder groot empathisch vermogen, Mooren vond haar vooral affectief sterk en een goede vriendin en sparringpartner om over het werk te reflecteren. Alle vier geïnterviewden vertellen over haar actieve rol in de profilering van het vak en de opleiding. Ze zijn het er eens over dat Hoogeveen zichzelf, maar ook het vak goed kon presenteren, dat ze overtuigingskracht had en ook bijzonder empathische vermogens. 
Voor Jorna had zij gezag, wat de praktijk van het werk betreft, het instaan voor het belang van de relatie en hij was blij met haar medewerking in de profilering van het vak en de opleiding. Mooren beschrijft een supervisiesituatie waarin duidelijk werd dat iemand in de problemen is gekomen door letterlijk over te nemen waar Hoogeveen voor streed en dit als een doel op zich ging zien. Voor deze HGB was Hoogeveen een voorbeeld. Verschillende ex-collega`s vertelden dat Hoogeveen kwetsend kon zijn, vooral voor studenten die ze niet zag zitten of niet geschikt vond voor het vak. Hierin toonde ze een tekort aan professionele houding en miste ze misschien ook iets aan zelfinzicht, is gezegd. Aan de andere kant was Hoogeveen geliefd als supervisor en heeft ze studenten veel kunnen leren van de praktijk, als deze ontvankelijk waren voor haar verhalende manier van doceren en als ze door haar gedrag heen konden kijken, wordt verteld. 
Ook denken de ex-collega`s dat reacties op Hoogeveen meer dan gemiddeld verschilden en dat het goed mogelijk is dat dat samenhangt met haar persoon en optreden. Mijn gevoel van een bepaald gebrek aan congruentie door wat ik las en hoorde, speciaal door hoe zij haar eigen jeugd beschreef en hoe vroegere studenten haar houding tegenover hen schetsten, wordt herkend wat de omgang met studenten betreft. Ze zien er iets van Hoogeveen terug, dat werd getolereerd, deels ook besproken maar niet geproble-matiseerd.
Wat ik uit het empirisch onderzoek kan concluderen is in ieder geval dat het geen eenduidige zaak is in hoeverre Elly Hoogeveen een voorbeeldfiguur is voor HGBers. Daarmee houdt zij duidelijk menselijke dimensies en is zij een goed voorbeeld voor humanistische voorbeeldfiguren.

Samenvattend en concluderend uit alle deelvragen durf ik te stellen, dat:
- Elly Hoogeveen een voorbeeldfiguur is omdat ze door haar doen en zijn anderen uitdaagt om op de een of andere manier daarop te reageren.
- Ze deels een humanistische voorbeeldfiguur is, namelijk omdat ze op een menslie-vende manier iets moreel waardevols heeft laten zien dat andere uitdaagt om zich zelf verder te ontwikkelen. Door haar mindere kanten bevestigt zij de overtuiging van humanisten dat geen mens volledig, altijd en voor iedereen een voorbeeld is en dat voorbeelden kritisch gevolgd horen te worden.
- Dat Hoogeveen voor humanistisch geestelijke begeleiding een voorbeeldfiguur is doordat ze een praktische invulling van HGB heeft laten zien die inspireerde en/of studenten en collega`s uitdaagde. Ook voor de ontwikkeling, de profilering en het onderwijzen van het vak was ze (mede)belangrijk. 
Om nu terug te komen op de hoofdvraag: Wat maakt Elly Hoogeveen al dan niet tot een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiders? concludeer ik dat  Hoogeveen  op het HOI en de UvH een functie had waardoor ze belangrijk was voor studenten. In haar lessen gebruikte ze veel praktijkvoorbeelden uit haar eigen praktijk, daarmee kon ze de studenten een blik in het vak geven en het belang van empathie, reflectie enzovoort laten zien. Ze was voorvechter van een bepaalde houding en vocht voor de waardering van de praktijk, ook bij de theoretische discussie. Daarnaast was ze een vrouw, die zich kon presenteren en haar mening goed kon verwoorden. Ze was een model voor HGB met een eigen beroepsvisie, een voorbeeld voor vrouwen in het openbaar en in profilering. Zover ik begrijp kon je niet om haar heen, je moest je verhouden tot haar. - Dit zijn een een antaal redenen, waardoor ze een voorbeeldfiguur was en deels nog is. – Iemand die inspireert en waartoe men zich moet verhouden als men met haar te maken heeft. 

5.2  Leemtes
De vragen die dit afstudeeronderzoek niet heeft beantwoord maar die dit onderzoek bij mij heeft opgeroepen zijn tweeledig en hebben betrekking op het fenomeen voorbeeld-figuren en op Elly Hoogeveen als persoon. Wat het onderzoek naar voorbeelden betreft mis ik het relationele in het contact met voorbeelden in hoeverre heeft de relatie met elkaar invloed op de voorbeeldfunctie en moeten wij niet ook de stimulerende wisselwerking in direct contact met elkaar als voorbeeldfiguur voor elkaar zijn beschrijven? Een andere vraag in het verlengde van Van Eijsden (2011) is in hoeverre een voorbeeld de eigen ontwikkeling negatief kan beïnvloeden en hoe de eigen weerbaarheid hiertegen ondersteund kan worden? 
Wat het onderzoek naar Elly Hoogeveen betreft zou ik het interessant vinden om dat nog eens meer biografisch te doen en om meer (mogelijke) samenhangen te zoeken tussen haar zijn, haar ervaringen, haar keuzes en haar invloed op anderen. Dit zou behalve over haar ook exemplarische informatie kunnen opleveren over mechanismen van interne en externe beïnvloeding. Maar hierover ben ik in dubio omdat ik door mijn eigen onderzoek het idee heb gekregen dat Hoogeveen niet op deze wijze geanalyseerd zou willen worden en dat dat gerespecteerd zou moeten worden. Misschien heb ik het mis en spreekt hieruit meer mijn eigen schroom en ethische twijfel. Dit heb ik ook over mijn onderzoek dat over de invloed van haar op anderen gaat zonder dat ze kan uitleggen hoe het voor haar was. Het verdere voorgestelde onderzoek zou haar sterkten en zwakten misschien kunnen verklaren maar speelt in haar privésfeer – zou Hoogeveen daarvan gediend zijn en hebben wij het recht dit te doen? 
Een verder onduidelijk gebleven onderwerp is hoe Hoogeveen zelf tegenover het fenomeen voorbeeldfiguren stond? Ze schrijft wel iets over dat wat Van Praag in de beginjaren van haar studie en werk voor haar betekende maar volgens mij niets over het belang van voorbeeldfiguren algemeen en voor het vak. Ook vraag ik mij af in hoeverre haar houding beïnvloed is door haar werkbegeleider tijdens de stage bij justitie ... .
Een laatste voor mij niet nieuwe maar belangrijke vraag is of de combinatie HGB en docent zijn meer voor- dan nadelen heeft. Bij Hoogeveen, in ieder geval in de jaren negentig, leek het erop dat de balans moeilijk was, maar dit kan natuurlijk ook andere redenen gehad hebben dan de combinatie van deze taken. 

5.3 Ten slotte
In deze laatste paragraaf kom ik terug op enkele vraag- en probleemstellingen die ik in het begin van het onderzoek heb genoemd maar verder nog niet heb besproken. 
Zijn er onomstotelijke kenmerken van HGB? Deze vraag heb ik benoemd, maar ze uiteindelijk niet expliciet opgenomen in het onderzoek. Dit omdat ik moest kiezen en mij beperken in de vraagstelling. Wel heb ik door het onderzoek meer zicht gekregen op dat wat HGBers, docenten en vooral Hoogeveen belangrijk vinden voor HGB. Er zijn veel overeenkomsten en enkele strijdpunten lijkt mij. Onomstotelijk lijkt hierbij vooral de gerichtheid op de ander, op diens eigen persoonlijk verhaal en zijn persoon, zijn kracht, zelfbeschikkingsrecht maar ook eigen verantwoordelijkheid, dit vanuit een medemense-lijke, betrokken, maar ook reflecterende manier. 
In de inleiding had ik het over mijn aversie tegen het begrip voorbeeldfiguren. Zelf heb ik mij er redelijk snel overheen gezet, omdat ik mij inhoudelijk in het onderzoek naar voorbeeldfiguren kan vinden. Mijn bedenkingen kwamen overeen met het humanistisch principe dat geen mens volledig voorbeeldig en het navolgen waard is. In de verdere uitleg wat met voorbeeldfiguren bedoeld wordt en waar de grenzen liggen kan ik mij goed vinden. Zoals in de noodzaak kritisch te blijven en zich zelf verder te ontwikkelen in plaats van volgeling van iemand te zijn of te blijven. – Maar ook anderen zoals Mooren en enkele respondenten hebben vergelijkbare bezwaren. Ik vraag mij dan ook af of het begrip menselijke inspiratiebron in plaats van voorbeeldfiguur niet minder contro-versen zou oproepen en geschikter zou zijn om de inhoudelijke boodschap van het onderzoeksproject te benadrukken. Door dit hele onderzoek is mijn instelling tegenover het begrip VBF en ook inspiratiebron neutraler geworden; zonder concretisering, zegt zo een begrip eigenlijk weinig.
In het begin van dit onderzoek was ik nieuwsgierig naar de persoon Hoogeveen, haar durf, intuïtie en de schijnbare onbegrensdheid van haar inzet. Mijn deels onbewust beeld was meer dat van een grijze, wijze muis, dan dat van de flamboyante, duidelijk in de voorgrond staande, goedbespraakte vrouw, van welke ik later hoorde en die ik op een video zag. Hier moest ik aan wennen, net zo als aan de beschreven zwakke kanten van haar gedrag. Het laatste deed een tijdlang afbreuk aan mijn waardering voor haar als voorbeeldpersoon en het maakte haar minder geloofwaardig voor mij. Later groeide mijn respect weer voor haar, door haar durf om zo te leven en te sterven als ze wilde.
De relevantie van het onderzoek – zijn mijn doelen gehaald? Ik ben meer te weten gekomen, maar heb ik ook weten toegevoegd? Het verzamelen en documenteren van empirisch materiaal, het verbinden van informatie uit verschillende invalshoeken over de functie van voorbeeldfiguren voor het humanisme, specifiek voor de humanistisch geestelijke begeleiding en de invloed van Hoogeveen, is deels nieuwe kennis en zegt iets over de relatie tussen praktijk en theorie van het vak. Ik denk dus wel dat er van enige relevantie sprake is. Of dit verder iets gaat betekenen is af te wachten. 
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Enquête voor een empirisch onderzoek naar `Voorbeeldfiguren` voor humanistisch geestelijke begeleiding. Wat zijn voorbeeldfiguren? Is Elly Hoogeveen een voorbeeld-figuur?
Geachte raadsvrouw, raadsman,
Mijn naam is Christiane Vick, student aan de Universiteit voor Humanistiek. Momen-teel ben ik bezig met mijn masterscriptie. Deze scriptie bevat o.a. een literatuurstudie en enkele expertinterviews over voorbeeldfiguren, en specifiek over Elly Hoogeveen.
Graag zou ik u als humanistisch geestelijk begeleider willen vragen hoe u denkt over voorbeeldfiguren, wat u voor uw vak als noodzakelijke en belangrijke kenmerken ziet, en of Elly Hoogeveen in deze samenhang iets voor u betekent. Dit doe ik in de vorm van een enquête. Wilma Reinders van het Humanistisch Verbond heeft zich bereid verklaard om deze enquête aan alle bij het HV aangesloten humanistische raadsleden te verspreiden. 
Bij voorbeeldfiguren en humanisme gaat het niet om het klakkeloos nabootsen van anderen - reële of fictieve mensen. Het gaat om de inspiratie die zij teweegbrengen. Of dat gebeurt en hoe dat komt is mede afhankelijk van individuele en contextgebonden factoren. 
Elly Hoogeveen was van de jaren zeventig tot negentig van de vorige eeuw gelijktijdig humanistisch raadsvrouw en docente methodiek geestelijke begeleiding aan het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI), en later aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH). Daarnaast schreef ze casuïstiek en artikelen over haar werk, alsmede het boek Eenvoud en strategie: de praktijk van humanistisch geestelijk werk. Ze had duidelijk een eigen mening over het werk, en heeft die ook theoretisch onderbouwd en erop gereflecteerd. Velen van u hebben haar ongetwijfeld gekend, als collega, docent, via haar schriftelijk werk of anders. Dit alles is voor mij aanleiding om haar werk en persoon in relatie tot het fenomeen voorbeeldfiguren te onderzoeken. 
Ik zou het fijn vinden als u aan de enquête wilt meewerken. Dat kan door de bijgaande korte vragenlijst in te vullen. Misschien is het nodig om dit document eerst op te slaan als Word-document, dan in te vullen en daarna als bijlage terug te sturen. Dat kan tot 
uiterlijk 1 juli 2012 per e-mail aan: christiane.vick@student.uvh.nl (​mailto:christiane.vick@student.uvh.nl​). 
Hebt u HebtHbelangstelling voor de uitkomst van de enquête en de scriptie, dan kunt u deze te zijner tijd (waarschijnlijk aan eind van het jaar) digitaal lezen. De link zal via de nieuwsbrief voor raadsleden van het Humanistisch Verbond bekend gemaakt worden.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Christiane Vick, 4 juni 2012

Maak alstublieft uw keuze, of vul de roodgedrukte tekst aan.
1 - Ik ben sinds ___ jaar humanistisch geestelijk begeleider.
2 - Ik werk / heb gewerkt in volgend(e) werkgebied(en):
Zorg: ja / nee 
Justitie: ja / nee 
Defensie: ja /nee 
Als vrijgevestigde: ja / nee 
Andere werksetting, namelijk: _____________________________________________
3 - Ik kende Elly Hoogeveen ja / nee, indien ja:
a - Als collega humanistisch geestelijke begeleider: ja / nee
Indien ja, in welke samenhang: _____________________________________________
b - Als docent: ja / nee
Indien ja: in het jaar / jaren: 19 __  volgde ik bij haar het vak / de module: ___________
Als scriptiebegeleider: ja / nee
Als supervisor: ja / nee
Anders: ______________________________________________________________
c - Uit haar schriftelijk werk: ja / nee
Indien ja, uit welk werk: _________________________________________________ 
Gelezen / besproken in welke setting: _______________________________________
Hebt u overal nee ingevuld, dan kunt u de overige vragen overslaan en de ingevulde vragenlijst direct versturen naar: christiane.vick@student.uvh.nl (​mailto:christiane.vick@student.uvh.nl​). Hartelijk dank voor uw medewerking!
Vervolgens ga ik er hier van uit, dat een voorbeeldfiguur iemand (fictief of non-fictief) is uit het heden of verleden, die door haar houding, ideeën of gedrag uitdaagt of inspireert om op de eigen houding, het eigen denken, oordelen of handelen te reflecteren en/of deze te  veranderen of te verruimen. 
4 – Wat vindt u van deze omschrijving? Kunt u zich erin herkennen of hebt u andere ideeën? 
 5 - Denkt u dat het humanistisch geestelijk werk gebaat is bij voorbeeldfiguren? 
Ja / nee, omdat: 
6 - Elly Hoogeveen was humanistisch raadsvrouw in een ziekenhuis en (kort) bij justitie. Tegelijkertijd was zij van de jaren ‘70 tot ‘90 docente aan het Humanistisch Opleidingsinstituut, en later aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze gaf daar lessen methodiek geestelijk begeleiding, en droeg bij aan de ontwikkeling van het vak. Daarnaast heeft zij over casuïstiek gepubliceerd en artikelen geschreven, en heeft zij haar visie op humanistisch geestelijke begeleiding omschreven en theoretisch onderbouwd in haar boek Eenvoud en strategie (1991).
Is zij voor u wel of geen voorbeeldfiguur voor Humanistisch Geestelijke Begeleiding door haar:
a - Theorievorming ja / nee, indien ja, waardoor specifiek: 
b - Casuïstiek ja / nee, indien ja, waardoor specifiek: 
c - Grondhouding ja / nee, indien ja, waardoor specifiek: 
d - Zichtbaarheid ja / nee, indien ja, waardoor specifiek: 
e - Overige aspecten waardoor Elly Hoogeveen voor u eventueel (ook) een voorbeeld-figuur is:_______________________________________________________________
7 – Mocht u aanvullende opmerkingen hebben, dan kunt u die hier kwijt: 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 7.2 Schematische overzicht antwoorden enquête








2 andere	coördinator	psychoth.	Werken met prostituees	n	n	nee	nee	onderwijs
3 ja/nee	ja	ja	ja	(n) ja	ja	ja	ja	ja
3a col.GV	nee	nee	nee	n	n	ja, in zorg	nee	nee
3b docent	ja	ja	ja	n	n	ja	nee	ja
3b studiej.	86-91	96	84	n	n	91/93?	nee	96/97






3c setting	eig bijschol.	 -	college	college	college Jorna	 -	col. Jorna	mod. ?
4 VBF	Ja, com.	 -	ja	com.	ja	ja	ja,com.	Ja,com.
5 gebaat	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
6a EH the.	Ja/nee	ja	nee	vroeger	ja	ja	 -	nee
6b EH cas.	ja	ja	ja	ja	ja/nee	ja	 -	nee
6c houd.	ja	 -	ja	ja	ja	ja	 -	ja
6d zichtb.	ja	 - 	ja	?	ja	ja	 -	nee
6 e overig	ja	 - 	ja	 - 	ja	ja	ja	 - 





EES - eenvoud en strategie, Hoogeveen				
DEV - Door eenvoud verbonden, Jorna				
H - Humanisme - theorie en praktijk, Cliteur en van Houten		




















3c uit schr.	ja	 	beetje	ja	ja	ja	ja	 - 
3c wat	EES/DEV	 	EES	EES	 - 	EES	EES	 - 







6 e overige	ja	 	 -	 - 	 - 	ja	 -	ja, neg




























3c wat	EES	EES	 	EES	 - 	DEV	EES	EES
3c setting	 vakliteratuur	college	 	?	 - 	UvH	UvH	vormen v GB
4 VBF	Ja, com.	ja	redelijk	?	ja	ja	ja	ja





6 e overige	ja	 - 	 - 	 -	ja	 -	 -	 -


























3c wat	EES	EES	EES/DEV	EES	 - 	EES	EES,V,H
3c setting	UvH	na UvH	Jorna,Jacobs	UvH	UvH	UvH	haar module
4 VBF	ja	Ja, com.	Ja, com.	Ja, com.	ja	lijkt ja	ja
5 gebaat	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja/nee reactie
6a EH the.	nee	nee	ja	ja/nee	ja	ja	ja
6b EH cas.	nee	ja	ja	 - 	ja	ja	ja
6c houd.	ja	ja	ja	ja	ja	lijkt ja	ja
6d zichtb.	nee	?	nee	 - 	ja	ja	ja
6 e overige	 - 	ja	ja	 - 	 - 	 -	ja






























4 VBF	ja	ja	deels, com. 	Ja, com.	ja	ja	ja
5 gebaat	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja/nee
6a EH the.	 -	ja	ja	ja	?	ja	?
6b EH cas.	 -	ja	?	ja	nee	 -	 ?
6c houd.	 -	ja	ja	ja	ja	 - 	ja
6d zichtb.	 -	ja	?	ja	ja	 - 	ja
6 e overige	 -	ja	 - 	ja	ja	 - 	 -









7.3 Toevoegingen van vraag 4 t/m 7 van de enquête
In deze bijlage zijn de woordelijke toevoegingen op de vragen vier tot en met zeven uit de enquête onder HGBers weergegeven, ingeleid met de desbetreffende vragen. Het cijfer voor iedere uitspraak komt overeen met het nummer van de respondent uit 7.1. 
Deze bijlage is in dit onderzoek opgenomen om de lezer de mogelijkheid te geven ook zelf de reactie van de respondenten ` te proeven` en om een eigen, gefundeerde inschatting van het onderzoek te kunnen maken. Dit door die in het onderzoeksverslag genoemde citaten te kunnen opzoeken en de correctheid van samenvattingen van materiaal te kunnen beoordelen. 

Vraag 4 was:
Vervolgens ga ik er hier van uit, dat een voorbeeldfiguur iemand (fictief of non-fictief) is uit het heden of verleden, die door haar houding, ideeën of gedrag uitdaagt of inspi-reert om op de eigen houding, het eigen denken, oordelen of handelen te reflecteren en/of deze te veranderen of te verruimen. Wat vindt u van deze omschrijving? Kunt u zich erin herkennen of hebt u andere ideeën? Reacties hierop:
1: Ik vind het een goede omschrijving, al zou ik zelf niet de term voorbeeldfiguur gebruiken.
4: Ik vraag met af of een voorbeeldfiguur altijd iemand uitdaagt of inspireert tot reflec-teren. In mijn dagelijkse werk zullen er verschillende aspecten zijn die te herleiden zijn naar onder andere Elly als inspiratiebron. Ik realiseer me ook dat ik me niet met regel-maat reflecteer op Elly’s houding, ideeën, gedrag. Destijds was ze wel een voorbeeld-figuur. Nu in minder bewuste vorm. Voorbeeldfiguren treden naar voren en vervagen ook weer in de loop van de tijd. Voorbeeldfiguren uit boeken ken ik als heel duidelijk actueel in bepaalde fasen. Voorbeeldfiguren die ik persoonlijk ken/gekend heb blijven mij langer bij.
7: Ik vind het een mooie omschrijving, ik mis misschien nog iets naast het reflecteren. Het gaat volgens / voor mij ook om het gesprek – de dialoog die je erdoor aangaat met anderen …? 
8: Ik kan me wel herkennen in deze omschrijving . b.v. bij Jaap van Praag, ik noem dat "tijdloos humanisme”.
13: De voorbeeldfiguren wisselden in de loop van de jaren. Ze veranderden mee met mijn eigen ontwikkeling in het vak.
14: Nee hierin kan ik mijn vinden, maar uitdagen en inspireren is wellicht een beetje te zachte aanduiding voor de lessen die ik heb opgedaan bij de voorbeeldfiguren. Soms hield het namelijk een keiharde confrontatie in.
15: ook hier aspecten van wijsheid, kennis en attitude van over te nemen. Of hoop te bieden.
17: Ik ben het er mee eens, m.n. het doel om d.m.v. reflectie het eigen handelen te veranderen of te verruimen.
20: Weet ik niet.
26: Ik kan me hierin herkennen. Daarbij is een voorbeeldfiguur mijns inziens iemand die op een positieve manier inspireert, het is dus geen negatieve of neutrale inspiratie, maar vanuit de wens om meer te denken of doen zoals die persoon.
27: De omschrijving is goed.| Ik vind wel dat er vrij veel nadruk op reflectie ligt. Juist een voorbeeldfiguur is iemand die ook DIREKT aanspreekt, via de beleving. Zo ont-staat inspiratie. Dat kan ook direct de eigen belevings- en gevoelswereld en zo ook het eigen handelen inspireren, zonder dat dat expliciet gemaakt moet worden in reflectie. Het is wel een aanzet tot reflectie. En sterke voorbeeldfiguren spreken zo ingrijpend aan dat reflectie onvermijdbaar is. Maar voor mij gaat dat directe aanspreken aan de reflec-tie vooraf. 
28: Op zich een omschrijving waarin ik me herken; de formulering zou nog uitgebreid kunnen worden met ‘het navolgen van het gedrag van de voorbeeldfiguur’, maar ik realiseer me dat dit verloopt via de verandering van het eigen gedrag (na reflectie).
 30: Elly was  en is  voor mij een voorbeeldfiguur en haar attitude in het werk heeft me altijd geïnspireerd. Ze was op zoek naar de binnenwereld van anderen en kende als geen ander heel goed haar eigen binnenwereld. Tenminste dat denk ik gezien haar inzichten in mensen. En menselijke processen. 
34: Ten dele. Zelfreflectie is een onderdeel om te komen tot een grotere zelfkennis, maar er blijven altijd onbewuste, en misschien wel onkenbare delen waardoor we even-zeer gedreven worden. Een puur rationeel handelend mens bestaat, denk ik niet en het gevaar van zelfreflectie is dat je denkt dat je altijd rationeel zou kunnen handelen. Ik denk dat het bevestigen van ieders bestaansrecht uiteindelijk tot een menselijkere wereld kan leiden (Maslow). De ene mens heeft meer bevestiging nodig dan de ander; sommigen zouden daarentegen wat bescheidener mogen zijn.
35: Ik kan me goed vinden in de omschrijving, zou het willen uitbreiden met enthousiasmeren.

 5 - Denkt u dat het humanistisch geestelijke werk gebaat is met voorbeeldfiguren? Ja, omdat: 
1: Dat denk ik zeker. Er zijn tijdens mijn tijd ‘op’ het HOI  een aantal docenten geweest die me erg hebben geïnspireerd dat had met hun houding en hen denken te maken en bv. bij Elly Hoogeveen ook wel haar hele verschijning.
3: Alle mensen kunnen figuren gebruiken waaraan ze zich optrekken/die hen inspireren. Dit is ook zo voor humanistisch geestelijk verzorgers
4: Lezen over het werk van collega’s een verheldering van denken geeft. Juist ook als je langere tijd werkt. Het geeft is zijn totaliteit een breder en rijker beeld van het werk. Het sterkt je in argumenten voor het belang van geestelijk raadswerk. Het belang van het werk in de praktijk moet in nauwe verbinding blijven met de theorievorming.
Het blijft nog steeds bittere noodzaak om het vak geestelijk raadswerk te moeten verdedigen in een tijd waar alles gemeten wordt in evidence-based en geld. Voor-beeldfiguren bieden daartoe tools en inspiratie.
Mij lijkt het een mooi idee, om interviews in beeld en geluid op het internet te kunnen vinden. Geschreven interviews moeten vaak ingekort worden, voor de leesbaarheid. Daarmee gaat ook iets verloren. Luisteren naar iemand die vertelt over zijn werk, zou voor mij een ontspannen manier van reflecteren zijn naast mijn werk. 
5: Niet zo zeer om iemand te kopiëren maar ter inspiratie en om je te laten uitdagen. Voorbeeldfiguren hebben vaak een eigen stijl en durven de gebaande paden te verlaten om hun eigen ideeën te volgen. Dit inspireert en daagt uit om de moed en lef te hebben ook je eigen weg te gaan.
6: Het raadswerk kent nog maar een relatief korte traditie. Putten uit inspirerende figu-ren bij andere denominaties was in de tijd dat ik studeerde redelijk taboe. Als startende g.v.’er heb je echt mensen nodig die je het vak, en wat het vak met jou doet, leren.
7: Ja, omdat: het volgens mij / voor mij heel belangrijk is dat je uitgedaagd blijft worden in waarom je dit werk doet / hoe je het doet / waarvoor je het doet en dat je daarover in gesprek blijft (inzichten krijgt van anderen) met anderen en op blijft reflecteren! 
8: Ja  omdat humanistisch geestelijk werk (gelukkig) geen dogmatisch richtinggevende descriptieve kaders heeft, is een gids naar de geest voor mij zeker belangrijk om mijn handelen aan te spiegelen!
9: Ja, omdat het in veel settings pionieren is en je gaandeweg je eigen manier van wer-ken ontwikkelt. Voorbeeldfiguren kunnen dan inspireren en stimuleren. Ook tijdens de studie hebben de verhalen van HGB-ers uit de praktijk mij geïnspireerd en me een dui-delijker beeld gegeven van wat me te wachten stond in het werk.
11: Ja want: je kunt elkaar iets voorleven en met name figuren als Elly konden dat door haar uitleg goed uitdragen. 
12: Ja, omdat: we altijd staan op de schouders van onze voorgangers. We maken deel uit van een keten die mede door onze inbreng richting en kracht krijgt (of verliest).
13: Ja als inspiratie. 
14: Ja / nee, omdat: Ja als zij weten te inspireren. Nee als zij weg worden gezet als idea-len. Voorbeelden verworden al snel tot waarheden en zekerheden. Het schept verwach-tingen. Het kan ook de pas afsnijden van andere manieren van de werkelijkheid / het werk benaderen, het kan tot tunnelvisie leiden. Niet alleen jezelf kun je afmeten aan je voorbeeldfiguren, maar ook anderen kunnen deze eisen aan je gaan stellen. Echte voor-beeldfiguren geven jou niet hun waarheid mee, maar zetten je op het spoor van jouw talenten en weten die bij je te mobiliseren.
15: Zeker, mensen leren van elkaar. Ik ken ook vele voorbeeldfiguren die niet zo speci-fiek uit humanistische hoek komen… .
16: Voorbeeldfiguren kunnen zorgen voor een positief beeld van geestelijk verzorgers in het algemeen en van humanisten in het bijzonder. (Erwin Kamp vind ik zo’n voor-beeldfiguur, maar ook Jan Hein Mooren en Ton Jorna. Daarnaast uiteraard Van Praag en diverse andere humanisten uit het verleden.) Juist humanisme heeft voorbeeldfiguren nodig, omdat deze mensen humanisme een gestalte en een gezicht geven. Voorbeeld-figuren in het klein, zoals in het dagelijks werk of juist in het onderwijsveld zorgen voor meer bekendheid met het humanisme, meer acceptatie van het gedachtegoed van het humanisme.
17: Omdat iedereen gebaat is bij figuren die hem/haar inspireren tot verbetering van leven of werk.
18: Vanwege de inspiratie die ze kunnen geven. 
19: Omdat inspiratie onmisbaar is in ons vak. Nee, omdat ieder echt zijn of haar eigenheid heeft en moet hebben.
21: Zie de humanistische canon.
22: Omdat het altijd goed is om geïnspireerd te worden en er door voorbeeldfiguren ruimte ontstaat om van evt. gebaande paden af te wijken.
23: Ja / nee, omdat altijd een beetje dubbel in het humanisme: mensen zijn maar men-sen, dus bepaalde aspecten van iemand kunnen een voorbeeldfunctie hebben, maar een compleet mens heeft ook altijd mindere kanten en is dan meer medemens dan voor-beeldfiguur.
24: Wij weten weinig van wat andere humanisten vinden omdat we na de studie relatief weinig uitwisselen over ideeën, standpunten, inspiratiebronnen, onze eigen houding, gedrag en de dilemma’s die we daarin tegenkomen.
25: Het mij kan inspireren en ik er steun van kan ervaren tijdens mijn werk.
26: Het een beroep is dat veel reflectie vraagt, voor die reflectie is een ‘ander’ nodig als referentiepunt.
27: Ja, omdat: Geestelijke ontwikkeling m.i. loopt via sterk binnenkomende prikkels, die je direct beïnvloeden. Die komen vanuit je eigen verbinding met 'buiten', en dan bedoel ik 'buiten' zo breed mogelijk opgevat. Daarin zijn andere mensen een enorm belangrijke bron. Voorbeeldfiguren horen daarbij. Voor HGB-ers zelf zijn ze belangrijk, voor hun eigen levensbeschouwing en beroepsmatig, maar ook voor cliënten. Iedereen heeft ze.
28: Aangezien het humanisme geen heilige schriften kent, is juist het HGW (meer dan religieuze vormen van geestelijke begeleiding) gebaat bij aansprekende voorbeeld-figuren. Ik gebruik in mijn werk regelmatig voorbeeldfiguren uit film en samenleving die een spiegel kunnen vormen voor of steun kunnen bieden aan gedetineerden met wie ik in gesprek ben.
29: Het inspireert!
30: Iemand die het leven voorleeft, je helpt je eigen richting te bepalen of om te leren welke kant je op zou kunnen gaan. Voorbeeldfiguren geven mogelijkheden aan van te leven levens. Hoe het leven ook geleefd kan worden of met welke attitude je naar jezelf of anderen kunt kijken.
31: Ja / nee, omdat: Ik vind de formulering wat onhandig, alsof het iets is wat je bewust in kunt zetten. Maar wanneer je aan mij vraagt of het belangrijk is om voorbeeldfiguren te hebben voor de eigen vorming als humanistisch geestelijk werker, dan zeg ik: zeer belangrijk. Onmisbaar zelfs. Het is alsof die manier van leren dieper reikt dan theorie kan reiken, ook al zijn er ook artikelen (van Cornelis Verhoeven bijvoorbeeld) die me heel diep hebben gevormd. Overigens zijn voorbeeldfiguren denk ik altijd een voor-beeld op bepaalde punten, en kunnen zij op andere punten weer geen voorbeeld voor je zijn.
32: Ja, omdat: het stimuleert, verbindt, aanzet tot reflectie en mee helpt richting te geven aan onze beroepsgroep cq het vak geestelijke verzorging.
33: Ja,  met name tijdens je opleiding, bij stages en in het begin van je loopbaan als geestelijk verzorger.
34: Ja omdat het humanisme dan beter geaard kan worden.
35: Ja omdat het zo belangrijk is kennis te maken met mensen die op de werkvloer han-den en voeten geven aan hetgeen op de UVH theorethische kennis is. De ontmoeting met mensen die erin geslaagd zijn om in de praktijk met beide benen op de grond te staan, die met verhalen komen uit de praktijk van alle dag zorgen voor een verbindende schakel tussen theorie en praktijk en als het goed is inspireren zij de student tot het zo snel mogelijk willen afstuderen om ook in die praktijk te staan.
36: Ja, inspiratie en voorbeelden zijn belangrijk. Aan de hand daarvan kun je ook je eigen stijl etc. ontdekken en heb je iets waar je naar kan streven. Het is toch al zo’n solistisch vak.
37: Je ervan kunt leren. 
38: Misschien.

6 - Elly Hoogeveen was humanistische raadsvrouw in een ziekenhuis en (kort) bij justitie en gelijktijdig docente aan het Humanistisch Opleidingsinstituut en later aan de Universiteit voor Humanistiek van de jaren zeventig tot negentig van de twintigste eeuw. Ze gaf daar lessen methodiek van de geestelijke begeleiding en nam deel aan de ontwikkeling van het vak. Daarnaast heeft zij over casuïstiek gepubliceerd, artikelen geschreven en heeft zij haar visie op humanistisch geestelijke begeleiding omschreven en theoretisch onderbouwd in haar boek Eenvoud en strategie (1991).
Is zij voor u een voorbeeldfiguur voor HGB door haar:
a – Theorievorming, ja specifiek door: 
4: ja wel geweest, nu nauwelijks
5: Voorloopster van presentietheorie, de verbinding theorie en praktijk. Geestelijke be-geleiding is niet alleen een gesprek maar kan ook vorm krijgen in kleine dingen waarin je je medemenselijkheid en steun toont voor de patiënt. Vertrouwen op je eigen intuïtie en doen wat op dat moment nodig is.
6: Haar theorie was herkenbaar in de praktijk, daar zat haar kracht.
11: Zij kon heel begrijpelijk en beeldend vertellen over de praktijk en daarmee inzichte-lijk maken hoe je iets kunt betekenen voor mensen. 
13: Ze nam het vak serieus en had een 100% inzet.
14: Zij heeft de humanistische waarden gekoppeld aan haar ideeën voor geestelijke begeleiding. De relatie tussen helper en geholpene heeft zij met name uitgewerkt. Vooral de houding van de helper en de waarden die daarin van belang zijn.
17: Blz 29 Het professionele is niet te vinden in gespecialiseerde kennis van menselijke problematiek, maar in de basishouding van waaruit de geestelijk werker de relatie aan-gaat met de andere mens met diens specifieke problematiek. Is dit inderdaad hét pro-fessionele? En blz 28 Waar mijn belangstelling nu vooral naar uitgaat  is de vraag of er inhoudelijke, intrinsieke kenmerken en argumenten zijn aan te voeren om humanistisch geestelijk werk als een specialisatie en een aparte professie te zien. M.a.w. wat maakt mijn werk humanistisch in vergelijking met het werk van mijn confessionele collega’s? 
21: Door haar verschijning en verhalen. 
22: Haar boek was voor mij een van de eerste kennismakingen met het HGW uit de praktijk. 
23: Mooie heldere beschrijving van hgv in haar boekje hierover, vooral bruikbaar om aan leken uit te leggen wat hgv is.
24: Aandacht voor de onmaakbaarheid van het proces van geestelijke begeleiding, de toewijding aan het contact en het ruimte geven aan de cliënt.
27: Zij omschreef de huidige vrij populaire presentiebenadering in heel toegankelijke taal. Haar schriftelijk werk laat wat mij betreft voor een buitenstaander uitstekend zien wat de basis is van geestelijk werk. Anderen bouwen daarop voort. Voor mij is de classificering die Gaby Jacobs maakt in De paradox van kracht en kwetsbaarheid nog steeds leidend. Daarin is Hoogeveen de basis, haar benadering noemt Gaby 'het simpele verhaal' over humanistisch raadswerk. Ik zou zelf zeggen: het basisverhaal. 
28: Theorievorming ja / nee, indien ja, waardoor specifiek: Ik vind deze vraag te moei-lijk om te beantwoorden omdat het zo lang geleden is dat ik iets van Elly Hoogeveen heb gelezen. Ik maak geen actief gebruik van inzichten uit haar literatuur. Als ik me herinner wat ik destijds het meest inspirerend vond, waren dat haar grondhouding en haar oprechte worsteling met de praktijk van het raadswerk.
29: Presentie, er zijn voor iemand.
30: Dat staat me niet helemaal meer bij.
31: Ja, vooral door de nadruk die zij legt op het belang van de relatie en op de persoon van de werker als belangrijkste ‘instrument’. Ik zeg dit nu met opzet uit mijn hoofd: dat is wat me bij is gebleven.
33: Door haar uitleg over de verhouding nabijheid- afstand.
34: Misschien niet zozeer door het intellectuele maar veelmeer door haar positieve, bevestigende en respectvolle houding.
35: Weet nauwelijks meer wat haar theorie behelsde heb wel onthouden dat ze altijd zei ‘de methode dat ben je zelf. Dat dat zelf belangrijk is bij geestelijke begeleiding onder-streep ik nog steeds van harte.

b – Casuïstiek ja specifiek door: 
1: Door haar genuanceerde, reflecterende, warme en betrokken benadering van de per-soon uit de casus en van ons als haar studenten.
3: Ze had vele voorbeelden uit de praktijk. Ze vertelde hoe zij hierop had gereageerd en we hadden het hier samen over.
4: Praktijkvoorbeelden waar in mijn ervaring als verpleegkundige en de theorie van geestelijk verzorger bij elkaar komen.
5: De grenzen van nabijheid en afstand nam zij ruim (bv. naar bruiloften gaan en vriend-schappelijke contacten onderhouden). Ze is hierin inspirerend maar de tijden zijn wel veranderd en professionaliteit is in deze tijd niet hetzelfde als 20 jaar geleden dus zoek ik mijn eigen weg. Haar voorbeeld houdt wel in dat ik durf te experimenteren met de grenzen van afstand en nabijheid. Toch een soort legitimatie of duwtje in de rug.
6: Ontzettend veel geleerd van de “do’s and don’ts” van de praktijk, vooral de noodzaak naar jezelf te kijken in ons werk.
9: Haar casussen waren de eerste die ik als student onder ogen kreeg. Ze gaven een goed beeld van wat je in het werk tegen kon komen en van een van de manieren waarop je het vak gestalte kunt geven. 
11: Ja, zij had een schat aan praktijk voorbeelden, ik hing dan aan haar lippen als zij deze inbracht, ik kan er zo een paar herhalen omdat ze diepe indruk maakten.
12: Een voorbeeld dat zij gaf tijdens haar lessen: 'op een mestvaalt bloeien vaak de mooiste bloemen'. Ik vond dit 'oordeel' over de naasten van de cliënte cru, maar ook zo boeiend, dat ik het nooit vergeten ben.
13: Nee, ik miste bij haar de verhalen van de gewone mens. Haar voorbeelden waren altijd zo spectaculair dat ik er soms mijn vragen bij had. 
14: Elly verbond praktijk met haar theorie.
17: Door de vraag waar je grenzen stelt m.b.t. laagdrempeligheid, toegankelijkheid betrokkenheid.
18: Voor de beginnende werker, deze heeft behoefte om zich een beeld te vormen van de beroepssetting.
19: Praktijkvoorbeelden uit haar werk met brandwondenpatiënten.
21: De voorbeelden die zij uit haar praktijk vertelde.
22: Haar directe benadering van cliënten die het klote hadden is me altijd bijgebleven.
26: Het beschrijven van haar manier van werken, letterlijk neergeschreven ontmoetin-gen met patiënten. Ik vind het leerzaam om dat te lezen en mijn eigen contacten aan te spiegelen.
27: Beschrijving van hoe ze nabijheid vormgeeft. Er is een stuk waarin ze vertelt over allerlei dingen die ze doet voor mensen: haar kammen bijvoorbeeld. Daar denk ik nog regelmatig aan als ik me afvraag wat ik precies aan het doen ben. 
30: Een bepaalde casuïstiek staat me nog bij die ze vertelde in haar lessen. Wij zouden proberen in te schatten waar het nu om gaat bij de ander.
31: Ja, doordat ze laat zien hoe zij in de relatie gaat staan en vanuit betrokkenheid op de ander reageert als medemens. Ook haar humor vind ik belangrijk, en haar sensitiviteit, (sociale) intelligentie en eerlijkheid. En haar moed. Voor mij speelt het allemaal extra, omdat ik haar ben opgevolgd op haar werkplek in de zorg, ook in het Brandwonden-centrum Rotterdam. Ik heb al wel snel gemerkt dat ik mijn eigen weg moest gaan en er mijn eigen vorm voor moest vinden in plaats van te proberen om het op haar manier te doen.
33: Het intense van het werk, de betrokkenheid bij mensen en tegelijkertijd de beschei-denheid over je rol als humanistisch raadsvrouw. Het mooie van het werk weet ze heel goed weer te geven.
35: Zij bracht de barre werkelijkheid van brandwondenslachtoffers over het voetlicht, zij maakte duidelijk wat zij deed in gesprekken, waar het over ging en waar het om draaide in de gesprekken.
36: : Nee, niet specifiek. We deden rollenspelen die ik wel leerzaam vond maar het is allemaal te lang geleden.

c - Grondhouding ja specifiek door:  
1: Zij heeft mij erg geïnspireerd door haar houding, ideeën en doordat ze mij mijn eigen kwaliteiten leerde zien. Wat zij zei en deed kwam ‘van binnenuit’ en was gebaseerd op een grote levenservaring en reflectie op eigen doen en laten. En op de werkelijkheid van alle dag. Ze kon erg confronterend zijn. Daar kon niet iedereen evengoed tegen. Ik heb daardoor veel geleerd. Ze leerde mij bewust te zijn van eigen gevoelens, gedachten en handelen. Je mocht bij haar je kwetsbare kant laten zien. Ze straalde zelf kracht en kwetsbaarheid tegelijk uit. Haar stoerheid gecombineerd met aandacht voor haar uiter-lijk en het midden in de wereld staan, wat voor wereld dat ook was (ze werkte toen in het brandwondencentrum en zag daar veel leed) herinner ik me. Ze hield niet van stom-me praatjes of smoesjes, vluchtgedrag, maar was erg betrokken als het ergens over ging.
Ze leerde me ook niet oordelend naar mensen te kijken. Het ging er haar om dat mensen bewust keuzes maakten. Uitspraak: ‘als die vrouw bij haar man blijft omdat ze er anders financieel erg op achteruit gaat is dat voor haar een goede rede’. Of iets in die geest. Andere uitspraak uit de grond van haar hart: “Kan ik er wat aan doen dat ik op haar moeder lijk”.
3: Haar houding was gaan voor de cliënt, deze in zijn/haar waarde laten. De liefde voor mensen straalde hier door heen.
4: Openheid, kwetsbaarheid mogen en kunnen tonen. 
5: Wederom afstand en nabijheid. Ze kwam mensen zeer nabij en ze kwam voor patiënten op, zocht contact met artsen en andere zorgverleners.
6: Zelfvertrouwen tonen, geloven in je eigenheid, ruimer denken dan de humanistische bandbreedte.
8: Omdat zij - zover ik kon inschatten - haar theorieën zelf ook leefde, en omgekeerd haar theorieën eerder uit de praktijk muntte dan omgekeerd.
9: Haar open houding en persoonlijke benadering, centraal stellen van wederzijdsheid en authenticiteit. (In die zin kun je misschien toch wel spreken van theorievorming maar bij haar is het toch vooral de praktijkervaring die uiteindelijk de theorie oplevert).
11: Ja bij haar vielen theorie en praktisch humanisme samen, dat maakte ze levend, inzichtelijk en gaf je stof tot nadenken.
12: Ze had iets damesachtigs zonder tuttig te zijn. Ze had stijl. Heel anders dan ik zou kunnen zijn, maar toch een voorbeeld om in gedachten te houden. Wel vond ik (zie ook voornoemd voorbeeld), dat zij het waagde oordelen uit te spreken (i.c. over de achtergrond van een persoon), die ik niet voor wenselijk of mogelijk hield.
13: Betrokken, dynamisch, creatief.
14: Altijd reflecteren en kritisch zijn op wat je doet, beoogd te bereiken en de setting waarin je werkt bevragen. Kritisch in vredesnaam kritisch.
16: Hoe ze was als geestelijk verzorger weet ik niet. Het beeld dat ze zelf naar voren bracht was een beeld die mij niet kon bekoren.
17:  Elly’s authentieke en onvoorwaardelijke inzet, empathie wat tegelijkertijd het dilemma oproept van afstand en nabijheid.
19: Enorme betrokkenheid op de cliënten.
20: Je bent zelf je instrument.
21: Verschijning, uitdagend, inspirerend.
22: Dicht bij de cliënten zijn, ook weer o.a. door zelfde taalgebruik.
23: Ze reageerde soms erg vanuit haar eigen gevoeligheden  in plaats van als beschouw-ende docent, kon dan studenten afkraken omdat er zo iemand op haar tenen was gaan staan, ze verdiepte zich niet in de student maar alleen in haar eigen visie, gevoel van respect ontbrak dan.
24: Toewijding en presentie.
25: Er zijn voor anderen die vragen hebben op het gebied van zingeving.
26: Presentie en oprechte aandacht.
30: Je moet iets wagen, en liefdevol open staan voor die andere mens. Dat liefde tegen-over angst staat.
31: Het in de relatie gaan staan en de ander niet behandelen op grond van kennis en diagnostiek, maar de moed tonen om het gesprek (of de stilte) aan te gaan over wat de ander bezig houdt.
33: Er “zijn” voor de mensen, aandacht en tijd hebben voor mensen en opkomen voor menswaardigheid.
35: Haar volstrekte trouw in het werk met behoud van haar eigenheid en afbakening in tijd; ons werk is nooit af immers.
36: ja, zie a. methode ben je zelf.
38: Twee benen op de grond, geen gezever, duidelijk, warm, authentiek.

d - Zichtbaarheid ja, specifiek door:  
1: Ze was zeker zichtbaar en aanwezig. Niet iedereen had hier waardering voor. Ze is m.i. ook wel op grond van haar uiterlijk onterecht negatief beoordeeld. Ik vermoed dat dit met jaloezie te maken had.
3: Staan voor het humanisme.
5: Zocht contact met artsen als ze dit nodig vond.
6: ”Niet halen maar stralen, weg van het Callimero-denken!”
9: Haar vrijmoedigheid, zelfverzekerdheid, een vorm van flamboyante maakte denk ik dat ze niet over het hoofd gezien kon worden. En ze wist gewoon heel goed waar ze het over had en kon prima verwoorden waar het werk voor stond. 
11: ja / nee. Naast alle inhoudelijke kwaliteiten was het ook een persoonlijkheid die zichzelf neer kon zetten, waar je niet om heen kon, zij toonde hoe je in de zachte sector kon werken enerzijds als invoelende kracht maar ook doortastende professional. Dat doortastende doe haar maar voor 39 % na. Bij wijze van spreken.
13:. Erg op de voorgrond, mooi gekleed, altijd een prachtig bruin vakantie kleurtje.
14: Profilering is een aanhoudend aandachtsgebied binnen dit werk. Je vak zichtbaar maken, maar ook blijven innoveren. Dit vind ik nu wat minder terug in haar theorievor-ming. De eisen die de huidige organisatie stelt aan de professional als duizendpoot is veel complexer dan een aantal jaren geleden. 
16: Overdadig aanwezig zijn.
17: Het voorbeeld om altijd jezelf te blijven.
9: Naar mijn smaak TE zichtbaar.
21: Zij was aanwezig, present. Je kon niet om haar heen.
22: In haar rode sportauto stond ze voor wie ze was.
30: Als ik aan een dame denk dan is het Elly, daarmee was ze heel zichtbaar. Maar ze was denk ik vooral zichtbaar omdat ze echt was.
31: Ja, ook hier haar moed, vooral wat betreft de zichtbaarheid in de organisatie. Ze kon bijvoorbeeld in mdo’s op een goede manier opkomen voor het belang van de patiënt, desnoods door iemand (een arts bijv. ) op z’n nummer te zetten. Ze was er niet op uit om alleen maar aardig gevonden te worden en dat vind ik een goede eigenschap.
33: Dat je wel degelijk een verschil kunt maken binnen een organisatie door zichtbaar en aanwezig te zijn.
34: Ken haar niet goed genoeg, maar ze viel wel op.
35: : Elly was iemand die je zag, die jou zag en die zelf gezien werd zonder dat ze daar moeite voor hoefde te doen, haar persoonlijkheid bracht dit met zich mee.
36: Ik meen me te herinneren dat ze wel een duidelijke positie had in het ziekenhuis waar ze werkte, ze timmerde duidelijk aan de weg. In mijn eigen ziekenhuispraktijk bleek het erg lastig om zo op de voorgrond te treden.
38: Ja duidelijk aanwezig op een prettige manier.

e - Overige aspecten waardoor Elly Hoogeveen voor u eventueel (ook) een voorbeeldfiguur is:
1: Gewoon een erg leuk mens met een snelle BMW. Ik ben een keer met haar naar mijn stageplek gereden. Dat ging lekker pittig.
3: Het gebruiken van de non-verbale communicatie en hoe je het vrouw-zijn kan inzet-ten in het vak.
5: De integratie van theorie en praktijk. Het tonen van de eenvoud van het werk en de moed hebben hier heel ver in te gaan en tegelijkertijd dit theoretisch onderbouwen. Haar boek is het enige boek waarin de praktijk en theorie zo helder en inspirerend verwoord wordt. Ik heb het al lang niet meer in handen gehad maar in mijn werk speelt haar boek wel een rol (ze is niet ver weg uit mijn gedachten).
6: Elly “leefde” haar humanisme! Ze genoot van het leven, ze hield van mensen, van praten, van denken. Ze was strijdbaar als het ging om gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht hun levensovertuiging, geaardheid, etniciteit, geslacht, afkomst en was keihard in haar oordeel over mensen die dachten anderen te kunnen of mogen “weg te zetten”. Kortom, hard waar nodig, zacht waar mogelijk. 
7: Ze was een van de inspiratiebronnen tijdens de studie omdat haar boek behandeld werd. Ze is voor mij persoonlijk verder niet nog een voorbeeldfiguur in mijn werk nu. Het kan wel zijn dat door deze vragenlijst, ik het boek weer eens ter hand neem!
9: Ze was in ieder geval geen grijze muis….
14: Dit aspect wil ik benoemen. Elly had een uitstraling waar je u tegen zei. Er kwam iemand binnen! Ze straalde kracht uit. Daarnaast haar verschijning riep aandacht op. Hier heeft ze doelbewust gebruik van gemaakt. Ik heb daar best van geleerd. Helaas, maar uiterlijk doet er ook. Er tiptop uitzien opent deuren.
De lessen die Elly gaf waren soms confronterend, maar ze voelde ook aan waar je grens lag. En vanuit haar hart gaf ze commentaar op wat je neer had gezet. Ik was verwonderd een prachtige brief te krijgen na het inleveren van het paper dat ik ter afsluiting van de module van haar kreeg. Ik heb hem altijd bewaard. En werkt nu nog als motor. Ik ervaar daarmee een bijzondere betrokkenheid.
16: Vooral in hoe het volgens mij niet moet.
17: Naar mijn idee heeft Elly humanistische geestelijke verzorging op de kaart gezet.
21: Verzorgd, mondain, uitdagend, inspirerend,aanwezig.
26: Haar kijk op het ‘humanistische’ aan humanistisch geestelijke begeleiding en het verschil tussen het werk van een geestelijk begeleider en een aardige en goede buurvrouw/vrijwilliger.

7 - Plek voor dat, wat u nog mee wilt delen over dit onderwerp: 
1: Het is lang geleden dat ik op het HOI zat. Maar ik zal Elly niet vergeten. Het was heerlijk dat zij in mij geloofde, terwijl ik zo twijfelde aan mezelf. 
4: Het zou mij helpen als je iets uitgebreider je laatste vragen zou toelichten. Ik moet nu erg graven. Mijn reflectie in het werk is anders gericht. De aspecten die je benoemt ko-men wel naar voren, maar niet zo direct gelinked aan een voorbeeldpersoon.
5: Zoals ik schrijf heb ik het boek al lang niet meer in gezien en heb ik spontaan geant-woord wat mij op dit moment te binnen schoot.
6: Misschien dat ik zonder de inspiratie van Elly de Uvh niet afgemaakt had. Ik was theoloog die “overstapte” naar humanisten. Elly liet mij zien dat Humanisme groter is dan de beperktheid van het HV. Ook was zij loyaal kritisch t.a.v. de UvH en kon scherp analyseren waar de opleiding de kwaliteiten van het HOI inleverde voor de noodzaak / pretentie een wetenschappelijke opleiding te zijn!
14: Voor mij zet een voorbeeldfiguur je in contact met je talenten, zonder daarmee zichzelf als maatstaf te nemen. Stimuleert en motiveert je op je weg je hierin te ontwik-kelen en te groeien om uiteindelijk er in te kunnen floreren. (Gezet bij 4, VBF).
16: Misschien is het wel heel strijdig met de gangbare opvattingen tav Mw. Hoogeveen, maar ik heb geen positieve herinneringen aan haar. In haar lessen gaf ze blijk van haar eigen opvattingen en was er vaak geen ruimte voor andere opvattingen. Als iemand al andere opvattingen naar voren bracht resulteerde dit in een negatieve beoordeling. Ze had een duidelijke mening over studenten die ze wel of juist niet aardig vond. Dat werk-te sterk door in de beoordelingen.
De casuïstiek was over het algemeen niet erg goed. Erg lange en onduidelijke casussen, waar vooral geen kritische vragen over gesteld konden worden.
Een voorbeeldfunctie, ja, op zich wel. Vooral om een andere invulling van het geestelijk werk te geven. Een invulling waarbij het niet zo aankomt op de persoon van de geeste-lijke verzorger. De geestelijk verzorger hoeft niet op het voetstuk. 
17: Het doet me goed dat meerdere studenten van UvH zich met de persoon van Elly Hoogeveen bezighouden. Ik vind dat Elly wel een standbeeld verdient in de UvH.
19: Elly doceerde wel, maar vooral middels praktijkvoorbeelden en niet door theore-tische inzichten en methodes.
29: De naam Elly Hoogeven is mij zeer bekend. Ook heb ik in een module een boek van haar gelezen of gedeeltes. Dit is echter al weer lang geleden, dus ik kan me weinig spe-cifieke zaken herinneren. Omdat ik tussen 2003 en 2007 heb gestudeerd heb ik haar niet meer persoonlijk gekend.
31: Er waren ook dingen die niet als voorbeeld fungeerden. Zo vond ik dat ze zich soms niet open opstelde richting iemand en dan al te snel een oordeel over had, waardoor mensen wel/niet in de gunst konden vallen bij haar. Studenten bijvoorbeeld. Dat kon wel eens minder zelfvertrouwen geven aan mensen. Zelf vind ik dat het me soms ont-breekt aan de moed die nodig is om mensen duidelijk aan te spreken, en daarin is ze wel een voorbeeld voor mij, maar in het uitstellen van een oordeel en in het tonen van open-heid (ontlediging) is ze dan weer niet een voorbeeld.
Ik zie haar ook als iemand die in de lijn van het denken van Jaap van Praag staat. In die zin is ook hij, mede via Elly Hoogeveen, een voorbeeld figuur voor mij. 
Wat ik tot slot nog wil opmerken, is dat ik vind dat de voorbeeldfiguren uit mijn oplei-ding (naast Elly Hoogeveen ook iemand zoals Ton Jorna, vooral zijn theorievorming, en Ina Brouwer) me hebben geholpen om het humanistisch geestelijk werk op een bepaalde manier in te vullen in theorie en praktijk. Ik vind dat ik na mijn opleiding ben ‘losgela-ten’, om het zo maar te zeggen, en vanuit de UvH weinig gesteund ben in het uitdragen van de geleerde benadering, bijvoorbeeld binnen de beroepsvereniging VGVZ.
32: Ik studeerde vanaf 1994. Ik las het boekje nu dus al weer ruim 15 jaar geleden. Het is dus te ver weggezakt. Ik zou het opnieuw moeten lezen en kijken wat ik er nu – na ruim 10 jaar eigen ervaring in de praktijk van het werk – van vind. Ook haar colleges zijn weggezakt. Ik weet dat ik het boekje Eenvoud en strategie heel motiverend en over-tuigend vond, evenals haar colleges. Nogmaals het was voor mij doorslaggevend om op mijn 37 e opnieuw te gaan studeren en daarmee een hele nieuwe richting in mijn loopbaan te kiezen. Ik heb daar nooit spijt van gehad. 
34: Voorbeeldfiguren moeten niet alleen uit de intellectuele hoek komen ( daarom vind ik Elly wel een voorbeeldfiguur). Mag je ook nog levende humanisten noemen? Zo, dan denk ik ook aan Denijs Bru.
 35: Voor mij was Elly niet de enige inspirerende voorbeeldfiguur (HOItijd) hiervoor komen ook Denijs Bru, Ton Jorna en Jan Hein Mooren voor in aanmerking. Elly bracht de meerwaarde in door de combinatie van theorie en praktijk in zich ter herbergen, echter de praktijk kan niet zonder de theorie!
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